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 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
 
Empatia 
 
Toisen ihmisen tilanteeseen eläytyvää myötäelämistä ja ymmärtämistä. 
 
 
Interventio 
 
Väliintulo, (tässä) kohdeorganisaatioon kohdistuvat projektin aineistonkeruumenetelmät, 
 
 
Draama 
 
(Tässä) teatterin, leikin, tarinoiden ja luovien keinojen käyttö oppimisessa. 
 
 
Draamasopimus 
 
Tilanteen ja aikataulun sekä sääntöjen läpikäynti draamatyöskentelyn aluksi. 
 
Intuitio 
 
Tiedostamattoman ajattelun prosessi, vastakohta analyyttiselle ajatusprosessille. 
 
 
Prosessidraama 
 
Draamatarinan pohjalta rakennettua tutkivaa draamatyöpajaa, jonka päämääränä on jonkin asian ym-
märtäminen. Prosessidraamassa aihetta käsitellään valmiin rakenteen pohjalta yhdessä tutkien ja välillä 
rooleissa. 
 
 
 Prososiaalisuus 
 
Käyttäytyminen jolla on positiivisia seurauksia, kuten auttaminen. 
 
 
Resurssi 
 
Jonkun asian suorittamista varten oleva voimavara, materiaali, raha tai henkilöstö. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan projektina, jonka nimi on Empatiaprojekti. Empatiaprojektin tilaajana 
toimivat Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut. Empatiaprojekti toteutetaan Kok-
kolassa Ykspihlajan päiväkodissa. Empatiaprojekti koskee päiväkotikontekstia, eli päiväkodissa toteu-
tettavaa varhaiskasvatusta ja tarkemmin 3–5-vuotiaiden lasten ryhmää. Empatiaprojekti sisältää empa-
tiataidon vahvistamista tukevien menetelmien ja käytänteiden kartoittamista varhaiskasvatuksessa yli 
kolmevuotiaiden ryhmässä. Kohderyhmä on valikoitunut sen vuoksi, että yli kolmevuotiaan minäkäsitys 
on jo kehittynyt sille asteelle, että hän osaa tarkastella itseään suhteessa ympäröivään maailmaan (Num-
menmaa 2010, 172–174). Yli kolmevuotias siis näkee, että muutkin ihmiset kokevat samanlaisia asioita 
ja tuntevat samanlaisia tunteita kuin itse mutta muiden kokemukset ja tunteet eivät ole identtisiä omien 
kokemusten ja tunteiden kanssa.  
 
Yhtenä näkökulmana Empatiaprojektissa on kasvatuskumppanuus varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakir-
joissa. Empatiaprojektin yhtenä kohderyhmänä ovat myös lasten vanhemmat. Tunnetaitoihin kuuluviin 
empatiataitojen oppimisessa aikuisilla on tärkeä rooli, vastuu tästä on paitsi vanhemmilla, myös kaikilla 
muilla lasten kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla (Isokorpi 2004, 127). Varhaiskasvatuksessa tehtävän 
työn on tuettava myös lasten kotien kasvatustehtävää. Varhaiskasvatus ja koti yhdessä tukevat lasten 
persoonallisuuden kehitystä ja tasoittavat erilaisista taustoista johtuvia kokemuksia. (Kalliopuska 1997, 
158.) Tämän vuoksi kasvatuskumppanuus sopii hyvin Empatiaprojektin näkökulmaksi. Käytän Empa-
tiaprojektissa termiä kasvatuskumppanuus, sillä termi oli käytössä Empatiaprojektia aloittaessani Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjassa. Uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -
asiakirjassa puhutaan huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  
 
Empatiaprojektin tarkoituksena on lasten empatiataidon tukeminen varhaiskasvatuksessa. Empatiapro-
jektin tavoitteena on kartoittaa käytänteitä ja keinoja, joita varhaiskasvatussuunnitelmissa, kohdepäivä-
kodin henkilökunnalla ja lasten vanhemmilla on käytössä empatiataidon tukemiseen.  Empatiaprojektin 
tavoitteena on kehittää työtapoja ja menetelmiä, joita voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa päiväkodin 
arjessa 3–5-vuotiaiden lasten empatiataidon tukemiseen ja kasvatuskumppanuuden tukena. Tavoitteena 
on, että empatiataidon tietoinen tukeminen tulisi osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja kasvatuskumppa-
nuutta. Tavoitteena on, että Empatiaprojektissa käytetyt ja hyväksi havaitut menetelmät kootaan var-
haiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön. Tavoitteena on tuoda draaman työtapoja varhaiskasvatuksen 
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viitekehykseen, kehittää draamallisia menetelmiä sopimaan empatia-aiheeseen ja varhaiskasvatuskon-
tekstiin sekä kokeilla niiden toimivuutta kohderyhmissä. Empatiaprojektin aineistoa kerään osallistu-
valla havainnoinnilla, vanhemmille ja henkilökunnalle osoitetuilla kyselylomakkeilla sekä lastentarhan-
opettajan teemahaastattelulla.  
 
Empatiaprojektin toiminnallisista interventioista on tarkoitus toteuttaa kaksi lapsiryhmään, kaksi lapsi-
vanhempi-pareille ja yksi henkilökunnalle. Toiminnallisissa interventioissa käytetään draaman menetel-
miä, kuten prosessidraamaa. Tavoitteena on myös empatiaprojekteissa käytettyjen ja hyväksi havaittujen 
työtapojen ja menetelmien koonti Kokkolan varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön. Kasvatus-
kumppanuutta tuetaan toiminnallisten interventioiden lisäksi koostamalla vanhemmille opas, jossa on 
vinkkejä ja tietoa lasten empatiataitojen kehittymisen tukemiseen arjessa. Empatiaprojektin onnistumista 
arvioidaan toiminnallisella palautteella, osallistuvalla havainnoinnilla sekä henkilökunnalle ja vanhem-
mille osoitetuilla palautelomakkeilla. Empatiaprojektin onnistumista arvioidaan myös peilaamalla omia 
havaintojani ja projektipäiväkirjamerkintöjäni palautteisiin, tietoperustaan ja sosionomin varhaiskasva-
tuksen osaamisen ydinkompetensseihin. Empatiaprojektin onnistumista arvioidaan projektinhallinnan ja 
Empatiaprojektille asetettujen tavoitteiden täyttymisen näkökulmista. 
 
Minulla Empatiaprojektin projektipäällikkönä on vahva pohja draaman menetelmien käytöstä ja ryhmä-
ohjauksesta, joten Empatiaprojektissa käytettävät menetelmät olivat suurelta osin lähtöisin draaman 
maailmasta. Empatiaprojektissa haluan yhdistää kokemukseni ja aiemman teatteri-ilmaisun ohjaaja 
(AMK) koulutuksen sosionomi (AMK) koulutukseen ja pohtia miten näiden kahden koulutuksen yhdis-
telmää voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi varhaiskasvatuksen kentällä ja projek-
tityössä. Pohdin myös, miten kahden tutkinnon yhdistelmä tukee sosionomin varhaiskasvatuksen ydin-
kompetenssien osaamisalueiden sisäistämistä, varsinkin asiakastyöosaamisen, kriittisen ja osallistavan 
yhteiskuntaosaamisen sekä tutkimuksellisen kehittämisosaamisen näkökulmista. 
 
Empatiaprojektin tietoperusta pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin, empatiaan käsitteenä, 
empatiataitojen ikä- ja kehitystason mukaiseen kehittymiseen, draaman käyttöön varhaiskasvatuksessa, 
projektityöskentelyyn ja Empatiaprojektissa käytettäviin aineistonkeruumenetelmiin. Varhaiskasvatusta 
ohjaavien asiakirjojen tietoperustasta viitekehyksen Empatiaprojektille muodostavat varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet sekä Kokkolan kaupungin ja Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitel-
mat. Empatiaprojektin tietoperustaan kuuluu empatiataitojen tukeminen varhaiskasvatusta ohjaavissa 
asiakirjoissa. Uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on luettavissa painotus tunne- ja 
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empatiataitojen oppimiselle kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun osa-alueessa. Vuoro-
vaikutustaidot ja itsensä ilmaisu sekä muiden ymmärtäminen ovat merkittävää hyvinvoinnin, toiminta-
kyvyn ja oman identiteetin kannalta ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulekin harjoitella lasten 
kanssa asettumista toisen ihmisen asemaan ja ratkaisemaan ristiriitoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 22–23.)   
 
Empatiaprojektin tietoperustaan kuuluu draaman käyttö varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatusta oh-
jaavissa asiakirjoissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nostetaan esiin draaman keinojen käyt-
täminen lapsien rohkaisussa sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun (Varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 
43). Draama, sen käyttäminen varhaiskasvatuksessa ja draaman käyttäminen tunne- ja empatiataitojen 
oppimisessa kuuluvat vahvasti Empatiaprojektin tietoperustaan. Empatia oppimisen aiheena tukee draa-
man käyttämistä, sillä draaman keinot ja roolikokeilut antavat hyvin mahdollisuuksia tunteisiin liittyvän 
asian oppimiseen. Empatian keskeinen ominaisuus on, että kokijalle syntyy vastaavanlainen mielen ja 
jopa kehon tila kuin empatian kohteelle (Nummenmaa 2010, 132). Tämänkin vuoksi roolityöskentely 
on omiaan aiheelle. Draaman menetelmät antavat myös mahdollisuuden käyttää eri taidemenetelmiä, 
sillä ominaista draamalle on eri taiteenlajien ja leikin yhdistäminen työskentelyyn. Empatiaprojektissa 
korostetaan roolityöskentelyn lisäksi lukemisen ja tarinoinnin merkitystä empatiataidon tukemisessa. 
Taiteelliset menetelmät tukevat lapsen mielikuvituksen kehittymistä, ja empaattisella lapsella onkin 
usein hyvä mielikuvitus (Kinnunen 2003, 110; Kalliopuska 1997, 75).   
 
Empatiaprojektin keskeisiin tietoperustoihin kuuluu empatiataidon käsitteen määrittely ja empatiataidon 
kehittyminen ikä- ja kehitystason mukaisesti. Empatiataito tarkoittaa yksinkertaistettuna myötäelämistä 
ja -ymmärtämistä (Kalliopuska 1997, 5; Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 46). Käytän empatian 
käsitteen ja empatian kehittymisen tietoperustana myös 20–27 vuotta vanhoja teoksia, sillä empatiasta 
on kirjoitettu suhteellisen vähän Suomessa ja filosofian tohtori Mirja Kalliopuska on tutkinut ja kirjoit-
tanut ansiokkaasti aiheesta 1980–1990-luvuilla. Empatian kehittyminen liittyy kiinteästi kasvatuspsyko-
logiaan ja sosiaalipsykologiaan, joiden teoriat pohjautuvat iäkkäisiin mutta edelleen ajanmukaisiin teo-
rioihin ihmisen kehityksestä. Empatiaprojektin keskeiseen tietoperustaan kuuluu projektikirjallisuus ja 
Empatiaprojektissa käytetyt aineistonkeruumenetelmät, kuten osallistuva havainnointi, teemahaastattelu 
ja kyselylomakkeet. 
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2 EMPATIAPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  
 
 
Empatia on aiheena ajankohtainen ja paljon esillä julkisessa keskustelussa. Tarpeisiin ollaan vastaa-
massa niin että sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään huomiota entistä enemmän opetussuunnitelmauudistus-
ten myötä kouluissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamisessa varhaiskasvatuksessa. 
Keltikangas-Järvisen mukaan yhteiskuntamme korostaa eri aikoina erilaisia arvoja suhteessa senhetki-
seen ajan henkeen. Väitteet voivat muodostua yleisesti hyväksytyiksi totuuksiksi siitäkin huolimatta, 
että ne olisivat tutkimusten perusteella vääriä. Nyky-yhteiskunnassa tietoa on saatavalla enemmän ja 
vanhemmat ovat kiinnostuneempia lapsiaan koskevasta tiedosta kuin koskaan aiemmin. Lapset ja per-
heet tarvitsisivat sosiaalisten taitojen kehittämiseen tiedonpaljoudesta tukea oikean tiedon löytämiseksi 
ja sen viemiseksi käytäntöön (Keltikangas-Järvinen 2012, 16–19.)  
 
Sosiaalisista taidoista nostin tärkeänä empatiataidon, sillä se on jäänyt paitsioon yksilöllisyyttä korosta-
vassa yhteiskunnassamme. Empatia on käsitteenä hieman tuntematon ja Kalliopuskan mukaan se sekoi-
tetaan helposti sympatian käsitteeseen. Vilkkaita ja puheliaita henkilöitä tituleerataan helposti myös vir-
heellisesti muita empaattisemmiksi henkilöiksi. (Kalliopuska 1997, 21–27.) Empatia on sosiaalisena tai-
tona erittäin tärkeä taito, sillä se ehkäisee aggressiivista käytöstä ja kiusaamista, lisäksi moraalin kehit-
tyminen sekä itsehallinta ja syyllisyydentunteet edellyttävät empatiataitoa. (Nurmiranta ym. 2009, 55). 
Harkitusti aggressiiviset lapset ovat vähemmän empaattisia ja enemmän itsekeskeisempiä, jolloin toisen 
osaan asettuminen on vaikeaa. Vähäinen empatiataito on osoitus siitä, että ei ole kykeneväinen hyväk-
symään toisen henkilön osaa ja näkökulmaa. (Kalliopuska 1997, 77.) Empatia ja konfliktinratkaisutaidot 
edistävät sosiaalista ja huolehtivaa käyttäytymisestä sekä estävät negatiivista ja tuhoavaa käyttäytymistä. 
(Isokorpi 2004, 140.) 
 
 
2.1 Empatiaprojektin lähtökohdat 
 
Lähtökohtana Empatiaprojektille pidin ajatusta siitä, että empatiataitoa voi oppia ja empaattiseksi voi 
kasvaa. Empaattiseksi kasvetaankin olemalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa (Nur-
miranta ym. 2009, 55). Projektimallinen opinnäytetyö tukee vahvasti sosionomin varhaiskasvatuksen 
osaamisen ydinkompetensseista johtamisosaamista ja tutkivaa kehittämisosaamista. Empatiaprojektin 
aiheen vuoksi koin välttämättömänä liittää mukaan kasvatuskumppanuuden, sillä lasten tunnekasvatus 
ja sosiaalisten taitojen tukeminen ovat läsnä lapsen elämässä koko ajan eikä sitä voi rajata tapahtuvaksi 
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ainoastaan yhdessä, tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Empatia- ja tunnetaitoja ohja-
tessa päivähoidon ja kodin yhtenäiset periaatteet ovat ensisijaisen tärkeitä.  Kasvatuskumppanuuden nä-
kökulma myös tukee sosionomin ydinkompetensseista kriittisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen 
näkökulmaa lapsen ja vanhempien kuulluksi tulemisen ja osallisuuden tukemisen sekä asiakastyönosaa-
misen ydinkompetenssien lapsen ja perheen tukemisen kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti 
näkökulmista. Varhaislapsuuden kokemukset kuten myös kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä ta-
pahtuva mallioppiminen ovat myös mielenkiintoisia ja huomionarvoisia asioita empatiataidon kehitty-
misen näkökulmasta.  
 
Lähtökohtana Empatiaprojektille oli myös oma kokemukseni ja osaamiseni taide- (ja tarkemmin) draa-
mamenetelmistä. Empaattisella ihmisellä on usein runsas mielikuvitus (Kalliopuska 1997, 75.), joten 
Empatiaprojektissa käytettyjen draamamenetelmien laaja käyttö on perusteltua. Draama- ja roolityös-
kentelyllä voidaan tukea lapsen sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja sekä kehittää lapsen tunnetaitoja 
esimerkiksi tunteiden tulkitsemisen ja sanoittamisen osalta (Toivanen 2009. 30, 2010, 8–15). Draama 
antaa mahdollisuuden kokea ja käsitellä erilaisia asioita mielikuvitusmaailmassa, jossa kaikki on mah-
dollista ja draaman ajan leikisti totta (Toivanen 2010, 18). Koska draaman maailmassa tapahtuvat asiat 
ovat vain leikisti totta, on draama turvallinen kenttä käsitellä myös arjessa vaikeaksi koettuja ja vasta 
opeteltavia asioita ja varhaiskasvatuksen orientaatioita. 
 
 
2.2 Empatiaprojektin tarkoitus ja tavoitteet 
 
Empatiaprojektin tarkoituksena oli lasten empatiataidon tukeminen varhaiskasvatuksessa. Empatiapro-
jektin tavoitteena oli kartoittaa käytänteitä ja keinoja joita varhaiskasvatussuunnitelmissa, kohdepäivä-
kodin henkilökunnalla ja lasten vanhemmilla oli käytössä empatiataidon tukemiseen.  Empatiaprojektin 
tavoitteena oli kehittää työtapoja ja menetelmiä, joita voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa päiväkodin 
arjessa 3–5-vuotiaiden lasten empatiataidon tukemisessa ja kasvatuskumppanuuden tukena. Tavoitteena 
oli, että empatiataidon tietoinen tukeminen tulisi osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja kasvatuskumppa-
nuutta. Tavoitteena oli, että Empatiaprojektissa käytetyt ja hyväksi havaitut työtavat ja menetelmät koo-
taan varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön. Tavoitteena oli tuoda draaman työtapoja varhaiskas-
vatuksen viitekehykseen, kehittää draamallisia menetelmiä sopimaan empatia-aiheeseen ja varhaiskas-
vatuskontekstiin sekä kokeilla niiden toimivuutta kohderyhmissä. (TAULUKKO 1.)  
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Kehittävä työote tuki sosionomin kompetensseista tutkimuksellista kehittämisosaamista varhaiskasva-
tuksen työkäytäntöjen ja menetelmien arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteisiin pyrin ai-
neistonkeruumenetelmien kautta, joille jokaiselle on omat tavoitteensa (LIITE 1).  
 
TAULUKKO 1. Empatiaprojektin tarkoitus ja tavoitteet 
TARKOITUS TAVOITTEET 
- lasten empatiataidon tukeminen varhaiskasva-
tuksessa 
- kehittää työtapoja ja menetelmiä, joita voidaan 
käyttää varhaiskasvatuksessa päiväkodin arjessa 
3–5-vuotiaiden lasten empatiataidon tukemiseen 
ja kasvatuskumppanuuden tukena 
 - kartoittaa käytänteitä ja keinoja joita varhais-
kasvatussuunnitelmissa, kohdepäiväkodin hen-
kilökunnalla ja lasten vanhemmilla on käytössä 
empatiataidon tukemiseen 
 - empatiataidon tietoinen tukeminen tulisi 
osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja kasvatus-
kumppanuutta 
 - empatiaprojekteissa käytettyjen ja hyväksi ha-
vaittujen työtapojen ja menetelmien koonti 
Kokkolan varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
käyttöön 
 - tuoda draaman maailmasta toimivia palasia 
varhaiskasvatuksen viitekehykseen, kehittää 
draaman maailmasta tulevia menetelmiä sopi-
maan empatia-aiheeseen ja varhaiskasvatuskon-
tekstiin sekä kokeilla niiden toimivuutta kohde-
ryhmissä 
 
Asetin Empatiaprojektin oppimis-, tulos- ja toiminnalliset tavoitteet erikseen projektin suorittajalle, koh-
deryhmälle ja organisaatiolle (TAULUKKO 2). Projektin suorittajana minulla oli toiminnallisina tavoit-
teina projektin sisällön ja aineistonkeruumenetelmien suunnittelu ja toteutus sekä interventioiden osal-
listava havainnointi ja Empatiaprojektin arviointi. Oppimistavoitteina oli lisätä omaa osaamistani pro-
jektityöskentelyssä, sisäistää sosionomin ydinkompetensseja ja Empatiaprojektissa käytettyjä aineiston-
keruumenetelmiä. Sosionomin varhaiskasvatusosaamisen kompetensseista Empatiaprojektille asetetut 
tavoitteet tukevat parhaiten asiakastyön osaamisen ydinkompetensseja ja tutkimuksellista kehitysosaa-
mista.  Tulostavoitteina oli Empatiaprojektin suorittaminen ja menetelmäoppaan laatiminen.  
 
Kohdeorganisaation toiminnallisiksi tavoitteiksi merkitsin interventiot, oppimistavoitteisiin empatiatai-
don merkityksen sisäistämisen ja empatiataitoa tukevien menetelmien sisäistämisen. Tulostavoitteiksi 
merkitsin menetelmäoppaan, empatiataidon tukemisen osaksi arkea ja empatiataidon tukemisen osaksi 
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varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kohderyhmän, eli lasten ja vanhempien tavoitteet merkitsin yhteisesti. 
Lasten ja vanhempien toiminnalliset tavoitteet olivat osallistuminen interventioihin ja empatiasalkkuun 
ja vanhempainoppaaseen tutustuminen kotona. Oppimistavoitteina oli tunnesanavaraston kartuttaminen, 
omien ja toisten tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen sekä empatian osoittaminen. Vanhempien op-
pimistavoite oli empatiataitoa tukevien tapojen sisäistäminen. Tulostavoitteena oli opas vanhemmille, 
empatiataidon tukemisen merkityksen tiedostaminen ja tunnetaitojen ja myötätunnon osoittamisen tai-
tojen eli empatiataitojen kehittyminen. 
 
TAULUKKO 2. Empatiaprojektin toiminnalliset tavoitteet, oppimistavoitteet ja tulostavoitteet 
 Lapsi/vanhemmat Ykspihlajan päi-
väkoti 
Projektin suorittaja 
1. Toiminnalliset 
tavoitteet 
Interventioihin osal-
listuminen lapsiryh-
mässä ja rasteilla 
 
Empatialaukkuun tu-
tustuminen kotona yh-
dessä vanhempien 
kanssa 
 
Vanhempainoppaa-
seen tutustuminen 
Interventiot lapsille 
 
 
 
Interventio lapsi-
vanhempipareille 
 
 
 
Interventio henki-
lökunnalle 
Teemahaastattelun, kyse-
lyiden ja palautteiden suun-
nittelu ja toteutus 
 
Interventioiden suunnittelu 
ja toteutus 
 
 
 
Menetelmäoppaan ja van-
hempainoppaan suunnittelu 
ja toteutus 
 
Empatialaukun suunnittelu 
ja toteutus 
 
Interventioiden osallistuva 
havainnointi ja toiminnan 
arviointi 
2. Oppimistavoit-
teet 
Tunnesanojen sanava-
raston kartuttaminen 
 
 
 
Omien ja toisten tun-
teiden tunnistaminen, 
nimeäminen ja puke-
minen sanoiksi 
 
Myötätunnon osoitta-
minen 
Empatiataidon tu-
kemiseen tähtää-
vien menetelmien 
oppiminen 
 
Empatiataidon tu-
kemisen merkityk-
sen sisäistäminen 
Projektityöskentelyn sisäis-
täminen 
 
 
 
Sosionomin varhaiskasva-
tuksen ydinkompetenssien 
sisäistäminen 
 
 
Aineistonkeruumenetel-
mien sisäistäminen 
       (jatkuu) 
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TAULUKKO 2. (jatkuu) 
 
 
Vanhemmille empa-
tiataiton tukemiseen 
tähtäävien arjessa ta-
pahtuvien toimien si-
säistäminen 
  
3. Tulostavoitteet Tunnetaitojen kehit-
tyminen 
 
Myötätunnon osoitta-
misen kehittyminen 
 
 
Empatiaopas tueksi 
vanhemmille 
 
 
Empatiataidon tuke-
misen merkityksen 
tiedostaminen 
 
Menetelmäopas 
 
 
Empatiataidon tie-
toinen tukeminen 
osaksi arkea 
 
Empatiataidon tu-
keminen osaksi var-
haiskasvatussuun-
nitelmaa 
Empatiaprojektin suoritta-
minen 
 
Menetelmä- ja vanhempai-
noppaan laatiminen 
 
 
2.3 Projektiorganisaatio ja verkostoyhteistyö 
 
Empatiaprojektin tilaajana oli Kokkolan kaupungin sivistystoimi ja Ykspihlajan päiväkoti. Empatiapro-
jektin ohjausryhmään kuului työelämänohjaajan roolissa lastentarhanopettaja Ykspihlajan päiväkodilta 
ja ohjaava opettaja Centria-ammattikorkeakoulusta. Mäntynevan mukaan ohjausryhmän rooli voi olla 
hyvinkin erilainen eri projekteissa projektin luonteesta riippuen. Ohjausryhmässä voi olla edustettuna 
projektin yhteistyökumppaneita ja toimijoita, mutta se voi profiloitua myös asiantuntijaryhmänä. Onnis-
tuneessa ohjausryhmätyöskentelyssä edistetään projektin onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. 
(Mäntyneva 2016, 24.) Opinnäytetyön suorittajana toimin projektipäällikkönä Empatiaprojektissa. Pro-
jektipäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa projektisuunnitelman laatiminen, tehtävien kohdentami-
nen ja viestiminen projektiin osallistuville, projektin tehtävien edistymisen seuraaminen, loppuraportin 
laatiminen ja projektin päättäminen (Mäntyneva 2016, 23). Sosionomin kompetensseista projektipääl-
likkönä toimiminen kasvattaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Projektipäällikön vastuulla on projektin on-
nistunut toteutus ja projektinhallinta (Mäntyneva 2016, 39). Projektipäällikön rooli Empatiaprojektin 
organisaatiossa tuki sosionomin kompetensseista johtamisosaamista. 
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Projektin aloituspalaverin pidin Empatiaprojektin ohjausryhmään kuuluvan lastentarhanopettajan 
kanssa päiväkodilla 11.8.2016. Kävimme läpi Empatiaprojektin aikataulutusta ja sovimme käytännön 
asioista. Lastentarhanopettajan kanssa sovimme hoitavamme projektin tiedonkulun sähköpostitse. Pro-
jektipäällikön tärkeimpiin rooleihin kuuluu projektintiedonkulun varmistaminen, projektiviestinnässä 
epäonnistuminen voi pahimmillaan johtaa koko projektin epäonnistumiseen (Mäntyneva 2016, 114). 
 
Empatiaprojektin kanssa yhteistyössä oli Kokkolan kaupunginkirjasto. Empatiaprosessissa käytettiin 
päiväkoti-ikäisille lapsille soveltuvia kirjoja ja tarinoita, joissa käsitellään empatiaa ja myötätunnon ko-
kemista. Vanhempainoppaaseen ja menetelmäoppaaseen listasin näiden satu- ja tarinakirjojen lisäksi 
kasvattajille soveltuvaa empatia- ja tunnekasvatusta käsittelevää kirjallisuutta. Näiden kirjojen ja tari-
noiden etsimisessä sain apua kirjaston henkilökunnalta. Empatiaprojektin tarpeiston ja vanhempainop-
paan sekä menetelmäoppaan kuvitukseen sain yhteistyöhön taitavasti eri tunteita piirustuksissa kuvaa-
van henkilön omien verkostojeni kautta. 
 
Empatiaprojektin näkökulmana oli kasvatuskumppanuuden tukeminen, joten kotiyhteistyöllä oli tässä 
projektissa suuri merkitys. Kotiverkostoon kuului Empatiaprojektissa päiväkodin kohderyhmän 22 lap-
sen yhteensä 21 kotia. Verkostoyhteistyössä on mukana Ykspihlajan päiväkodista ohjausryhmään kuu-
luvan työelämäohjaajan lisäksi koko muu henkilökunta. Koko henkilökunnan sitouttaminen osaksi pro-
jektin verkostoa oli ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Sosionomin varhaiskasvatus-
osaamisen ydinkompetensseista verkostoyhteistyö tukee osaltaan johtamisosaamista edistäen kumppa-
nuusperustaista kasvatusyhteistyötä varhaiskasvatuksessa. 
 
 
2.4 Empatiaprojektin päätehtävät, aineistonkeruumenetelmät ja arviointi 
 
Projektin osittaminen ja jakaminen eri vaiheisiin on tärkeää projektin hallittavuuden kannalta ja lisää 
projektin onnistumisen todennäköisyyttä. (Mäntyneva 2016, 61.) Ositin Empatiaprojektin vaiheet pää-
tehtäviin (KUVIO 1). Empatiaprojektin päätehtävinä oli projektin suunnittelu, verkostoyhteistyön orga-
nisointi, tiedottaminen, lähtötilanteen kartoittaminen, Empatiaprojektin sisällön suunnittelu ja toteutta-
minen, arviointi ja projektin päättäminen. Mäntynevan mukaan projektia ei pitäisi suunnitella enempää 
kuin mitä kohdetehtävän suorittaminen edellyttää. Usein projektin edetessä saadaan lisätietoa, johon ly-
hytaikaiset toimenpidesuunnitelmat voidaan pohjata, mutta esimerkiksi työmäärää arvioitaessa suunnit-
telun tärkeys korostuu. (Mäntyneva 2016, 43.) 
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KUVIO 1. Empatiaprojektin päätehtävät 
 
Empatiaprojektin interventiot tähtäävät aineistonkeruumenetelminä päätehtävien onnistuneeseen suorit-
tamiseen (LIITE 1). Interventiot koostuivat tunne- ja empatiainterventioista lapsiryhmässä, empatiaras-
teista lapsi-vanhempi-ryhmissä, lasten kotona vanhempien kanssa toteutettavasta empatiasalkusta, las-
tentarhanopettajan teemahaastattelusta, kyselylomakkeista henkilökunnalle (LIITE 2) ja vanhemmille 
(LIITE 3) sekä vanhempainoppaasta (LIITE 4). Lapsiryhmässä toteutetut interventiot tehtiin pienryh-
missä, jotka olimme koonneet yhdessä Empatiaprojektin työelämäohjaajan, lastentarhanopettajan 
kanssa. Pienryhmät olivat samat molemmissa interventioissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
Lapsille vanhempineen järjestetty interventio toteutettiin Ykspihlajan päiväkodin tiloissa ja toinen koti-
tehtävänä. Vanhemmille laadittu vanhempainopas sisältyi myös kotitehtäväksi tarkoitettuun interventi-
oon. Empatiaprojektissa käytettyjen menetelmien pohjalta koostettiin menetelmäopas Kokkolan var-
haiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön (LIITE 5). Menetelmäoppaaseen oli muun muassa Empa-
tiaprojektin aikana lapsiryhmässä toteutettujen interventioiden pohjalta muokattujen työpajojen kuvauk-
set ja toteutusohjeet. Henkilökunnalle oli tarkoitus järjestää draamallinen interventio mutta sitä ei toteu-
tettu Empatiaprojektin aikana. Henkilökunnalle suunniteltu draamatyöpaja esiteltiin menetelmäop-
paassa.  
 
Arvioin interventioita eri menetelmin: osallistuvan havainnoinnin, toiminnallisen palautteen ja palau-
telomakkeiden avulla. Eri tutkimusmenetelmiä yhdistämällä voidaan saada esiin laajempia näkökulmia 
1. 
EMPATIAPROJEKTIN 
SUUNNITTELU
2. 
EMPATIAPROJEKTIN 
VERKOSTOYHTEISTYÖ
3. 
EMPATIAPROJEKTIN 
TIEDOTTAMINEN
4. 
EMPATIAPROJEKTIN 
SISÄLLÖN 
SUUNNITTELU
5. 
EMPATIAPROJEKTIN 
SISÄLLÖN TOTEUTUS
6. 
EMPATIAPROJEKTIN 
ARVIOINTI
7. 
EMPATIAPROJEKTIN 
PÄÄTTÄMINEN
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ja voidaan lisätä luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2014, 38–39).  Haastateltavan ja kyselyyn osallistu-
vien pienen otannan sekä avoimien kysymysten vuoksi en suorittanut määrällistä analysointia. Analy-
soin kyselyt ja teemahaastattelut yhdessä erittelemällä vastaukset toisiaan muistuttaviin kategorioihin ja 
pohdin vastauksia ryhmittäin. Peilasin havaintojani palautteisiin sekä haastatteluiden ja kyselyiden tu-
loksiin arvioidessani Empatiaprojektin onnistumista. 
 
 
2.5 Empatiaprojektin aikataulutus ja tiedottaminen 
 
Projektin aikatauluttaminen on tärkeää projektin onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
Keskeinen aikataulutuksen tavoite on, että projekti tulee suoritettua ja se suoritetaan suunnitellussa 
ajassa. (Mäntyneva 2016, 61–64.) Aikataulutin Empatiaprojektin tehtävät aiemmin suoritetun osituksen 
perusteella. Mäntynevan esittelemä Gantt-kaavio on yleisesti käytössä projektin aikatauluttamisessa. 
Käytin Empatiaprojektin aikatauluttamisessa mallia Gantt-kaaviosta (KUVIO 2). Gantt-kaaviota voi 
käyttää projektissa esimerkiksi osoittamaan, miten projektiin liittyvät vaiheet tai tehtävät ajoittuvat, 
avustamaan tehtävien tunnistamisessa ja resurssien kohdentamisessa tehtäville sekä seuraamaan, miten 
projekti on kokonaisuutena ja yksittäisten tehtävien osalta pysynyt aikataulussa. Joskus projektin aika-
taulutuksessa tulee paineita muutokseen, jolloin tulee pohtia muutosten vaikutuksia ja tehdä pohdintaan 
peilaten korjaavat toimenpiteet (Mäntyneva 2016, 69–76). Empatiaprojektissa menetelmäoppaan laa-
dinta ja julkaisu viivästyivät liian tiukan aikataulutuksen vuoksi, mikä aiheutti myös palautteenkeruun 
ja arvioinnin viivästymisen. Tämän vuoksi myös projektin raportointi venyi kolmella viikolla. Tämä 
pitkittyminen johtui siis loogisesta riippuvuudesta ja resurssiriippuvuudesta. Looginen riippuvuus johtuu 
siitä, että joitakin tehtäviä voi suorittaa vain suunnitellussa järjestyksessä ja resurssiriippuvuus siitä, kun 
tehtävät tulee ajoittaa peräkkäin koska resurssi pystyy tekemään vain yhden tehtävän kerrallaan. (Män-
tyneva 2016, 66.) 
 
KUVIO 2. Empatiaprojektin päätehtävien suunniteltu aikataulu ja poikkeamat Gantt-kaaviolla (mukail-
len Mäntyneva 2016, 69) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Raportointi
Sisällön toteutus
Tiedottaminen
Suunnittelu
PÄÄTEHTÄVIEN AIKATAULUTUS
Suunniteltu Poikkeama
    4/16      5/16      6/16      7/16      8/16      9/16   10/16     11/16    12/16    1/17     2/17 
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Tiedotin Empatiaprojektista projektiin osallistuvan lapsiryhmän koteihin päiväkodista laitetulla kir-
jeellä, johon oli liitettynä osallistumis- ja kuvauslupalomakkeet (LIITE 6) sekä kyselylomake. Ykspih-
lajan päiväkodissa oli vanhempainilta 19.9.2016. Käytin vanhempainillassa puheenvuoron, jossa tiedo-
tin projektista, esittelin empatialaukun sisältöä ja kerroin sen kotona kiertämisestä, kutsuin vanhemmat 
empatiarasteille sekä annoin halukkaille uudestaan kyselylomakkeita täytettäväksi. Vanhempainiltaa voi 
pitää projektin aloitustapahtumana, jolla sitoutettiin vanhempia ja henkilökuntaa mukaan projektin toi-
mintaan. Mäntynevan mukaan aloitustapahtuma on tärkeä projektin aloitusvaiheessa, sillä tapahtuman 
sisältö vaikuttaa projektiin sitoutumiseen, ilmapiiriin ja asennoitumiseen projektin tavoitteita kohtaan. 
Jos osallistuja ei ole tietoinen projektista kokonaisuutena, ei hän osaltaan tue sen etenemistä. (Mäntyneva 
2016, 88.) 
 
 
2.6 Empatiaprojektin sisällön kuvaus 
 
Empatiaprojekti alkoi projektin valmistelun ja opinnäytetyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
Opinnäytetyösopimuksen laadin yhdessä Ykspihlajan päiväkodin varajohtajan kanssa 20.4.2016. Empa-
tiaprojektin työelämänohjaaja ei ollut tiedossa tässä vaiheessa. Laadin keväällä 2016 projektisuunnitel-
man (LIITE 7), esittelykirjeen Empatiaprojektiin osallistuvan lapsiryhmän vanhemmille, haastatteluky-
symykset (LIITE 8), kyselylomakkeet henkilökunnalle ja kotiin sekä palautelomakkeet henkilökunnalle 
(LIITE 9) ja kotiin (LIITE 10). Päädyin lastentarhanopettajan haastattelussa Empatiaprojektin edetessä 
kuitenkin teemahaastatteluun, joten muutin haastattelukysymykset käsiteltäviksi, avoimiksi teemoiksi. 
Keväällä ja kesällä 2016 tutustuin Empatiaprojektin keskeisiin tietoperustoihin, suunnittelin Empa-
tiaprojektin sisällöt ja hankin interventioihin tarvittavat tarvikkeet. 
 
Ensimmäisen intervention suoritin lapsiryhmään Ykspihlajan päiväkodissa 8.9.2016 ja toisen interven-
tion heti viikon päästä edellisestä 15.9.2016. Interventioista keräsin tietoa osallistavan havainnoinnin ja 
toiminnallisen palautteen avulla. Yhtenä interventiona lapsille vanhempineen toteutetun empatiasalkun 
ja vanhempainoppaan esittelin vanhempainillassa 19.9.2016. Empatiasalkku lähti tämän jälkeen kiertä-
mään koteja. Lastentarhanopettajan teemahaastattelun tein 21.9.2016. Empatiarastit lapsille vanhempi-
neen järjestettiin Ykspihlajan päiväkodissa 24.10.2016.  Menetelmäoppaan toimitin Ykspihlajan henki-
lökunnan tarkasteltavaksi 20.1.2017. 
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3 EMPATIAPROJEKTIN KESKEINEN TIETOPERUSTA 
 
 
Empatiaprojektin keskeinen tietoperusta koostuu Empatiaprojektiin liittyvien empatiataitojen määritte-
lystä, Empatiaprojektiin liittyvien empatiataitojen ikätasoisesta kehittymisestä, Empatiaprojektiin liitty-
vien draamamenetelmien käytöstä varhaiskasvatuksessa ja tunnetaitojen opettelussa, Empatiaprojektiin 
liittyvästä projekti- ja tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta, sekä varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen 
Empatiaprojektiin liittyvistä osista.  
 
 
3.1 Empatiataitojen määrittely Empatiaprojektissa 
 
Empatiataidon tukeminen on nyky-yhteiskunnassa kovien arvojen aikaan erittäin tärkeää. Empatia kä-
sitteenä tarkoittaa myötäelämisen- ja ymmärtämisen taitoa (Kalliopuska 1997, 5; Nurmiranta, ym 2009, 
46). Empatia käsitteenä sekoitetaan herkästi sympatian käsitteeseen. Empatia ja sympatia tulisi pitää 
kuitenkin käsitteinä erillään. Jotta ymmärtäisi empatian käsitteen, tulisi ymmärtää sympatian ja empatian 
ero. Empatia- ja sympatiaprosessin yksi tärkeimmistä eroavaisuuksista on etäisyyden otto. Sympatiapro-
sessissa ihminen ei pysty ottamaan etäisyyttä koettuun asiaan, sillä tunne on liian voimakkaana esillä. 
Sympatiaprosessissa ihminen menee syvälle tunnetasolla mukaan toisen kokemusmaailmaan ja sotkee 
omat ja toisen tunteet ja kokemukset keskenään. (Kalliopuska 1997, 5–7.) Empatia surullista ihmistä 
kohtaan aiheuttaa havaitsijassa myös surua, mutta sympatia aiheuttaa kokonaan toisenlaisen tunteen, 
kuten säälin (Nummenmaa 2010, 133).  
 
Empatia pitäisi nähdä prosessina, ei niinkään persoonallisuuden piirteenä. Empatiaprosessissa päästään 
tunnetasolta tiedon ja tunteen tasolle, jolloin on mahdollista nähdä toisen kokemukset juuri hänen näkö-
kulmastaan, sekoittamatta omia tunteita toisen kokemukseen. Empatiaprosessi on kokonaisvaltaista, ke-
hollista toimintaa, jolloin empatiaa on ihmisen pinnalla, nähtävissä käyttäytymisessä ja piilossa ihmisen 
subjektiivisten kokemusten myötä. (Kalliopuska 1997, 5–7.) Empaattinen lapsi on oppinut tuottamaan 
toisille ihmisille iloa ja mielihyvää. Empatiataitoinen lapsi on usein auttavainen, huomaavainen, kohte-
lias, ystävällinen ja hän ottaa huomioon toisten toiveita ja ajatuksia. (Kinnunen 2003, 111.) Empaattinen 
lapsi hoivaa, hyväksyy ja kunnioittaa muita ja huomaa tilanteita missä tarvitaan tällaista käyttäytymistä. 
Empaattinen lapsi on valoisa, ja onnelliset lapset ilmaisevat empaattisia reaktioita enemmän kuin surul-
liset tai alakuloiset lapset. (Kalliopuska 1997, 112.) 
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Kalliopuskan (1997) holistisen empatianäkemyksen mukaan empatiaprosessista voidaan erottaa erilaisia 
tekijöitä: 1. fysiologisia, 2. kinesteettisiä, 3. affektiivisia, 4. kognitiivisia ja 5. motivaationaalisia. Fysio-
logisilla tekijöillä tarkoitetaan elimistöllistä reagointia, kuten kauhusta kalpenemista tai kiukustumisen 
punastumista. Kinesteettisillä tekijöillä tarkoitetaan kehollisuuteen liittyviä muutoksia kuten asentoja, 
ilmeitä, äänenpainon muutoksia ja eleitä jotka viestivät suhtautumisestamme ja viestittävät empati-
aamme. Affektiivisilla tekijöillä tarkoitetaan empatiaprosessissa samankaltaisen tunteen, ajatuksen ja 
mielikuvien jakamista toisen ihmisen kanssa. Tämä edellyttää herkkyyttä toisen viesteille ja hetkittäistä 
samaistumista ja heittäytymistä toisen ihmisen asemaan. Kognitiivisilla tekijöillä tarkoitetaan toisen 
osaan asettumista, tunteiden tunnistamista ja niiden tarkkaa arviointia sekä nimeämistä. Motivaationaa-
liset tekijät tarkoittavat tiedostamista; toisen hädän ja ahdingon ja auttamisen vaikuttimien, sekä toisen 
elämän kunnioittamista. (Kalliopuska 1997, 6–7.) Ihmisen tunnemekanismit ovat synnynnäisiä mutta 
niiden toimintaan voidaan vaikuttaa oppimisen avulla. Toisaalta huonot oppimiskokemukset voivat 
muokata tunnemekanismeja toimimaan ei-hyödyllisellä tavalla. (Nummenmaa 2010, 147.) 
 
 
3.2 Empatiataitojen ikä- ja kehitystasoinen kehittyminen 
 
Lapsen syntyessä ainoastaan syntymän jälkeisen elämän välittömään turvaamiseen liittyvät perustunteet, 
mielihyvä ja inho, ovat valmiiksi kehittyneitä, muut perustunteet kehittyvät ikäkehityksen eri vaiheissa. 
Lapset ovat kuitenkin jo syntymästään lähtien virittäytyneet vuorovaikuttamaan tunnereaktioilla ympä-
ristönsä kanssa. Lasten varhainen sosiaalinen kehitys perustuu läheisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen. (Nummenmaa 2010, 168–169, 173, 177.) Lapsen varhaiset kokemukset luovat perustaa sosiaa-
liselle kehitykselle ja sosiaalisille taidoille. Sosiaaliset taidot ovat opittuja taitoja. Lapsen ja vanhemman 
kiintymyssuhde ja ensimmäiset ihmissuhteet luovat lapselle kuvaa maailmasta, luottamuksesta ja vuo-
rovaikutuksesta. (Keltikangas-Järvinen 2012, 7–8.) Empatian perusta ovat toisen ihmisen läheisyydessä 
syntyvissä tunteissa sekä kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. (Kinnunen 2003, 108–109.) 
 
Kiintymyssuhdeteorian mukaan primaari kiintymyssuhde muodostuu lapsen ja tämän ensisijaisen hoita-
jan välille vääjäämättä. Eri lapsi-primaarihoitaja-parit käyttävät keskenään erilaista tunnevuorovaiku-
tusta, jota kutsutaan kiintymyssuhdetyypeiksi. Kiintymyssuhdetyypit ovat pysyviä sosiaalisen ja tunne-
vuorovaikutuksen tapoja ja niiden laatu näkyy esimerkiksi siinä, miten lapsi suhtautuu erilaisiin tunne-
pitoisiin tapahtumiin. (Nummenmaa 2010, 182.) Kiintymyssuhde muodostuu tunnetasolla tärkeisiin ai-
kuisiin. Kiintymyssuhde on lapsen sosiaalisen kehityksen ja sosiaalisten taitojen pohja. (Keltikangas-
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Järvinen 2012, 26.) Lapsen ensisijaiset hoitajat ovat lapsen ensimmäinen sosiaalinen yhteisö ja ensim-
mäiset sosiaaliset taitonsa lapsi oppii tästä yhteisöstä. Aikuisen tulee mahdollistaa lapselle kiintymys-
suhde, joka opettaa lapselle turvallisia ja pysyviä ihmissuhteita ja sitä, miten ihmiset keskenään toimivat. 
Varhaislapsuuden kiintymyssuhteet korreloivat aikuisuuden kiintymyssuhdetyyleihin, joihin taas sosi-
aaliset taidot ovat yhteydessä. (Keltikangas-Järvinen 2012, 8, 39–40.) Lapsen kyky erotella kasvonil-
meet toisistaan kehittyy noin puolen vuoden iässä. Lapset kuitenkin kykenevät tunnistamaan yksinker-
taisia ja selkeitä kasvojen signaaleja jo paljon ennen kykyä erottaa kasvonilmeitä toisistaan esimerkiksi 
katsekontaktin kautta. (Nummenmaa 2010, 170–171.) Nämä signaalit ovat ensimmäisiä sosiaalisten tai-
tojen ja tunneviestinnän välineitä lapsella ja kehittyvät olemalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ym-
päristön kanssa.  
 
Empatian alkeita olisi hyvä harjoitella jo 1–2-vuotiaan lapsen kanssa erilaisissa sosiaalisissa ja leikkiti-
lanteissa ja jakamista opeteltaessa (Kemppinen & Rouvinen-Kemppinen 2004, 145–146). Tässä vai-
heessa olisi myös hyvä viimeistään alkaa harjoitella olemista muiden ikäistensä seurassa. Lapsen olemi-
nen lapsiryhmässä ei itsessään ohjaa lasta sosiaaliseksi mutta vahvistaa lapsen alkuperäistä käytöstä. 
Ryhmässä oleminen lisää todennäköisyyttä sosiaalisen kehityksen jatkumista alkuperäistä käytöstä tu-
kevaan suuntaan, eli kerran opittu ja omaksuttu käyttäytymismalli vahvistuu ryhmässä. Ilman aikuisen 
aktiivista puuttumista ryhmätilanne opettaa lapselle selviytymiskeinoja, ei-toivottuja sosiaalisia taitoja. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, 149–150.) Jo kaksivuotiaalla on nähtävissä ensimmäiset empatiataidot. 
Nämä näyttäytyvät yhteisleikeissä, kun kaksivuotias havaitsee toisen pahan mielen ja yrittää lohduttaa 
hyvin konkreettisilla menetelmillä kuten halaamalla tai lelun tuomalla. (Kemppinen & Rouvinen-Kemp-
pinen 2004, 146.)  
 
Omien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja käsitteleminen luovat pohjan muiden tunteiden tun-
nistamiselle ja ymmärtämiselle. Muiden tunteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen kautta opitaan koke-
muksen karttuessa eläytymään muiden tunteisiin ja osoittamaan empatiaa eli tuntemaan empatiaa ja toi-
mimaan empaattisesti. (Nurmiranta, ym. 2009, 55.) Liian pienelle lapselle liian vuolaat selitykset ja pe-
rustelut siitä miksi jotain asiaa ei saa tehdä, voivat aiheuttaa lapsen vastaanottokyvyn tukahtumisen en-
nen kuin se on ehtinyt syntyäkään. Jos lapsen kehitystaso ei ole vielä valmis empatiataitojen omaksumi-
seen, ei hän vielä ymmärrä toisen tunteisiin vetoavia perusteita. Pienten lasten kohdalla onkin tärkeää, 
että toivottava ja ei-toivottava käyttäytyminen sanallistetaan yksinkertaisesti ja että sanoja tehostetaan 
reagoimalla ilmein ja kehon viestein. (Kinnunen 2003, 87–89.) 
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Empatia on sosiaalinen tunne, jonka kehittymisen edellytyksenä on, että minäkäsitys on sillä asteella, 
että kehittyjä pystyy tarkastella itseään osana maailmaa ja nähdä toimintansa vaikutukset muihin ihmi-
siin. Tämä tarkoittaa, että lapsi ymmärtää olevansa ajatteleva ja tunteva yksilö sekä käsittää että toiset 
ihmiset ovat samankaltaisia mutta myös erilaisia yksilöiltä ajatuksilta ja tunteilta. (Nummenmaa 2010, 
172.) Empatiataito lisääntyy tuntuvasti kolmen ikävuoden jälkeen. Kolmevuotiaat voivat ymmärtää tois-
ten tunnetiloja ja tehdä niistä yksinkertaisia johtopäätöksiä. Jo 4–5-vuotiaat lapset voivat suorittaa to-
tuudenmukaisia näkökulman vaihtoja rohkaistuna. (Kalliopuska 1997, 111–112.) Tämän vuoksi opin-
näytetyön lapsikohderyhmä on rajattu koskemaan 3–5-vuotiaiden ryhmää, sillä heidän ikä- ja kehitysta-
sonsa on otollinen käsittelemään empatiaa aiheena. Kolmevuotiaat kykenevät jo hyvin moniulotteisesti 
käsittelemään sellaisia sosiaalisia tunteita kuten empatiaa. Kolmivuotiaat kykenevät esimerkiksi päätte-
lemään mitä mahdollisia tunteita eri tilanteissa toisille ihmisille saattaisi syntyä. Yli kolmivuotiaan lap-
sen ymmärrys on sillä tasolla, että hän kykenee yhdistämään mielessään minkälaiset tapahtumat aiheut-
tavat tietynlaisia tunteita. Kun lapsi on ymmärtänyt minkälaisia tunteita toisissa ihmisissä erilaiset ta-
pahtumat aiheuttavat, on lapsen mahdollista myös oppia säätelemään omaa käyttäytymistään pyrkimyk-
senään vaikuttaa muiden tunteisiin. (Nummenmaa 2010, 172–174.) Empatian ei nähdä olevan synnyn-
näistä vaan empaattiseksi kasvetaan olemalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Kehi-
tyspsykologian näkökulmasta empatian kehittymisen edellytyksenä on kyky tunteiden tunnistamiseen. 
(Nurmiranta ym. 2009, 55.) 
 
Kasvatuskumppanuuden näkökulma on sopiva aiheelle, sillä tunnetaitojen, oikean ja väärän erottamisen 
sekä myötäelämiseen ohjaaminen on ensisijaisesti lapsen kodissa tapahtuvaa arvovalintaa. (Nurmiranta, 
ym. 2009, 55.) Jokaisella vanhemmalla ei kuitenkaan välttämättä ole samanlaista tunneälyä ja empatia-
taitoa, joten on perusteltua, että varhaiskasvatuksessa annetaan myös kotiin eväitä tunnetaitojen kehittä-
miseen. Tunneälyyn kuuluu omien tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätelykyky sekä toisen tunteiden 
tunnistaminen (Nurmiranta, ym. 2009. 55). Tunteiden opettelu ei voi jäädä vain kodin sisäpuolelle, 
vaikka tunteet kuuluvatkin ensisijaisesti perheen välisiin ihmissuhteisiin ja vastuu tunnetaitojen tukemi-
sesta onkin kaikilla lapsen kanssa tekemisissä olevilla aikuisilla. (Isokorpi 2004, 127.)  
 
Eri sukupuolten välillä on eroavaisuuksia empatiataidoissa ja niiden kehittymisessä. Richaud de Minzi 
(2013) tutki miten varhaislapsuudessa tapahtuva vanhempien empatian aistiminen ja havainnointi kom-
pensoi empatiataitoon myöhemmässä lapsuudessa. Tutkimuksessa todettiin, että isän kyky asettaa it-
sensä toisen asemaan kompensoi eniten poikien tunneherkkyyteen. Tutkimuksessa todettiin, että tytöt 
havainnoivat ja aistivat isänsä empatiataitoa enemmän kuin pojat. Tutkimuksessa tultiin siihen tulok-
seen, että tytöt ovat empaattisempia kuin pojat, varsinkin empatiataidon kognitiivisesta näkökulmasta ja 
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tunteiden voimakkaan kokemisen näkökulmasta. (Richaud de Minzi 2013.) Mielenkiintoista on, selitty-
vätkö erot biologisilla, kognitiivisilla, vai eri sukupuolia edustaviin lapsiin suhtautumisen eroilla. Käsit-
telin sukupuolten välisiä eroja Empatiaprojektissa niin että interventiopienryhmiin valittiin niin tyttöjä 
kuin poikiakin, en kuitenkaan havainnoinut interventioita sukupuolinäkökulmasta Sukupuolten erot 
näyttäytyivät myös henkilökunnalle suunnattujen kyselylomakkeiden vastauksissa joltain osin.  
 
Empatiataidon tukemisessa arjessa on aikuisen esimerkki ensisijaisen tärkeää. Se, että osoittaa omalla 
käytöksellään, että ei ole olemassa vääriä tunteita ja sanoittaa omia sekä lapsen tunteita yksinkertaisesti, 
auttaa lasta ymmärtämään omia ja muiden tunteita. Lapsen syyttely ei tue lapsen empatiataidon kehitty-
mistä. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 74–79.) Lapsen saaman kannustavan palautteen on taas to-
dettu lisäävän empatiataitoja. Kaikilla empatiataito ei kehity tai se voi jäädä heikoksi. Eri lapsilla empa-
tiataito kehittyy omaan tahtiinsa eikä sitä voi pakottaa. Tärkeintä empatiataitojen tukemisessa on sallia 
erehtyväisyys ja koko tunneskaala. Lapselle tulisi näyttää esimerkkiä tunteiden ilmaisusta mutta antaa 
myös tilaa lapsen löytää juuri oma tapansa tunteiden ilmaisuun ja myötätunnon osoittamiseen. (Isokorpi 
2004, 134–135.) 
 
 
3.3 Empatia- ja tunnetaidot varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa 
 
Kaikkea varhaiskasvatusta ohjaavat lasten päivähoitoa koskevat lait ja asetukset, varhaiskasvatuksen 
valtakunnalliset linjaukset sekä valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Kokkolan varhaiskasva-
tusta ohjaavat näiden valtakunnallisten asiakirjojen lisäksi Kokkolan varhaiskasvatuksen omat linjaukset 
ja strategiat sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatus pohjaa arvoihin, 
jotka perustuvat lasten oikeuksia määritteleviin kansainvälisiin ja kansallisiin sopimuksiin ja säädöksiin. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9–12.) Empatiaprojektille teoreettisen viitekehyksen 
muodostavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Kokkolan kaupungin ja Ykspihlajan päiväko-
din varhaiskasvatussuunnitelmat. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja, 
johon viittaan opinnäytetyössäni, on vuodelta 2005 ja se on käytössä vielä opinnäytetyötä tehdessäni. 
Viittaan työssä myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 -luonnokseen ja Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016 -asiakirjaan, joka julkaistiin loppusyksystä 2016 ja otetaan käyttöön alku-
syksystä 2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatussuunnitelmiin tutustuminen 
oli Empatiaprojektissa välttämätöntä myös sosionomin varhaiskasvatusosaamisen kompetenssien 
vuoksi. Sosionomin asiakastyön osaamisen kompetensseihin kuuluu varhaiskasvatuksen keskeiset peri-
aatteet huomioiden pedagogisesti mielekkään toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. 
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Kaikkea yhteiskunnan järjestämän varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa valtakunnallinen varhaiskasva-
tuksen perusteet -asiakirja, jonka pohjalta kunnat arvioivat oman varhaiskasvatuksensa toteutumista ja 
konkretisoi toimintamallit omaan varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Varhaiskasvatuksen perusteiden ta-
voitteena on yhdenvertaistaa varhaiskasvatuksen toteuttamista koko maassa sekä ohjata ja luoda edelly-
tyksiä sisällön ja laadun kehittämiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7–8.)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa linjataan kasvatuspäämääriksi lapsen oman hyvinvoinnin 
edistäminen, toiset huomioonottavien toimintatapojen omaksuminen sekä itsenäisyyden lisääminen. 
Toiset huomioonottavien toimintatapojen omaksumisella tarkoitetaan sitä, että lapsi oppii suhtautumaan 
myönteisesti itseensä ja muihin, hän oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista. Laajemmin 
ajateltuna tämä kasvatusperiaate antaa valmiuksia yhteisen hyvän maailman ja yhteiskunnan muodostu-
miselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8–13.) Varhaiskasvatuslaissa sanotaan, että yksi 
varhaiskasvatuksen tavoitteista on kehittää lapsen taitoja yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, edistää 
lapsen vertaisryhmässä toimimista sekä ohjata lasta toimimaan toista ihmistä kunnioittavasti. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 15.) 
 
Uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on esiteltynä viisi eri laaja-alaisen osaamisen 
osa-aluetta, joista yksi on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Osa-alueessa korostetaan 
sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen merkitystä.  Vuorovaikutustaidot ja itsensä ilmaisu sekä muiden 
ymmärtäminen ovat merkittävää hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja oman identiteetin kannalta. Varhais-
kasvatuksen henkilökunnan tulee harjoitella lasten kanssa asettumista toisen ihmisen asemaan ja ratkai-
semaan ristiriitoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 22–23.) Henkilökunnan tulee myös 
tunnistaa ja puuttua hienotunteisesti ja johdonmukaisesti lasten eriarvoistaviin kohtaamisiin (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30). Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan, että ne-
gatiiviset tunteet, kuten pelko, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lapsen elämään. Varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan tulee tukea lasta näiden tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. (Kokkolan varhaiskas-
vatussuunnitelma 2010, 14.) 
 
 
3.4 Draaman käyttö varhaiskasvatuksessa empatia- ja tunnetaitojen oppimisessa 
 
Teatterin voi määritellä osallistavan ja esittävän teatterin käsitteisiin. Draama tai draamakasvatus on 
osallistavan teatterin alakäsite. Draamassa yhdistyy teatterin keinoin leikki ja kasvatus. Kun esittävässä 
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teatterissa tavoitteena on esityksellinen tuotos ulkopuoliselle yleisölle, draamassa prosessi on aina tär-
keimmässä asemassa. Draamassa käytetään teatterista tuttuja elementtejä, kuten rooleja ja ajan, paikan 
sekä tilan manipulointia, ilman ulkopuolista yleisöä. Draamassa yhdistyy teatterin lisäksi muutkin tai-
deaineet, lasten kokemukset ja tietopohja, joita työstetään aiheen tai tarinan keinoin (KUVIO 3). 
Draama- ja roolityöskentely on omiaan tukemaan lapsen sosiaalisia ja yhteistyötaitoja sekä kehittää lap-
sen kykyä tunnistaa ja ilmaista tunteita. (Toivanen 2009, 30, 2010, 8–15.) Harrisin (2000) mukaan lapset 
jotka ovat kokeneita roolityöskentelijöitä, saavat parempia tuloksia testeissä joissa mitataan tunteeseen 
samaistumista ja tunnereaktioita. Roolityöskentelyssä voidaan käsitellä hyvinkin myyttisiä ja mieliku-
vituksellisia asioita mutta usein ne ovat kuitenkin yhteydessä arkielämään ja kokemuksiin. (Waite & 
Rees 2014.) 
 
KUVIO 3. Draama työtapana (mukaillen Toivanen 2009, 30) 
 
Draaman erityispiirre oppimisessa on se, että draamassa toimitaan kahden eri todellisuuden sisällä, tässä 
todellisuudessa ja fiktiivisessä maailmassa. (KUVIO 4) Draamassa työskennellään välillä roolissa ja 
välillä omana itsenään, joka mahdollistaa kuvitellun maailman tarkastelua niin roolihenkilön kuin oman 
itsenkin näkökulmasta. Sosiaalisten taitojen oppimisen näkökulmasta draamassa voidaan käsitellä omaa 
suhdetta ympäristöön ja toisiin lapsiin. (Toivanen 2010, 8–15.) Mielikuvituksen ja tunteen yhdistäminen 
edellyttää pohjaa muiden tunteiden ymmärtämiselle ja hyväksymiselle. Vaikka emme pysty koskaan 
täysin tietämään miltä jostakin toisesta tuntuu, voimme lisätä omaa tietoisuuttamme toisista ja tarkastella 
asiaa eri näkökulmista. (Waite & Rees 2014.) Draamatyöskentely myös lisää lasten pitkäjänteisyyttä ja 
keskittymiskykyä. Pienetkin lapset voivat draamatyöskentelyssä kyetä syvällisiin eettisiin pohdintoihin 
ja keskusteluihin. (Toivanen 2009, 35.) 
 
DRAAMA
ERI 
TAIDEAINEET
TIETOPOHJA
LASTEN 
KOKEMUKSET
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KUVIO 4. Draaman vaikutusalue (mukaillen Toivanen 2010) 
 
Draamassa oppiminen voidaan jakaa kolmeen tasoon: 1. taiteesta oppimiseen, jossa kehittyy kokonai-
silmaisun taidot ja draaman tekemisen taidot. 2. sosiaaliseen ja yksilölliseen oppimiseen, jossa tunneil-
maisun ja sosiaaliset taidot sekä yhteistyö- ja empatiataidot kehittyvät yhdessä tekemisen kautta ja il-
maisemisen kautta. sekä 3. mahdolliseen oppimiseen, jossa mahdollistuu draamassa opitun ja muun elä-
män välinen yhteys. (Toivanen 2010, 15.) Heikkisen mukaan draaman tehtävänä on avata silmiä eikä 
opettaa perinteisesti (Heikkinen 2017). Virginia Commonwealth University on toteuttanut pilottihank-
keen kliinisen empatian opettamisesta teatterin keinoin. Tutkimukseen osallistuneet lääkäriopiskelijat 
saivat tutkimusta varten suunnitelluissa empatiaa mittaavissa testeissä korkeampia tuloksia kuin verrok-
kiryhmä. Tutkimuksesta voidaan siis todeta, että teatterin keinoin voi vaikuttaa myös kliinisten empa-
tiatekniikoiden oppimiseen. (Dow, Leong, Anderson, & Wenzel 2006.) 
 
Prosessidraama voidaan nähdä draaman työtapana mutta siitä puhutaan myös neljännen sukupolven 
draamakasvatuksena. Prosessidraama kuvaa työtapaa jossa on valmiiksi suunniteltu rakenne ja jossa 
draamatarina toimii aiheen käsittelyn lähtökohtana. Draamatarina toimii prosessidraamassa suunnitel-
mana käsitellä aihetta draamallisesti ja aktivoijana yhteisen draamaprosessin kehittymisessä. Draamata-
rina auttaa osallistujia pääsemään helposti ja turvallisesti sisään draamalliseen työskentelyyn, jossa työs-
tetään omia kokemuksia todellisesta maailmasta draamatarinan kuvitellussa maailmassa. Prosessidraa-
man ohjaajan tarkoitus on pitää prosessi käynnissä, rakentaa tarinaa eteenpäin ja täydentää tarinaa osal-
listujien ideoilla. Prosessidraaman ohjaaja voi toimia tarinan sisällä roolissa tai ohjata tarinan etenemistä 
ulkopuolelta. Prosessidraamassa on tyypillisesti tarkoituksena, että osallistujat havaitsevat ongelmia ja 
tulevat niistä tietoisiksi ennemmin kuin pyrkisivät ratkaisemaan niitä. Prosessidraaman tyypillinen piirre 
on myös leikinomaisuus. Osallistujat vaikuttavat oleellisesti prosessidraaman kulkuun ja koko oppimis-
prosessiin. (Korhonen 2001, 114–116.) Owensin mukaan prosessidraama ei itsessään opeta vaan se luo 
todellinen
lapsen sisäinen tila
fiktiivinen
"potenttiaalinen tila" 
erilaisten 
näkökulmien ja 
vaihtoehtoisten 
mahdollisuuksien 
tarkastelemista 
draaman ja leikin 
keinoin roolissa ja 
omana itsenä
todellinen
ulkoinen 
elämismaailma
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tiloja ymmärtämiseen (Owens 2017). Prosessidraamassa oleellista on etäännyttäminen, eli prosessidraa-
massa käsiteltävät ilmiöt voivat olla tuttuja mutta niitä käsitellään kuvitellussa tarinassa, kuviteltujen 
henkilöiden tunteisiin peilaten (Toivanen 2010, 97). Näiden prosessidraamalle tyypillisten piirteiden 
vuoksi se sopii hyvin käytettäväksi varhaiskasvatuksessa draamallisena työtapana tunne- ja empatia-
aiheiden pohtimisessa. 
 
Helsingin yliopiston Orientaatioprojektissa havaittiin, että päiväkotiympäristössä roolileikkejä leikittiin 
keskimäärin 8,7 prosenttia kaikesta toiminnasta mikä tekee ajallisesti 21 minuuttia päivässä. Roolileik-
kien määrässäkin oli nähtävässä sukupuolien välillä eroa, tytöt leikkivät roolileikkejä poikia enemmän. 
Päiväkodeissa roolileikit olivat läsnä lähinnä vapaassa leikissä, eivätkä ne juurikaan kuuluneet tuettavien 
leikkien joukkoon. Muissa toiminnoissa roolileikkiä ei käytetty, vaikka rooli- ja draamaleikkejä voisi 
käyttää syventämään ja konkretisoimaan opittavia asioita. Roolileikit ohjatussa toiminnassa ulkona oli-
sivat myös hyvä toimintatapa saada lapset liikkeelle ja aktiivisiksi, sillä roolileikit sisältävät paljon ak-
tiivista ja ripeää liikuntaa. Päivähoidossa isommat lapset tarvitsevat monipuolisia ja haasteellisia draa-
maleikkejä, jotta he voivat käyttää koko kapasiteettiaan ja kehittyneitä vuorovaikutustaitojaan ja kiin-
nostus roolileikkiin säilyy. Pienemmillä lapsilla erityisesti draamaleikit ovat huomattavan tärkeässä ase-
massa roolileikkien lisääntymisen tukemisessa. (Reunamo 2014, 48–57.)  
 
Roolileikit ovat otollisia erilaisten tunteiden harjoitteluun, tunteiden tunnistamiseen, kokemiseen ja 
muille tuottamiseen. Leikeissä lapsi harjoittelee myös vaikeiden tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. 
(Peltonen & Kullberg-Piilola 2005. 130.) Empatiaa ja roolinomaksumista käsitellyssä tutkimuksessa 
huomattiin, että empatiaa ja roolinomaksumista harjoitellussa ryhmässä prososiaalisuus ja varsinkin mo-
tivaatio siihen lisääntyi. (Kalliopuska 1997, 114.) 
 
 
3.5 Draamamenetelmät varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee tietoi-
sesti tukea lapsen kielellistä kehitystä. Kielellistä kehitystä tukevina menetelminä asiakirjassa mainitaan 
lorujen ja laululeikkien käyttö, sanoilla leikittely, tarinoiden lukeminen ja kertominen sekä lasten omien 
kertomusten tekemiseen kannustaminen. Taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kerrotaan asiakirjassa 
edistävän lasten edellytyksiä oppia, sillä ne tukevat heidän sosiaalisia taitojaan ja myönteistä minäku-
vaansa sekä lisäävät valmiuksia ympäröivän maailman ymmärtämiseen ja jäsentämiseen. Ajattelun ja 
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oppimisen taidot kehittyvät erilaisia ilmaisun taitoja harjoittelemalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2016, 40–42.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että lapsia tulee rohkaista sanalliseen ja keholliseen 
ilmaisuun esimerkiksi draaman keinoilla. Tavoitteena sanallisessa ja kehollisessa ilmaisussa on, että 
käytetyt harjoitukset ja leikit antavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen 
kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Taidekasvatuksen tulee koostua spontaanista ilmaisusta ja yhtei-
sesti suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään moni-
puolisesti ilmaisun muotoja, esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia 
ja sirkusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 43.)  
 
Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan, että kielellä on keskeinen merkitys lapsen ominai-
sessa tavassa toimia. Lapsen kieli kehittyy esimerkiksi leikkimisen ja taiteellisen kokemisen sekä ilmai-
semisen myötä. Lapselle tulee antaa tilaisuus nauttia satujen, kertomuksien, runojen ja lorujen kuunte-
lemisesta. Myös lapsen omia satuja ja loruja tulee dokumentoida esimerkiksi saduttamalla. Vuorovaiku-
tus koostuu puheen ja kuuntelun lisäksi sanattomasta viestinnästä. Lapsen sosiaalisuutta, tunteiden il-
maisua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä on tuettava. Varhaiskasvatuksen esteettisen orientaation 
alla sanotaan, että esimerkiksi teatteriin tutustumalla lapsille voi tarjota omakohtaisia elämyksiä ja ko-
kemuksia. (Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2010, 11, 14.)  
 
Teatterilla on Ykspihlajan päiväkodissa erityisen vahva asema. Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasva-
tussuunnitelmassa sanotaan, että päiväkodin henkilökunta haluaa mahdollistaa eläytymisen teatterin ja 
musiikin kautta itse tekemällä ja kokemalla. Ilmapiirin tulee olla kannustava itsensä ilmaisulle monin 
tavoin ja ajatusten sekä tunteidensa kokemiseen ja ilmaisuun. Tunteet, leikki, mielikuvitus ja luovuus 
ovat läsnä itseilmaisussa. Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaan, että lapsille 
tulee antaa mahdollisuus taiteen ja kulttuurin elämysten kokemiselle, esimerkiksi luovan ilmaisun 
kautta. Myös perinteitä ja paikallishistoriaa tuodaan osaksi nykyaikaa esimerkiksi satujen, lorujen ja 
teatteriesitysten kautta. (Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 7, 9.) 
 
 
3.6 Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa 
 
Käytin Empatiaprojektissa termiä kasvatuskumppanuus, vaikka sitä ei uudistuneissa varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet -asiakirjassa mainita. Kasvatuskumppanuudesta puhutaan uudessa asiakirjassa 
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huoltajien kanssa tehtävänä yhteistyönä. Vielä luonnosvaiheessa olleen varhaiskasvatuksen perusteiden 
luonnosasiakirjassa mainitaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisen yhteistyön olevan 
oleellista, jotta yhteinen kasvatustehtävä muotoutuisi lapselle mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lapsi ko-
kisi jatkuvuutta ja turvallisuutta. Varhaiskasvatukseen tulee lapsen mukana koko tämän elämänkoke-
mus, jossa lasten ja huoltajien väliset kiintymyssuhteet ja vuorovaikutus ovat merkittävänä tekijänä. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luonnos 2016, 11, 24.) 
 
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa sanotaa,n että lasten kasvattamisen ensisijainen oi-
keus ja vastuu ovat lapsen vanhemmilla. Ykspihlajan varhaiskasvatussuunnitelmassa puhutaan lisäksi 
vanhempien kasvatusvelvollisuudesta (Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 10). 
Kasvatuskumppanuutta on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteistyö, molemminpuo-
lista mielipiteiden huomioimista ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan luottamus 
omaan ammattitaitoonsa antaa vanhemmille viestin siitä, että lapsen kasvuympäristö on turvallinen. 
(Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2010. 9.) Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitel-
massa sanotaan, että kasvatuskumppanuus on vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välistä yhteis-
työtä jota tehdään lapsen hyväksi. Lapsen etua ajaa kasvatuskumppanuudessa molemminpuolinen avoi-
muus ja kunnioitus. (Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 10.) 
 
 
3.7 Osallistuva havainnointi arviointimenetelmänä Empatiaprojektissa 
 
Valitsin Empatiaprojektissa käytettäväksi toiminnallisten interventioiden arviointimenetelmäksi osallis-
tavan havainnoinnin, sillä osallistuin interventioiden kulkuun ohjaajan roolissa. Laitisen mukaan osal-
listuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan sellaista aineistonkeruutapaa, jossa aineiston kerääjä osallistuu 
tavalla tai toisella yhteisön toimintaan josta aineistoa kerää. (Eskola & Suoranta 1998, 72).  Havainnointi 
sopii aineistonkeruumenetelmäksi esimerkiksi haastattelua paremmin silloin kun tutkittavilla on kielel-
lisiä vaikeuksia, esimerkiksi juuri pienten lasten kanssa. Havainnoinnin avulla voidaan myös saada kä-
sittelyyn sellaisia käyttäytymismalleja joista haastateltavat eivät haluaisi kertoa. (Hirsjärvi & Hurme 
2014, 38.) Anttilan mukaan osallistuvassa havainnoinnissa toimitaan ikään kuin kahdessa roolissa, toi-
saalta tapahtumiin vaikuttavana osallistujana ja toisaalta toiminnan ja osallistujien käyttäytymisen seu-
raajana. Osallistuva havainnointi voi olla luonteeltaan aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa osallistu-
vassa havainnoinnissa havainnoija vaikuttaa aktiivisesti läsnäolollaan tapahtumien kulkuun. Passiivi-
sella osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan havainnoijan osallistumista tilanteeseen ilman vaikutta-
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mista tilanteiden kulkuun. Niin aktiivisessa kuin passiivisessakin osallistuvassa havainnoinnissa on ha-
vainnoijan pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja sen mahdollinen vaikutus tutkimustilanteeseen. (Ant-
tila 2000, 219–221.)  
 
Havainnointi on menetelmänä vaativa ja havainnoijalta edellytetään havainnoinnista huolellista koulu-
tusta. Videokameroita voidaan käyttää helpottamaan tietotulvassa havainnointia (Hirsjärvi & Hurme 
2014, 38.) Osallistuvaa havainnointia toteutettaessa on hyvä muistaa, että havainnointi on aina subjek-
tiivista ja hyvin inhimillistä toimintaa. Havainnoija havaitsee valikoivasti ja havaintoihin liittyy piirteitä 
esimerkiksi havainnoijan elämänkokemuksesta, mielialasta, vireystasosta ja kiinnostuksen kohteista. 
Havainnoija ei välttämättä osaa havainnoida kaikkea oleellista ilmiöstä ja toiminnasta, vaan merkityk-
sekkäitäkin piirteitä voi jäädä kokonaan huomioimatta havainnoinnissa. (Eskola & Suoranta. 1998, 72–
75.) Osallistuvaa havainnointia verratessa muihin tutkimusmenetelmiin kytkee osallistuva havainnointi 
saadun tiedon paremmin kontekstiin, jolloin asiat nähdään niiden oikeissa yhteyksissä. (Grönfors 2015, 
149.) 
 
Arvioin toiminnallisia interventioita lapsiryhmässä arvioin aktiivisen osallistuvan havainnoinnin mene-
telmällä. Vaikutin aktiivisesti tilanteen kulkuun, sillä toimin ohjaajan roolissa havainnoijan roolin li-
säksi. Osallistuvaa havainnointia käytettäessä on tärkeää pohtia mitä havainnoidaan ja miten havain-
noinnit tallennetaan (Eskola & Suoranta 1998, 74–75). Lapsiryhmissä videokuvasin interventiot ja ha-
vainnoin interventioita tallenteiden pohjalta. Empatiarasteja havainnoin passiivisen osallistuvan havain-
noinnin menetelmällä. En osallistunut aktiivisesti toimintaan, toimin tarkkailijan roolissa mutta olin vai-
kuttamassa tapahtumien kulkuun passiivisesti läsnäolollani. Empatiarasteja ripoteltiin ympäri päiväkotia 
työrauhan takaamiseksi, joten en pystynyt tarkkailemaan kuin yhtä tai kahta työskentelytilannetta ker-
rallaan. Empatiarastien tehtävät oli kuitenkin suunniteltu niin, että niistä kaikista jäi jokin ”jälki”, lop-
putulos ja havainnoin myös näitä lopputuloksia rastien jälkeen. Havainnoin interventioita myös omien 
päiväkirjojen ja reflektoinnin pohjalta. 
 
Osallistuva havainnointi on myös problemaattinen arviointimenetelmä Empatiaprojektissa, sillä Eskolan 
ja Suonperän mukaan osallistava havainnointi voi olla luonteeltaan hyvinkin valikoivaa ja ennakko-odo-
tukset saattavat suunnata havainnointia muiden asioiden jäädessä huomaamatta. Problemaattiseksi työ-
tapojen havainnoinnin kannalta osallistavan havainnoinnin tekee myös se, että havainnoija vaikuttaa itse 
toimintaan koko ajan havainnoinnin aikana. (Eskola & Suonperä 1998, 75.) Työtapoja arvioitaessa osal-
listavan havainnoinnin menetelmällä on myös hyvä muistaa myös havainnoijan hiljainen tieto, joka on 
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vaikeasti määriteltävissä ja raportoitavissa. Tässä yhteydessä tarkoitan hiljaisella tiedolla omaa koke-
mustani ja osaamistani draaman ohjaamisessa ryhmissä. Hiljainen tieto sisältää kokemuksia, ideoita ja 
aavistuksia, jotka kytkeytyvät henkilön ajatteluun ja tapaan toimia (Mäntyneva 2016, 154). Hiljaisen 
tietoni vuoksi minulla on osaamista ja resursseja tehdä havaintoja ryhmän toiminnasta ja muuttaa toi-
minnan suuntaa suunnitellusta kesken kaiken havaintojen perusteella. Koska tarkoituksena on kirjata 
työtavat menetelmäoppaaseen niin, että ne olisi kaikkien varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuuluville 
helposti käytettävissä, koin tärkeäksi ohjata työtavat mahdollisimman autenttisesti ja muutoksia teke-
mättä alusta loppuun. Tällöin hiljainen tieto ei vaikuttaisi radikaalisti työtapojen onnistumisen arvioin-
tiin. 
 
 
3.8 Kyselylomake ja teemahaastattelu tiedonkeruumenetelmänä Empatiaprojektissa 
 
Empatiaprojektin aluksi keräsin Empatiaprojektiin osallistuvan lapsiryhmän vanhemmilta ja Ykspihla-
jan päiväkodin henkilökunnalta kyselylomakkeen avulla tietoa siitä, miten vanhemmat ja henkilökunta 
kokevat empatiataidon ja sen kehittymisen sekä minkälaisia tiedostettuja ja tiedostamattomiakin käytän-
teitä heillä on käytössään empatiataidon tukemisessa.  Kyselylomakkeen tarkoituksena oli tiedonkeruun 
lisäksi rohkaista vanhempia ja henkilökuntaa pohtimaan empatiaa aiheena. Kyselylomakkeen etuihin 
kuuluu tiedonkeruussa esimerkiksi aineiston käsittelyn helppous, varsinkin haastatteluaineistoon verrat-
tuna kyselylomakkeiden käsittely ja analysointi on nopeaa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 36–37). Kyselylo-
makkeessa oli ainoastaan avoimia kysymyksiä, sillä pyrin saada henkilökunnalta ja vanhemmilta vas-
tauksia ilman liiallista johdattelua. Avoimilla kysymyksillä tarkoitetaan sitä, että kyselylomakkeessa 
esitetään vain kysymys ja jätetään vastausta varten tyhjä tila (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 198). 
Avoimet kysymykset antavat mahdollisuuden pohtia aihetta laajasti ilman että lukittuu monivalintaky-
symyksiin. Avointen kysymysten kohdalla koin vaikeaksi vastausten analysoinnin, sillä vastauksia yh-
teen kysymykseen saattoi olla yhtä monta kuin vastaajaa. 
 
Keräsin lastentarhanopettajalta tutkimusmateriaalia projektiin kyselylomakkeen lisäksi teemahaastatte-
lulla. Päädyin haastatteluun, sillä halusin syventää saatavia tietoja ja saada lisää perusteluita mielipitei-
siin. Haastattelun etuna on myös se, että haastattelijan ei tarvitse välttämättä tietää etukäteen vastausten 
suuntia ja haastattelu mahdollistaa aiheen monitahoisten vastausten tuottamista (Hirsjärvi & Hurme 
2014, 35). Haastattelun etuna on, että siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa kohdehenkilön kanssa. 
Haastattelussa voidaan kysymykset esittää joustavassa järjestyksessä, vastauksia voidaan selventää ja 
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tietoja syventää. (Hirsjärvi, ym. 2009, 204–206.) Haastattelussa on myös haittapuolia, kuten haastatteli-
jalta vaadittava haastattelutaito ja kokemus sekä haastattelun aiheuttamat aikaresurssien kulumiset ja 
kustannukset esimerkiksi haastattelun nauhoittamisvälineistä. Teemahaastattelua kutsutaan myös puo-
listrukturoiduksi haastatteluksi. Teemahaastattelussa keskustelu kohdennetaan tiettyjen teemojen ympä-
rille. Teemahaastattelussa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee ennalta suunniteltu-
jen, keskeisten teemojen varassa. Tämä antaa vapautta tulkinnalle ja merkitysten luomiselle. (Hirsjärvi 
& Hurme 2014, 35, 47–48.) Teemahaastattelu on eräänlaista keskustelua, joka tapahtuu haastattelijan 
aloitteesta ja tämän ehdoilla. Teemahaastattelussa haastattelija käyttää vuorovaikutusta saadakseen sel-
ville tätä kiinnostavat asiat. (Eskola & Vastamäki 2015, 27.) 
 
Teemahaastattelun aineistonkeruun tein äänittämällä haastattelun, jonka jälkeen litteroin eli puhtaaksi-
kirjoitin sen ja jaottelin eri teemojen alle selkiyttääkseni itselleni haastattelun kulkua. Litteroinnissa voi-
daan koko aineisto kirjoittaa tekstiksi tai valikoiden esimerkiksi vain teema-alueista tai haastateltavan 
puheesta (Hirsjärvi & Hurme 2014, 138). Tein litteroinnin haastattelumateriaalista valikoiden teema-
alueista. Teema-alueet joihin haastatteluaineiston jaoin, olivat kiinteästi yhteydessä kyselylomakkeiden 
kysymyksiin, jotta pystyin analysoimaan ja raportoimaan haastattelun yhdessä kyselylomakkeiden 
kanssa. Haastattelun äänittämisen lisäksi kirjasin koko ajan haastattelun kuluessa ylös avainsanoja, jotta 
pysyin mukana teemahaastattelun kulussa ja siinä, mitä teemoja on jo käyty läpi. Avainsanojen kirjaa-
minen oli tarpeellista myös sen vuoksi, että haastatellun kertomasta sai löydettyä helpommin lisäkysy-
mysten teemoja. 
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4 EMPATIAPROJEKTIN TOTEUTUS 
 
 
Empatiaprojektissa toteutin kaksi toiminnallista interventiota lapsiryhmään ja kaksi lapsille vanhempi-
neen. Suunniteltu interventio henkilökunnalle jäi toteutumatta aikataulullisten syiden vuoksi. Lisäksi 
toteutin kaksi kyselyä niin henkilökunnalle kuin lasten vanhemmille, sekä teemahaastattelun kohderyh-
män lastentarhanopettajalle. Toteutin menetelmäoppaan varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön. 
Interventiot toteutettiin Ykspihlajan päiväkodissa syksyn 2016 aikana. 
 
 
4.1 Tunneinterventio 
 
Tunneinterventio lapsiryhmässä järjestettiin Ykspihlajan päiväkodissa 8.9.2016 aamupäivällä. Interven-
tiossa oli mukana seitsemän lasta, ohjaaja, lastentarhanopettaja ja harjoittelija. Interventiossa keski-
tyimme tunne-ilmaisuun, sillä empatiataidon kehittyminen edellyttää että lapsi tunnistaa omia ja toisten 
tunteita (Nurmiranta, ym, 2009, 55). Lapsi oppii tunteita harjoittelemalla tunnistamaan miltä näyttää 
mitäkin tunnetta tuntevan kasvot ja aikuisen antamalla esimerkillä näyttää ja ottaa vastaan erilaisia tun-
teita. Lapsi oppii nimeämään tunnetiloja, sanallistamaan tunteita ja käyttämään niitä oikeissa yhteyk-
sissä. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 71–72.) Intervention ajaksi toin muulle ryhmälle aiheeseen 
liittyvää tekemistä empatia- ja tunnetaitoihin liittyvien kirjojen muodossa. 
 
Tunneinterventiossa käsiteltiin tunnekorttien avulla erilaisia tunteita: iloa, surua, vihaa, pettymystä, roh-
keutta, pelkoa ja rakkautta. Intervention tarkoituksena oli miettiä, miltä mikäkin tunne näyttää kasvoilla 
ja koko kehossa sekä minkälaisissa tilanteissa on erilaisia tunteita koettu. Tarkoituksena oli myös ko-
keilla perustunteiden lisäksi hieman hankalampien tunteiden tunnistamista ja nimeämistä kohderyh-
mällä. Tavoitteena oli ilmeiden ja kehon tunneviestien tulkinta, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja 
eri tunteita aiheuttavien tilanteiden tunnistaminen (TAULUKKO 3). 
 
TAULUKKO 3. Interventioiden tavoitteet ja tulokset 
INTERVENTIOT KOHDERYHMÄ TAVOITTEET TULOKSET 
TUNNEINTERVENTIO Lapsiryhmä -ilmeiden ja kehon tun-
neviestien tulkinta, tun-
teiden tunnistaminen ja 
nimeäminen 
-tunnesana-varaston 
laajeneminen 
-tunteiden sanoitta-
misen lisääntyminen 
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TAULUKKO 3. (jatkuu) 
  -eri tunteita aiheuttavien 
tilanteiden tunnistami-
nen 
 
EMPATIAINTERVENTIO Lapsiryhmä -fiktiiviseen henkilöön 
samaistuminen tunneta-
solla prosessidraamassa 
-myötätunnon ko-
keminen ja osoitta-
minen fiktiivistä 
henkilöä kohtaan 
EMPATIARASTIT Lapset vanhempi-
neen 
-tunneilmaisuun, empa-
tiaan ja empatiaon liitty-
vien ongelmien pohdinta 
ja ratkaisu yhdessä 
-empatiatietoisuu-
den lisääntyminen 
-kasvatuskumppa-
nuuden vahvistumi-
nen 
-tunnesanavaraston 
lisääntyminen 
MENETELMÄOPAS Organisaatio -kehittää käytännönlä-
heisiä menetelmiä ja 
työtapoja varhaiskas-
vatuksen henkilökun-
nan käyttöön 
-empatiataitoja tu-
kevien menetel-
mien tietoinen tu-
keminen varhais-
kasvatuksen ar-
jessa 
 
Tunneinterventio aloitettiin draamasopimuksella eli tilanteen ja aikataulun sekä sääntöjen läpikäynnillä. 
Draamasopimuksen tavoite oli asettaa raamit toiminnalle ja tuoda ohjaaja tutuksi lapsille. Tunnelmaan 
virittäydyttiin harjoitteella ”minun rento asentoni”, jonka tarkoituksena oli, että jokainen vuorollaan sa-
noo oman nimensä ja näyttää oman mukavan asentonsa.  Tavoitteena oli tutustuminen ja kehollisuuteen 
virittäytyminen. Kehoja lämmiteltiin tunnehippa-harjoitteella. Ennen hippaa ohjaaja kysyi lapsilta, miltä 
näyttää surullinen ihminen ja miten suru näkyy kasvoilla, koko kropassa ja tavassa liikkua. Hipassa oli 
tarkoitus, että hippa liikkuu surullisen näköisesti ja kiinnijääneet muuttuvat myös surullisen näköisiksi. 
Toisella kierroksella tehtiin sama hippaleikki mutta ilon tunteella.  
 
Tunneintervention aiheeseen virittäydyttiin tunnekorteilla. Tunnekorteissa oli piirretty kuva tytöstä, joka 
esitti kasvojensa ilmeillä erilaisia tunteita: iloa, surua, pelkoa, pettymystä, rakkautta, inhoa, vihaa. Oh-
jaaja opasti lapsia nostamaan yksitellen kortin, jossa on lapselle tuttu tunne ja nimeämään tämän tunteen. 
Tunteen nimeämisen jälkeen lapsi sai pohtia, mikä kortin ilmeessä näytti siltä, että kyseessä oli juuri se 
tunne. Eri tunteita purettiin hieman eri tavoin. Joka tunteen kohdalla lapset saivat näyttää, miltä itse 
näyttävät, kun kokevat kyseistä tunnetta. Sitten käytiin läpi kierros, jossa jokainen sai sanoa jonkin ti-
lanteen, milloin on kokenut kyseistä tunnetta. Joidenkin tunnetilojen kohdalla mietittiin, missä kohdassa 
kehoa tunnetila itsellä tuntuu. 
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4.2 Empatiainterventio 
 
Empatiainterventio järjestettiin lapsiryhmälle Ykspihlajan päiväkodissa 15.9.2016 aamupäivällä. Empa-
tiainterventio lapsiryhmälle oli Vilkas Veera -draamaprosessi. Interventio toteutettiin lastentarhanopet-
tajan valitsemassa pienryhmässä, samassa kuin tunneinterventio, muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta. Empatiainterventiossa oli mukana yhdeksän lasta. Intervention ajaksi toin muulle ryhmälle aihee-
seen liittyvää tekemistä, kehittelemäni empatiapelin ja värityskuvan draamaprosessin päähenkilöstä 
(LIITE 11). Empatiainterventiossa käsiteltiin fiktiivisten henkilöiden tunteita kehittelemäni draamapro-
sessin avulla. Intervention tarkoituksena oli tunnistaa tarinan henkilöiden tunnetiloja tilannekuvausten 
perusteilla ja miettiä tapoja, joilla tarinan fiktiiviset henkilöt voisivat toimia empaattisemmin, toiset huo-
mioonottavammin. Tavoitteena oli samaistua draamaprosessin henkilöihin tunnetasolla ja myötätunnon 
kokeminen ja osoittaminen fiktiivistä henkilöä kohtaan (TAULUKKO 3). 
 
Empatiainterventio koostui draamatarinasta ja tarinan tapahtumia ja roolihenkilöiden tunteita käsittele-
vistä draamaleikeistä ja -kohtauksista sekä jokaisen draamatarina ja -leikkiosuuden jälkeisestä keskus-
telusta. Osassa prosessidraamaa toimin ohjaajana roolissa, eli otin draamatarinassa esiintyvän roolihen-
kilön roolin ja avustin roolihenkilönä lapsia viemään draamaa eteenpäin. Koska draamatarinassa tavoit-
teena oli toisen henkilön tunteisiin samaistuminen, otin draamassa usein juuri negatiivista tunnetta ko-
kevan roolin, jotta lapset saivat tutkia negatiivista tunnetilaa ulkopuolelta. Aiheeseen virittäydyttiin mie-
lipidejanan avulla. Mielipidejanassa kysyttiin mielipiteitä toisen kiusaamisesta, hyvänä kaverina olosta 
ja anteeksipyytämisen tärkeydestä. 
 
Draamatarinan ensimmäisessä osuudessa tutustuttiin prosessidraaman päähenkilöön ja virittäydyttiin ai-
heeseen. Ensimmäisen osuuden jälkeinen draamaleikki oli kehon ja mielen lämmittelyharjoite, jossa 
lapset esittivät omia mielipuuhiaan pantomiimina. Toisessa draamatarinan osuudessa kerrottiin ulkopuo-
lelle jättämisestä. Draamakohtauksessa kokeiltiin draamatarinassa kuultu tilanne käytännössä. Draama-
kohtauksen jälkeen keskusteltiin mitä tunteita draaman eri henkilöt kokivat. Kolmannessa osuudessa 
käsiteltiin yhden roolihenkilön tärkeän tavaran nappaamista ja piilottamista, neljännessä osuudessa lei-
kistä ulkopuolelle jättämistä ja viidennessä osuudessa kaverin surun tunnistamista ja lohduttamista. Vii-
meisenä tehtävänä draamaprosessissa mietittiin, minkälainen on hyvä kaveri. 
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4.3 Empatiarastit 
 
Ykspihlajan päiväkodissa järjestettiin empatiarasti-ilta 24.10.2016. Tarkoituksena oli, että lapset saivat 
kiertää vanhempiensa kanssa läpi rasteja, joissa oli erilaisia tunteisiin ja empatiaan liittyviä tehtäviä ja 
ongelmia. Tarkoituksena oli, että lapset ja vanhemmat pohtivat ja toteuttivat yhdessä rastien tehtäviä. 
Tarkoituksena oli myös testata kohderyhmällä tunne- ja empatiataitoihin liittyvien työmenetelmien on-
nistuminen kohderyhmässä. Tavoitteena oli kasvatuskumppanuuden vahvistuminen ja empatiatietoisuu-
den lisääminen sekä erilaisten tunneilmaisuun, empatiaan ja niihin liittyvien ongelmien pohdinta tai rat-
kaisu yhdessä (TAULUKKO 3). 
 
Empatiarasteilla oli yhteensä kahdeksan tehtävää: 1. Tunnekortit-tehtävä, jossa tarkoituksena oli nostaa 
tämänhetkinen tunnetila tunnekorteista. 2. Ilo-tehtävä, jossa tarkoituksena oli näytellä miltä näyttää iloi-
sena, ja kirjoittaa, mistä tulee iloiseksi. 3. Ongelma-tehtävä, jossa tarkoituksena oli yhdessä kirjoittaa 
miten surullista voi lohduttaa. 4. Viha-tehtävä, jossa tarkoituksena oli näyttää, missä kohdassa viha tun-
tuu omassa kehossa, ja piirtää se paperilla oleviin ihmisen ääriviivoihin. 5. Ongelma-tehtävä, jossa tar-
koituksena kirjoittaa yhdessä mitä tekisi, jos näkisi että jotakuta lyödään. 6. Pelko-tehtävä, jossa tarkoi-
tuksena oli miettiä, miltä pelko näyttää, ja piirtää se. 7. Tarinan täydennys -tehtävä, jossa tarkoituksena 
oli täydentää aukkotarina (LIITE 12) omilla sanoilla. 8. Millainen on kiva kaveri-tehtävä, jossa tarkoi-
tuksena oli pohtia asioita, mitkä tekevät kivan kaverin, ja kirjoittaa ne yhdessä paperille. 
 
Tehtävät suunnittelin helposti lähestyttäviksi aikuistenkin näkökulmasta, tämän vuoksi jätin tarkoituk-
sella pois paljon näyttelemistä ja ilmaisua vaativat tehtävät. Suunnittelin empatiarasteille paljon kirjoi-
tustaitoa vaativia tehtäviä, jotta vanhempien ja lasten oli toimittava yhdessä. Osa tehtävistä oli lapsille 
tuttuja pienryhmäinterventioista tai menetelmistä, joita lastentarhanopettaja oli jo ottanut Empatiapro-
jektin aikana käyttöön päiväkodin arkeen. Tehtävien tuttuuden tarkoitus oli antaa lapsille mahdollisuus 
loistaa ja näin ollen kasvattaa lasten itsevarmuutta. 
 
 
4.4 Empatiasalkku 
 
Empatiasalkkuun oli koottu erilaisia tehtäviä, pelejä ja leikkejä ohjeineen. Intervention tarkoitus oli, että 
lapset ja vanhemmat tutustuvat yhdessä empatiasalkun sisältöön ja tekevät salkussa olevia tehtäviä. Ta-
voitteena oli kasvatuskumppanuuden vahvistuminen sitä kautta, että lasten kodeissa vahvistetaan tietoi-
suutta Empatiaprojektista (TAULUKKO 3). Tavoitteena oli myös tuoda kotien tietoisuuteen käytännön 
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menetelmiä, joilla empatiataitoa voi auttaa kehittämään. Empatiasalkku sisälsi aiemmassa luvussa mai-
nitun vanhempainoppaan, tarinakuutiot, sadutusohjeet, empatiapelin, satukirjan ja siihen liittyvän työ-
kirjan, tunnekortit, Vilkas Veera -käsinuken sekä murheensyöjän. Vanhemmat saivat empatiasalkusta 
tietoa Empatiaprojektin projektipäälliköltä vanhempainillassa 21.9.2016, projektipäällikön ennen Em-
patiaprojektin alkua vanhemmille jakamassa vanhempainkirjeessä sekä lastentarhanopettajalta. Empa-
tiasalkku kiersi vain kolmessa kodissa Empatiaprojektin aikana. 
 
4.5 Menetelmäopas 
 
Menetelmäopas oli kehitetty varhaiskasvatuksen henkilökuntaa varten. Menetelmäoppaaseen oli koottu 
muun muassa Empatiaprojektin aikana kehitettyjä ja kohderyhmillä kokeiltuja menetelmiä. Muokkasin 
menetelmiä lapsiryhmissä kokeilun jälkeen havaintojen pohjalta. Oppaassa esitellyt menetelmät olivat 
pitkälti kehitelty varhaiskasvatuksen viitekehykseen sopiviksi draaman maailmasta.  
 
Menetelmäoppaan tarkoituksena oli esitellä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle konkreettisia menetel-
miä ja työtapoja, joilla empatia- ja tunnetaitoja voi tietoisesti kehittää projektimuotoisena tai pieninä 
palasina varhaiskasvatuksen arjessa. Tarkoituksena oli myös esitellä menetelmiä, joilla voi vahvistaa 
kasvatuskumppanuutta rohkaisten empatia- ja tunnetaitojen kehittämiseen myös lasten kotona. Tavoit-
teena oli kehittää käytännönläheisiä menetelmiä ja työtapoja, joita jokainen varhaiskasvattaja voisi työs-
sään käyttää (TAULUKKO 3). 
 
Menetelmäopas sisälsi leikkejä ja draamallisia toimintoja lämmittelyyn ja virittäytymiseen, tunteiden 
nimeämiseen ja tunteiden kehollistamiseen tunnepatsailla. Menetelmäopas sisälsi myös tunnetyöpajan 
ja Vilkas Veera -prosessidraaman, joita muokkasin interventioiden havaintojen pohjalta. Menetelmäop-
paassa esiteltiin myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suunniteltu prosessidraama ja vanhempi-
lapsi-interventiona käytetyn empatiasalkun periaate sekä empatiapeli, joka sisältyi empatiasalkkuun. 
Menetelmäopas sisälsi liitteinä tunnekortit, empatiapelilaudan, empatiapelin liitteet ja ohjeistukset em-
patiasalkun toiminnoille. 
 
 
4.6 Kyselylomake vanhemmille 
 
Ykspihlajan päiväkodin lasten vanhemmat palauttivat kyselylomakkeita vain kolme kappaletta, joten 
kovin kattavaa kuvaa vanhempien ajatuksista empatiataidoista en vastausten perusteella pysty muodos-
tamaan. Vanhemmille suunnatussa kyselylomakkeessa pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Onko empatiakyky/myötäelämisen taito mielestäsi synnynnäinen ominaisuus vai opittavissa oleva 
taito? Miksi? 2. Millä tavoin päiväkodissa tuetaan lapsen empatiataitojen kehittymistä? 3. Millä keinoilla 
päiväkodissa voitaisiin tukea enemmän lasten empatiakyvyn kasvamista? 4. Minkälaisia tilanteita päi-
väkodissa on tullut vastaan liittyen empatiakykyyn? Onko tilanteita, jolloin lapsen myötätuntoisuuden, 
tunne-ilmaisun ja tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? Minkälaisessa 
tilanteessa? 5. Millä tavoin tuet lapsen empatiakyvyn kehittymistä kotona? Mikä osa on tiedostettua entä 
mikä tiedostamatonta tukemista? 
 
Kahdessa vastauksessa kolmesta sanottiin, että empatiataito on osin synnynnäinen ominaisuus. Kaikissa 
vastauksissa korostettiin empatian olevan opittavissa oleva taito, joka kehittyy ja jota vahvistetaan lap-
sen kasvun ja kokemusten myötä. Yhdessä vastauksessa sanottiin, että päiväkodissa empatiataitojen ke-
hittymistä tuetaan toisten tunteiden huomiointiin ohjaamisen ja tunteiden sanoittamisen avulla. Yhdessä 
vastauksessa sanotaan, että eri yksilöiden ja eri temperamenttipiirteisten empatiataidot otetaan huomi-
oon päiväkodissa. Yhdessä vastauksessa tarjottiin keinoiksi päiväkodissa empatiakyvyn tukemiseksi las-
ten tunteiden ja empatiataitojen huomioimisen ja opettamisen siihen miten eri tilanteissa saa ja ei saa 
käyttäytyä. Vastauksessa muistutettiin, että suora tyrmääminen ja moittiminen eivät ole parhaita vaihto-
ehtoja. Yhdessä vastauksessa sanottiin, että kun päiväkodissa on tiedostettu lapsen mahdollisia voimak-
kaita tunnereaktioita, osaa lapsi suhtautua moniin asioihin paremmin ja voimakkaat ärtymistunteet ovat 
loppuneet lähes täysin myös kotona. 
 
Empatiataidon kehittymistä tukevia kotona toteutettavia keinoja oli vastauksissa listattu useita. Kei-
noiksi oli listattu esimerkiksi oikean ja väärän tiedostamiseen ohjaaminen, tunteiden ilmaisuun kannus-
taminen ja kaikkien tunnetilojen hyväksyminen, tunteista ja tunnereaktioista keskustelu, kehuminen hie-
nosta toiminnasta, lapsen tunteiden huomioiminen, läheisyys, rakkauden osoittaminen, toisten tunteiden 
huomioiminen, kaikkien ja kaiken kunnioittaminen sekä hyvänä esimerkkinä toimiminen. 
  
 
4.7 Kyselylomake henkilökunnalle ja lastentarhanopettajan teemahaastattelu 
 
Henkilökunnan kyselylomakkeeseen vastasi koko henkilökunta. Toteutin lastentarhanopettajan teema-
haastattelun Ykspihlajan päiväkodissa 29.9.2016. Koska teemahaastattelu suoritettiin ainoastaan yhdelle 
henkilölle, käsittelen teemahaastattelua yhdessä kyselylomakkeiden vastausten kanssa intimiteetin säi-
lyttämiseksi. Tietojen julkistamisen yhteydessä on pidettävä kiinni luvatusta nimettömyydestä ja intimi-
teettisuojasta, henkilöllisyyden tunnistaminen on tehtävä mahdollisimman vaikeaksi (Eskola & Suoranta 
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1998, 44). Teemat, joita haastattelussa käytiin läpi, olivat lasten empatiataidon kehittäminen, erot lasten 
empatiataidoissa, empatiataidon tukeminen päiväkodin arjessa, menetelmät empatiataidon tukemiseen, 
tiedostettu ja tiedostamaton tukeminen, ongelmatilanteet empatiataitojen ohjauksessa, koulutus ja tieto-
taito empatiataidon tukemisessa, haasteet empatiataidon tukemisessa sekä kasvatuskumppanuuden mer-
kitys empatiataidon tukemisessa.  
 
Henkilökunnan kyselylomakkeessa kysyttiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko empatiaky-
vyn/myötäelämisen taito mielestäsi synnynnäinen ominaisuus vai opittavissa oleva taito? Miksi? 2. Min-
kälaisia eroavaisuuksia ikä- ja kehitystasoltaan samalla viivalla olevien lasten empatiakyvyssä olet huo-
mannut? 3. Minkälaisia lasten empatiakyvyn tukemiseen tähtääviä menetelmiä tai työtapoja olet käyttä-
nyt työssäsi? 4. Minkälaisia (tiedostamattomia tai tiedostettuja) keinoja sinulla on arjen työssä lasten 
empatiakyvyn tukemiseen? 5. Minkälaisia tilanteita sinulle on tullut työssäsi vastaan, että lapsen empa-
tiaisuuden, tunne-ilmaisun ja tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? 
Minkälaisessa tilanteessa? 6. Mitä koet työssäsi suurimmaksi haasteeksi lasten empatiakyvyn tukemi-
sessa? 7. Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Onko lasten empatiataidoissa 
näkyvissä muutoksi työvuosiesi aikana? 
 
Haastattelussa ja kyselyissä kävi ilmi, että henkilökunta näki empatiataidon olevan osaltaan sisäinen, 
joko perinnöllinen tai rakenteellinen taito joka on osaltaan opittua ja kokemuksellista. Vastauksissa kävi 
ilmi myös kasvuympäristön ja kulttuurin vaikutus sekä mallioppiminen empatiataidon kehittymisessä. 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että empatia on opittavissa oleva taito. Myös luonteenpiirteiden 
erot nähtiin syynä eroavaisuuksiin empatiataitojen kehittymisessä. Sanallistamisen merkitys korostui 
vastauksissa. Pienten lasten puhe voi olla hyvin raakaa, sillä sosiaaliset taidot ovat vielä kehittymättö-
miä. Pienillä lapsilla empatiataidon nähdään olevan vielä itsekästä ja oman navan ympärillä olevaa. Yh-
dessä vastauksessa nähtiin temperamenttirakenteiden liittyvät siihen, miten empatiaa osataan tuoda 
esiin.  
 
Osa henkilökunnasta oli vastannut, että joiltakin lapsilta puuttuu empatiataito kokonaan. Tämä näyttäy-
tyy esimerkiksi siinä, jos lapsi ei tunne empatiaa, vaikka satuttaa toista. Osa henkilökunnasta oli sitä 
mieltä, että kaikissa lapsissa on empatiataitoa, mutta kaikki eivät osaa sitä tuoda esille. Empatiataidoissa 
nähdään olevan eroja saman ikäryhmän lasten kesken. Kotiolojen, sosiaalisten suhteiden ja sisarussuh-
teiden nähtiin vastausten perusteella korreloivan hyviin empatiataitoihin. Sisarussuhteiden nähtiin teke-
vän empatiakyvystä helpompaa, sillä empatiaa opettavia tilanteita tulee eteen jatkuvasti.  
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Lasten tunnehäiriöt voivat johtua siitä, että jos lapsi on kyvytön käsittelemään tunteitaan, hämmentyy 
hän tilanteissa, joissa joku toinen lapsi näyttää avoimesti tunteitaan. Lapsen kyvyttömyys tiettyjen tun-
teiden tuntemiseen voi johtaa siihen, että hän haluaa riistää oikeuden tunteeseen myös toiselta lapselta 
esimerkiksi tuhoamalla leikin tai lelun ja tekemällä toisen olon huonoksi. Tunnehäiriöinen lapsi voi 
myös kontrolloida vahvasti mitä tunteita muut lapset saavat tuntea esimerkiksi leikeissä. Tunnehäiriöi-
nen lapsi ei salli tunteita muille, koska tunteiden ilmaisut muistuttavat lasta omasta vajavaisuudestaan 
kyseisellä alueella. Voi myös olla, että sosiaalisten taitojen ongelmat näyttäytyvät tunnehäiriöinä silloin, 
jos lapsella ei ole taito vielä täysin hallinnassa tai hän ei tarkalleen tiedä milloin taitoa tulisi käyttää. 
(Isokorpi 2004, 137–140.) Suuren perheen edullisuudesta empatiataitoihin on tutkimuksissa löydettä-
vissä ristiriitaisia tuloksia. Vähälapsisten perheiden lapsien on todettu auttavan herkemmin hätätilan-
teissa, mikä voi selittyä huomioinnin aikaansaamalla rohkeudella, itsevarmuudella ja aloitekyvyllä. Toi-
saalta taas ensimmäiset ja vanhimmat lapset ovat tutkimusten mukaan auttavaisimpia ja halukkaampia 
antamaan tavaroitaan muille. Tämä voi selittyä sillä, että vanhempia lapsia motivoidaan pienempien 
auttamiseen palkitsemalla ja palkitseminen jää myös tavaksi. Tutkimusten mukaan suurissa, yli neljä-
lapsisissa perheissä nuorimmat lapset jäävät vähäiselle vanhempien huomiolle. (Kalliopuska 1997, 97–
98.) 
 
Henkilökunnan mainitsemia tiedostamattomia empatiaa tukevia menetelmiä ovat esimerkiksi läheisyys, 
kosketus, syli, läsnäolo, katsekontakti, mallioppiminen, rauhallisuus, toistaminen, pienryhmätoiminta, 
leikkiminen ja avoimeen tunteiden ilmaisuun kannustaminen. Tiedostetuiksi empatiaa tukeviksi mene-
telmiksi henkilökunta mainitsi puuttumisen ristiriitatilanteisiin ja tunteiden sanoittamisen sekä ennalta-
ehkäisevästi arjessa toteutettavien toimintojen toteuttamisen. Hyvinä ennaltaehkäisevinä menetelminä 
henkilökunnan vastauksissa mainittiin kuvakortit, sadut, tarinat, näytelmät, leikit, pelit, puhuminen arjen 
keskellä sekä erilaiset ”ongelmakortit” empatiataitoa vaativista tilanteista. Empatiataidon tukemisen 
nähdään olevan helpompaa ja tehokkaampaa ennaltaehkäisevästi eikä ristiriitatilanteen keskellä. Yh-
dessä vastauksessa mainitaan myös vertaisryhmän voima, se nähdään antavan asioille enemmän painoa 
kuin aikuisen sanomana. 
 
Monet varhaiskasvattajat uskovat, että lasten tunnetaitoja tuetaan intuition perusteella. Tunne- ja empa-
tiataitojen tukemisen tulisi kuitenkin olla suunniteltua ja systemaattista ja niitä pitäisi opetella jatkuvuu-
den periaatteella. (Isokorpi 2004, 136.) Onkin positiivista huomata, että kyselyyn vastanneella henkilö-
kunnalla on käytössään tapoja ja keinoja tukea empatiataitojen kehittymissä arjessa ja että he osaavat 
myös tulkita intuitiivisesta toiminnastaan empatiataitoa tukevia toimintoja.  
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Haasteina (KUVIO 5) empatiataitojen tukemisessa varhaiskasvatuksessa nähdään ensisijaisesti suuret 
lapsiryhmät, jolloin asioihin ja tilanteisiin ei ole mahdollista puuttua aina tarpeen mukaisesti. Myös kiire, 
vaihtuvat ryhmät ja vanhempien kanssa eri linjoilla oleminen nähtiin haasteina. Ryhmäläisten erilaiset 
persoonallisuudet ja huomionhaku, joka johtuu kyvyttömyydestä tunneilmaisuun ja empatiaan, nähtiin 
haasteina. Kasvatuskumppanuus empatiataitojen tukemisessa on myös tärkeää ja mahdolliset ristiriitati-
lanteet on hyvä ottaa heti esille tapahtuneen jälkeen. Tilanteisiin pitäisi myös paneutua hokemien lisäksi. 
Tärkeäksi koettiin myös asioiden ottaminen esiin ristiriitatilanteissa positiivisen kautta. Varhaiskasva-
tussuunnitelmapalavereissa vanhempien kanssa otetaan tarvittaessa esiin konkreettisia neuvoja empatia-
taitojen kehittämisen tukemiseen.  
 
 
KUVIO 5. Haasteet empatiataidon tukemisessa varhaiskasvatuksessa Ykspihlajan päiväkodin henkilö-
kunnan kyselyn mukaan 
 
Lapsi oppii tunne- ja empatiataitoja vain, jos aikuisella on aikaa olla lapsen arjessa. Myös päiväkodissa 
lapsi tarvitsee aikuisen läsnäoloa ja tunteita voidakseen jäsentää omia tunteitaan, käyttäytymistään ja 
oppimistaan. Lapsella tulee olla mahdollisuus jakaa ja peilata erilaisia tunteita aikuisten kanssa, jolloin 
hänellä on mahdollisuus oppia tunnistamaan ja hallitsemaan myöhemmin omia tunteitaan ja toimin-
taansa. (Isokorpi 2004, 127–128.) Empatiataitojen tukemisen puolesta on siis huolestuttavaa, että var-
haiskasvatuksessa kiire ja suuret lapsiryhmät nähdään varhaiskasvatuksen henkilökunnan puolesta estä-
vänä tekijänä empatiataitojen tukemisessa. 
 
Lasten empatiataidoissa on nähtävissä henkilökunnan vastausten perusteella muutoksia aiempaan, esi-
merkiksi empatiataitojen nähdään vähentyneen ja toisaalta itsekkyyden lisääntyneen. Henkilökunta pei-
laa vastauksissaan aikaa, jonka ovat olleet työelämässä varhaiskasvatuksen parissa. Työvuodet vaihte-
levat neljästä vuodesta noin 40 vuoteen. Syitä empatiataitojen vähenemiselle ja itsekkyyden kasvami-
selle nähdään vastausten perusteella olevan kulttuurin muutoksessa, kotikasvatuksessa ja vanhemmuu-
dessa sekä teknologian kehityksestä johtuvassa ruutuajan kasvussa.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Erilaiset persoonat
Vanhempien eri linja
Kiire/ajanpuute
Suuret ryhmät
Vaihtuvat ryhmät
Henkilökunta
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5 EMPATIAPROJEKTIN ARVIOINTI 
 
 
5.1 Tunneintervention havainnointi 
 
Tunneintervention osallistuvan havainnoinnin tarkoitus oli kerätä välitöntä palautetta lapsiryhmältä käy-
tetyistä työtavoista ja saada välitöntä informaatiota työtapojen toimimisesta kohderyhmässä. Tavoitteena 
oli työtapojen soveltuvuuden ja tunneintervention kokonaisuuden arviointi. Tavoitteena oli myös lasten 
tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen tason arviointi seuraavan viikon empatiainterventiota silmällä 
pitäen. Havainnoinnista saatua informaatiota käytin apuna työtapojen kohderyhmälle sopivaksi muok-
kaamiseen menetelmäopasta varten. 
 
Tunneinterventiossa seitsemänhenkinen lapsiryhmä saapui lastentarhanopettajan ja työharjoittelijan 
kanssa tilaan ollessani ohjaajan roolissa jo paikalla. Kaksi lasta tuli tilaan jo ennen lastentarhanopettajaa 
ja he alkoivat tutkia interventiotilan seinustalle asetettuja leluja. Loput lapsista tuli lastentarhanopettajan 
kanssa jonossa tilaan. Pyysin lapsia muodostamaan ringin. Ringin muodostus ei ollut helppoa vaan oh-
jasin lapsia sanallisesti yksittäin oikeille paikoilleen. Tunnelman virittäytymiseen tarkoitettuun ”minun 
rento asentoni”-harjoitteeseen lapset lähtivät helposti mukaan, ottivat oman aikansa esiintymishetkessä 
ja keskittyivät myös muiden lasten esiintymishetkeen. Lapset malttoivat hyvin odottaa vuoroaan ja 
kaikki halusivat näyttää aina ainakin hieman toisten asennoista eroavan asennon. Osa lapsista teki akro-
baattisia asentoja. 
 
Tunnehippa-lämmittelyharjoitteessa kaikkien ryhmän lasten oli helppoa tunnistaa surun tunne ja kehol-
listaa se hieman kumaraan ja lyhistyneeseen asentoon. Myös ilo oli tunteena helppo kaikkien lasten 
kehollistaa, kaikki hymyilivät, olivat hyvässä ryhdissä ja osa pomppi ilosta. Hipan toteutus oli hankala 
pienessä tilassa, osa lapsista kiipeili seinustalla oleviin kerrossänkyihin ja yksi lapsista alkoi itkeä ja 
sanoi ettei pidä hipasta. Tunnetilan näyttäminen kropassa myös unohtui ja ohjaajan tuli muistutella usein 
tunnetilasta. Lopetin hipan nopeammin kuin alun perin oli tarkoitus. 
 
Tunnekortteja tulkitessa perustunteet olivat lapsille helppoja; ilo, suru ja viha löydettiin ensimmäisinä 
tunteista, ne kehollistettiin helposti ja niihin jokainen löysi jonkin tilateen omasta elämästä. Vihan tun-
teen kohdalla mietittiin myös missä viha tuntuu. Osa lapsista kohdistivat vihan tunteen rintaan, osa vat-
saan ja jotkut suun kohtaan. Pelon tunne löytyi helposti suurimman osan lapsista kehollisuudesta ja ko-
kemusmaailmasta. Kaksi lasta ei myöntänyt koskaan tunteneensa pelkoa. Jotkut lapset kokevat tunteen 
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ilmaisun kiusallisena tai merkkinä heikkoudesta ja yrittävät piilottaa tunteensa, etteivät joutuisi nola-
tuiksi (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 76–77). Neljännen tunteen kohdalla lasten keskittyminen alkoi 
herpaantua, ylimääräinen puhe lisääntyi ja monen oli vaikeaa olla paikoillaan. Päätin tästä huolimatta 
jatkaa rinkiä vielä kahdella tunteella. Yksi lapsista nosti inhon tunteen ja nimesi sen illistelyksi. Muut 
lapset vahvistivat lapsen näkemystä tunteesta. Lapsi nosti pettymyksen tunteen ja nimesi sen surul-
liseksi. Lähdin viemään ajatuksia pettymyksen tunteeseen. Osa lapsista tunnistivat pettymyksen sanana 
ja kehollistivat sen käyttäen tunnekorttia mallina mutta omaan kokemukseen yhdistäminen oli vaikeaa. 
 
Tunneinterventiossa loppua kohti mentäessä lasten keskittymiskyky alkoi hiipua ja lapset alkoivat käydä 
levottomiksi. Koska lapset saivat itse nostaa käsiteltävät tunteen, aluksi käsiteltiin tutuimmat ja helpoim-
mat tunteet. Tämän vuoksi vaikeampien tunteiden käsittelyn aikana keskittyminen ja oppimiskyky eivät 
olleet parhaimmillaan. Lapset tunnistivat ja sanoittivat omia tunteitaan ja kartuttivat tunnesanavarasto-
aan tunneinterventiossa, joten lapsille asetetut oppimistavoitteet täyttyivät tunneintervention havain-
noinnin pohjalta arvioiden. 
 
 
5.2 Empatiaintervention havainnointi 
 
Empatiaintervention osallistuvan havainnoinnin tarkoitus oli kerätä välitöntä palautetta lapsiryhmältä 
prosessidraamasta ja saada välitöntä informaatiota draaman työtapojen toimimisesta kohderyhmässä. 
Tavoitteena oli prosessidraaman soveltuvuuden ja empatiaintervention kokonaisuuden arviointi. Tavoit-
teena oli myös arvioida lasten empatiataitoa havainnoiden ongelmanratkaisukykyä, toisen tunteiden sa-
noittamista ja tunteiden ilmaisua ilmeillä ja keholla. Havainnoinnista saatua informaatiota käytin apuna 
työtapojen kohderyhmälle sopivaksi muokkaamiseen menetelmäopasta varten. 
 
Empatiainterventiossa saavuin ohjaajan roolissa tilaan yhdessä yhdeksänhenkisen lapsiryhmän ja lasten-
tarhanopettajan kanssa. Lasten huomia keskittyi heti ohjaajan aiemmin tilan keskelle viltin päälle aset-
tamien tavaroiden katsomiseen. (KUVA 1) Istuuduin tavaroiden eteen ja lapset asettautuivat minuun ja 
tavaroihin päin ja istuivat odottamaan seuraavaksi tapahtuvaa. Asiaan virittäydyttiin mielipidejanan 
avulla. Vihreä ja punainen väri kuvaamassa kyllä- ja ei-vastauksia toimi hyvin, lapset tiesivät mihin 
asettautua kertomieni väittämien jälkeen. Mielipidejanassa heti ensimmäisen väitteen kohdalla yksi lap-
sista meni naureskellen kyllä-vastausta kuvaavan paperin luo, kun muut lapset menivät ei-vastausta ku-
vaavan paperin luo. Kysyessäni perusteita miksi mentiin kunkin vastauksen luo, kyllä-vastauksen luo 
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mennyt lapsi ei ainoana perustellut kantaansa. Seuraavissa kahdessa väitteessä kaksi muuta lasta seura-
sivat eriävän vastauksen esittänyttä lasta, mutta toinen heistä siirtyi toisen vastauksen puolelle peruste-
luita pyytäessäni. Tarinaa lapset kuuntelivat keskittyneesti ja varsinkin draamaprosessin osuuksissa jol-
loin toimin ohjaajana roolissa, osa lapsista reagoivat selkeästi kasvoillaan ja kehoillaan tarinan kääntei-
siin. Välittömien reaktioiden avulla pystyin ohjaajana myös säätelemään tarinan tempoa ja intensiteettiä.  
 
 
KUVA 1. Empatiaintervention rekvisiittaa 
 
Empatiaintervention draamaleikkeihin, roolityöskentelyyn ja kohtauksiin lapset osallistuivat innokkaasti 
ja eläytyen. Draamaleikkien jälkeen rauhoittuminen tarinan jatkumista varten vei osan lapsista kohdalla 
hyvin paljon aikaa. Varsinkin paljon liikkumista vaativissa draamaleikeissä, kuten piilosleikkikohtauk-
sessa lapset eläytyivät leikkiin vahvasti, koko tila myös otettiin draamaleikissä käyttöön. Draamaleikit 
ja –kohtaukset, joissa oli selkeästi paikka yleisölle ja roolihenkilöille, pysyivät paremmin kasassa ja 
draamakohtauksista siirtyminen ja rauhoittuminen takaisin draamatarinaan tapahtui nopeammin.  
 
Loppua kohden osan lapsista keskittymiskyky alkoi herpaantua, mikä näkyi siinä, että joidenkin lasten 
liikkuminen ja prosessiin liittymätön puhuminen kasvoi. Kahden viimeisen draamatarinaosuuden ja 
draamaleikin aikana ilmapiiri oli levottomampaa. Tässä kuitenkin näkyi selkeä ero eri lasten kesken, osa 
lapsista odotti tarinalle jatkoa, kun osalla lapsista katseet olivat jo etsimässä seuraavaa tekemistä. Lapset 
jotka reagoivat keholla ja ilmeillä näkyvimmin prosessidraaman käänteisiin ja jotka sanallistivat eniten 
roolihenkilöiden tunteita, olivat samoja lapsia, joiden keskittyminen oli prosessissa hyvää loppuun asti. 
Draamaprosessien avulla voidaan edesauttaa lapsen keskittymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymistä 
(Toivanen 2009, 35). Lapselle luontainen tapa oppia on liikkumisen, vuorovaikutuksen leikin ja tutki-
misen kautta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18). Ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut, 
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lapsi oppii parhaiten ja voi kokea iloa onnistumisesta (Toivanen 2010, 18). Lapset osoittivat empatiaa ja 
tunnistivat sekä sanoittivat fiktiivisten henkilöiden tunteita, joten empatiaintervention havainnoinnin 
pohjalta arvioituna lapsille asetetut oppimistavoitteet täyttyivät. Empatiaprosessin voidaan nähdä olevan 
onnistunut silloin kun ihminen pystyy kertomaan toiselle hänen kokemuksistaan ja elämäntilanteestaan 
havaintojen pohjalta saamansa vaikutelmat (Kalliopuska 1997, 5–7). 
 
 
5.3 Empatiarastien havainnointi 
 
Lapset ja vanhemmat saapuivat illan empatiarasteille ripotellen, jolloin ehdin ottamaan jokaisen perheen 
erikseen vastaan ja kertomaan rastien toimintaperiaatteet. Rasteille saapui yhteensä viisi perhettä, seit-
semän vanhempaa ja kahdeksan lasta. Lapset löysivät nopeasti rastipisteille vievän punaisen langan ja 
kiinnittivät huomionsa keskittyneesti langan perässä kulkemiseen. Huomio pysyi langan perässä kulke-
misessa rasteilta toiselle koko rastien ajan. Olin sijoittanut aulaan rastien vaikeimman ja eniten vanhem-
man ohjaamista vaativan tehtävän sen vuoksi että pääsisin helpoiten havainnoimaan juuri tämän rasti-
tehtävän tekoa. Aulassa oli pari muutakin rastitehtävää ja lastentarhanopettaja oli rastien ajan tietoko-
neen ääressä aulassa, joten tila ei ollut yksityisin ja rauhallisin mahdollinen. Vanhemmat ohjeistivat 
lapsia aukkotarinassa vähäsanaisesti ja hiljaisesti. Luulen että rauhallisempi tila tehtävälle olisi antanut 
enemmän uskallusta ohjeistamiseen ja yhdessä pohtimiseen.  
 
Tunnetilatehtävissä vanhemmat kysyivät lapsilta tarkentavia kysymyksiä ja myös kehottivat muistele-
maan tilanteita, jolloin on kyseistä tunnetta tuntenut. Ongelmatehtävissä vanhemmat kysyivät lapsilta 
tarkentavia kysymyksiä ja jotkut etsivät esimerkkejä lapsen omasta kokemusmaailmasta. Vanhempien 
ja lasten välinen vuorovaikutus toimi toivotusti rasteilla ja vanhemmat tukivat lasten empaattista ajatte-
lua kysymysten ja kokemusesimerkkien avulla. Huomasin myös malliesimerkin vaikutuksen empa-
tiarasteilla toimimisessa, vanhemmat ottivat vinkkejä tarkentaviin kysymyksiin muilta vanhemmilta. Se 
että rastitehtävistä jäi kirjoitus tai piirustus seuraavien nähtäville, myös osaltaan rajoitti ja yksipuolista 
rastitehtävien pohdintaa. Vastaukset rastitehtäviin olivat hyvin samanlaisia kaikilla osallistuvilla per-
heillä. 
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5.4 Toiminnallinen palaute lapsilta 
 
Keräsin interventioista toiminnallista palautetta tunnekartan, mielipidejanan ja tunnekorttien avulla.  
Tunnekarttaa (LIITE 13) käytin interventioissa lapsiryhmään. Ensimmäisessä interventioissa käytin tun-
nekartassa neljää eri tunnetta kuvastavaa ilmepiirustusta, mutta koska havaitsin sen olevan kohderyh-
mälle vaikeaselkoinen, yksinkertaistin sitä hieman toiseen interventioon. Huomasin siis kehittämäni toi-
minnallisen palautteen välineen olevan kohderyhmän ikä- ja kehitystasolle väärin kohdennettu, joten 
muutin välinettä kesken Empatiaprojektin. Toisessa interventiossa käyttämässäni tunnekartassa oli kahta 
eri tunnetta kuvastavat ilmepiirustukset. 
 
Tunneinterventiossa koin saaneeni kolmelta seitsemästä lapsesta tulkittavan tunnekarttapalautteen ja 
näistä toiminnallisista palautteista olleen hyötyä Empatiaprojektiin. Kuitenkin palautteenannon yhtey-
dessä käydyt keskustelut lasten kanssa tuottivat minulle palautemateriaalia. Yksi lapsista väritti ohjeen 
mukaan kaikki ilmeet eri väreillä. Hän piirsi piirustuksen iloisuutta kuvaavalla värillä eikä käyttänyt 
piirustuksessa muita värejä. Toinen lapsi väritti positiivisia tunteita kuvaavat ilmeet yhdellä ja negatii-
visia tunteita kuvaavat ilmeet toisella värillä. Hän piirsi piirustuksen käyttäen ainoastaan positiivisia 
ilmeitä, iloa ja innostusta kuvaavaa väriä. Kolmas lapsi väritti iloa kuvaavan ilmeen yhdellä, innostusta 
toisella ja negatiivisia tunteita kolmannella värillä. Hänen piirustuksestaan löytyi eniten innostuksen vä-
riä, vähemmän ilon väriä ja vähän negatiivisten tunteiden värejä. Muiden koin värittävän joko lempivä-
reillään tai palautteenannon sekoittuneen interventiossa käsiteltyihin aiheisiin. 
 
 
KUVA 2. Tunneintervention tunnekarttapalautteita 
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Empatiainterventiossa koin saaneeni seitsemältä yhdeksästä lapsesta tulkittavan tunnekarttapalautteen. 
Näistä lapsista kolmella oli piirustuksessa käytetty ainoastaan iloa kuvaavan ilmeen väriä, kahdella pel-
kästään surua kuvaavaa väriä ja kahdella enemmän iloa mutta myös hieman surua kuvaavaa väriä. Pa-
lautteenpiirtämisen yhteydessä jutellessani sain kahdelta lapselta palautteen, että oli tylsää ja kaksi lasta 
ilmaisi negatiivisten tunteiden aiheutuneen prosessidraaman fiktiivisten henkilöiden tunteista, eli palaut-
teeseen heijastui samastuminen draamaprosessin henkilön tunteeseen. Empatiainterventiossa keräsin 
toiminnallista palautetta tunnekorttien avulla. Samaistuminen näkyi yhden lapsen kohdalla myös tunne-
korttipalautteessa. Kuusi osallistujaa nosti iloa kuvaavan kortin, kaksi surua ja yksi ei nostanut yhtään 
korttia. Toinen surullisen kortin nostaneesta sanoi, että oli tylsää, toinen sanoi, että suru johtui siitä, kun 
roolihenkilö oli surullinen.  
 
Empatiarasteilta keräsin lapsilta toiminnallista palautetta tunnepuuhun. Olin tulostanut ja leikannut tun-
nekortti-ilmeitä, joista rasteihin osallistuneet lapset saivat valita omaa tunnetilaansa kierroksen jälkeen 
kuvaavan ilmeen ja kiinnittää sen tunnepuuhun. Tunnepuuhun kiinnitettiin kahdeksan iloa kuvaavaa il-
mettä, kolme innostusta kuvaavaa ilmettä ja kolme hämmästyneisyyttä kuvaavaa ilmettä. Vaikka palaut-
teita tuli useampia kuin mitä osallistujalapsia oli, voi palautteista päätellä, että osallistuminen rasteille 
oli lapsille mieluista. Jutustellessani palautteenantamisen jälkeen lasten kanssa, sain suullista palautetta, 
että rastit olivat kivoja, eivätkä liian vaikeita. Mukavimmiksi rasteiksi lapset valitsivat toiminnalliset 
rastit, joissa sai piirtää, esiintyä ja laittaa kuulia purkkeihin. 
 
 
KUVA 3. Empatiarastien toiminnallisena palautteena toimi tunnepuu 
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5.5 Empatiaprojektin arviointi henkilökunnan palauteen pohjalta 
 
Empatiaprojektin aikana kävin vuorovaikutteista keskustelua Empatiaprojektin työelämänohjaajan eli 
kohderyhmän lastentarhanopettajan kanssa sisältöjen arvioinnin näkökulmasta tasaisin väliajoin. Las-
tentarhanopettaja otti hänelle antamani tunnekortit heti arkikäyttöön ne saatuaan. Myös empatiapeli tuli 
käyttöön lapsiryhmän arkeen Empatiaprojektin ajaksi. Päiväkodissa myös luettiin ja käsiteltiin ahkerasti 
Empatiaprojektiin liittyvien tuomiani lastenkirjoja. Lastentarhanopettaja innostui myös empatiarasteilla 
käyttämästäni punainen lanka -ideasta ja sanoi että tulee käyttämään sitä jatkossa rasteilla. 
 
Henkilökunnalta kerättiin palautetta palautelomakkeilla Empatiaprojektin päättymisen jälkeen. Sain täy-
tettynä palautelomakkeen vain lastentarhanopettajalta, muu henkilökunta ei ollut osallistunut interven-
tioihin, joten heidän olisi ollut vaikeaa antaa palautetta Empatiaprojektin sisällöistä. Henkilökunnan pa-
lautelomakkeessa kysyin seuraavia asioita: 1. Minkälaiseksi koit lasten draamaprosessin ja tunnetyöpro-
sessin? Minkälaisia asioita tai oivalluksia lapset saivat empatiaprosessin aikana esitellyistä menetel-
mistä? 2. Minkälaisiksi koit vanhempainillan empatiarastit? Minkälaisia oivalluksia rasteista saatiin? 3. 
Minkälaisia uusia työtapoja, menetelmiä tai vinkkejä olet saanut työssäsi käytettäväksi? 4. Mihin olit 
tyytyväinen projektissa ja mihin tyytymätön? Mitä olisit kaivannut lisää? 5. Minkälaista positiivista 
muutosta voisi saada aikaan pitkällä tähtäimellä empatiakyvyn tukemiseen tähtäävillä menetelmillä? 
 
Lastentarhanopettaja koki, että lapsille suunnatut tunneinterventio ja prosessidraama olivat monipuolisia 
ja hyvin suunniteltuja. Hänen mielestään lapset saivat konkreettisesti kokea ja nähdä eri tunnetiloja draa-
man avulla. Hän koki, että Empatiaprojektin toiminnot olivat osalle lapsista haastavia, keskittymiskyky 
ja kielelliset valmiudet vaikuttivat haastavuuteen. Lastentarhanopettaja koki empatiarasteilta saaneensa 
itse arvokasta tietoa lapsista, koska sai seurata sivusta lasten ja vanhempien työskentelyä. Hänen mie-
lestään empatiarastit olivat hyvin suunniteltuja ja niiden toteutus oli lapsilähtöistä ja monipuolista. Las-
tentarhanopettaja uskoo, että kohdepäiväkoti tulee hyödyntämään ideaa jatkossakin. Lastentarhanopet-
taja mainitsee Empatiaprojektista työhön saaduksi työtavaksi tunnekortit. Hän sanoo, että on alkanut 
käyttää työssänsä enemmän tunnekortteja ja antamani kortit ovat hänellä aktiivisessa käytössä, esimer-
kiksi ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Hän sanoo, että tunnekorttien myötä päiväkodissa myös keskus-
tellaan lasten kanssa enemmän tunteista. 
 
Lastentarhanopettaja kertoi palautteessa, että koko Empatiaprojektin aiheen tärkeäksi ja hyvin kohdiste-
tuksi 4–5-vuotiaille lapsille. Tämä kertoo siitä, että Empatiaprojektissa määritelty empatiataidon kehit-
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tyminen ikä- ja kehitystason mukaisesti oli onnistunut. Hänen mielestään Empatiaprojektin toiminnalli-
set osuudet olivat monipuolisia. Hän koki draaman suuren roolin Empatiaprojektissa hyväksi, sillä draa-
maa on kohdepäiväkodissa vain vähän. Draaman menetelmät olivat siis lastentarhanopettajan näkökul-
masta hyvä valinta empatiataidon tukemisessa. Lastentarhanopettaja myös koki positiivisen työotteen 
Empatiaprojektissa hyväksi. Hän koki, että Empatiaprojektissa oli osia hieman liikaa, mikä näkyi päivä-
kodille liian suurena osallisuuden roolina. Lastentarhanopettajan mielestä empatiasalkun olisi voinut 
jättää interventioista kokonaan pois. Hänen mukaansa Empatiaprojektin kyselyitä oli liikaa, ja ne olisi 
voitu jakaa vanhemmille heti toiminnallisten osuuksien päätyttyä.  
 
Itse koin empatiasalkun tärkeänä osana Empatiaprojektia kasvatuskumppanuuden näkökulmasta ja kier-
täessään kaikki kodit se olisi voinut olla hyvinkin toimiva osanen empatiataidon tietoisen tukemisen 
juurruttamisen kannalta. Empatiasalkun kiertämisen organisointi omasta mielestäni epäonnistui, sen on-
nistuminen olisi vaatinut päiväkodin henkilökunnalta liikaa osallisuutta resursseihin nähden. Lastentar-
hanopettajan mukaan saadakseen pitkän tähtäimen positiivisia muutoksia tulisi empatiataidon tukemi-
seen tähtääviä menetelmiä käyttää aktiivisesti, jolloin ne vahvistaisivat lapsen tunnetaitoja. Hänen mu-
kaansa empatiataidon tukemiseen liittyviä menetelmiä tulisi käyttää jo noin kaksivuotiaasta ylöspäin. 
Hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä menetelmät auttavat tunteiden sanoittamisessa ja tunnistamisessa 
sekä lisäävät empatiataitoa.  
 
Lastentarhanopettajalta saadun palautteen perusteella voi todeta, että kohdepäiväkodille asetetut oppi-
mistavoitteet empatiataidon tukemisen merkityksen sisäistämisestä ja empatiataitoja tukevien menetel-
mien sisäistämisestä on saavutettu. Palautteen perusteella myös lapsille asetetut oppimis- ja tulostavoit-
teet tunne- ja empatiataitojen lisääntymisestä voidaan nähdä täytetyksi ainakin lyhyellä tähtäimellä sa-
nallistamisen ja myötätunnon näyttämisen osalta. Toki tunne- ja empatiataitojen syventyminen ja lisään-
tyminen olisi nähtävissä parhaiten pitkän tähtäimen aktiivisella havainnoinnilla. Aktiivisesti käytettynä 
päiväkodin arjessa tunnekortit auttavat lapsia tunnistamaan tunnetiloja itsessään ja muissa sekä sanoit-
tamaan tunteita. Palautelomakkeen käyttö aineistonkeruumenetelmänä toimi työelämäohjaajan kohdalla 
hyvin, sillä hän sai pohtia palautteenantoaan ajan kanssa. Empatiaprojektin lopetuspalaverissa kysyin 
lastentarhanopettajalta vielä lisäyksiä kohtiin, joista halusin erityisesti tietää. Palautelomakkeen ja suul-
lisen palautteen yhdistelmä toimi Empatiaprojektissa hyvin. 
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5.6 Empatiaprojektin arviointi vanhempien palautteen pohjalta  
 
Empatiasalkkuun oli liitetty palautelomake (LIITE 14) jossa oli jokaisen lapsen perheelle oma sarak-
keensa johon kirjata ruksilla kokeilemansa menetelmät ja plus- ja miinusmerkeillä hyvin ja huonosti 
empatia- ja tunnetaitoja tukevat menetelmät. Empatiasalkun palautelomakkeeseen oli ainoastaan kolme 
perhettä tehnyt merkintöjä. Kaksi perhettä oli tutustunut koko empatiasalkun sisältöön, yksi perhe ei 
ollut tutustunut oppaaseen eikä kokeillut sadutusta. Vastanneet olivat yksimielisiä empatiasalkussa esi-
tellyiden menetelmien toimivuudesta. (KUVIO 5) Kaikki menetelmiin tutustuneet antoivat oppaalle, 
empatiapelille, tunnekorteille, surunsyöjälle ja satukirjalle plusmerkin, eli he pitivät menetelmiä hyvin 
empatia- ja tunnetaitoja tukevina. Tarinakuutioille ja sadutukselle kaikki menetelmiin tutustuneet antoi-
vat miinusmerkin eli he kokivat nämä menetelmät empatia- ja tunnetaitoja huonosti tukevina. 
 
 
KUVIO 5. Vanhempien antama palaute empatiasalkun sisältämistä menetelmistä 
 
Vanhemmille jaettiin palautelomake Empatiaprojektin interventioiden päättymisen jälkeen. Koska tar-
koitus oli, että empatiasalkku olisi kiertänyt kaikissa päiväkotiryhmän kodeissa, oli palautteenkeruu ajoi-
tettu ajankohtaan, jolloin laskennallisesti empatiasalkun olisi pitänyt kiertää kaikissa kodeissa. Sain pa-
lautekyselyistä vastauksen vain yhden lapsen vanhemmilta. Toiminnallisista interventioista oli palaut-
teenkeräämisen aikana kulunut jo aikaa, ja vastausten vähyys voi johtua Empatiaprojektin sitouttamis-
ongelman lisäksi siitä, ettei asiat ole enää kirkkaana muistissa. Palautelomakkeessa kysyttiin vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä tavoin tutustuit vanhempainoppaaseen? Mitä uutta se antoi? Mitä jäi 
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mieleen? 2. Millä tavoin tutustuitte lapsen kanssa empatialaukun sisältöön? Mitä ajatuksia se herätti? 
Mikä oli käyttökelpoista? 3. Osallistuitteko lapsen kanssa empatiarasteihin? Miltä rastien tehtävät tun-
tuivat? Antoivatko ne jotain uutta ajateltavaa? 4. Mihin olit tyytyväinen Empatiaprojektissa ja mihin 
tyytymätön? Olisitko toivonut jotain muuta toimintaa? 
 
Vastauksessa sanottiin, että oppaan lukemisesta oli sen verran aikaa, että pääkohdat eivät ole tällä het-
kellä mielessä, mutta opas kyllä luettiin läpi. Vastaaja oli käynyt koko perheen voimin empatiasalkun 
sisällön läpi ja lapsi oli saanut päättää missä järjestyksessä edettiin. Vastaaja sanoo, että lähes kaikki 
salkussa esitelty sisältö oli käyttökelpoista ja edelleen kotona esitetään eri tunnetiloja ja muut arvaavat. 
Vastaaja kertoo, että empatiarasteilla oli mukavaa yhdessä tekemistä. Hänen mukaansa lapsen kanssa 
päästiin käymään eri tunnetiloja läpi ja tehtävät olivat helppoja 4-vuotiaan kanssa ja niistä saatiin uusia 
ideoita tunteiden läpikäymiseen. Vastaajan mukaan projekti oli mukava ja hyvin suunniteltu ja toiminta 
oli hyvää ja sitä oli sopivasti. Hänen mielestään oli miellyttävää tehdä Empatiaprojektiin liittyviä asioita 
yhdessä lapsen kanssa, joka innostuu helposti ja on kaikessa mukana.  
 
Vastanneen vanhemman palautekyselyn vastauksien perusteella kaikki lapsille ja vanhemmille suunna-
tut interventiot olivat tarpeellisia ja sopivat kohderyhmään. Se, että Empatiaprojektista on jäänyt van-
hemmalle mieleen uusia ideoita tunteiden läpikäymiseen ja että lapsen kanssa leikitään edelleen Empa-
tiaprojektista tulleiden menetelmien pohjalta, kertoo että Empatiaprojektin oppimistavoite empatiatai-
don tukemisen sisäistämisestä on saavutettu – ainakin tämän perheen kohdalla. Vastauksesta voi myös 
todeta, että ainakin tämän perheen kohdalla draamalliset menetelmät olivat mieleisiä ja antoivat uutta 
näkökulmaa tunnetaitojen tukemiseen. Ainakin tämän lapsen kohdalla empatiataitojen kehittyminen oli 
määritelty ikä- ja kehitystason mukaisesti, sillä vanhemmat eivät kokeneet tehtäviä liian vaikeiksi oman 
lapsen kohdalta ja tehtäviä oli mieleistä tehdä yhdessä lapsen kanssa. Palautelomakkeen käyttö aineis-
tonkeruumenetelmänä ei vanhempien palautteen keräämisessä toiminut kovin hyvin, koska minulle pa-
lautettiin ainoastaan yksi palautelomake. Syitä tähän oli esimerkiksi vanhempien projektiin sitouttami-
sen epäonnistumisessa ja pitkästä aikavälistä Empatiaprojektin alkamisen ja palautteenkeruun välillä. 
Kuitenkin vähäinenkin kirjallinen palaute oli erittäin tärkeää Empatiaprojektin onnistumisen arvioinnin 
kannalta. 
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5.7 Empatiaprojektin onnistumisen arviointi 
 
Projektin onnistumista tulisi arvioida lopputuotteen ja projektin prosessin näkökulmista, pelkän sisällön 
laadun korostaminen arviointiprosessissa voi aiheuttaa projektissa aikataulujen ja kustannusten lipsumi-
sen. (Ruuska 1999, 33.) Empatiaprojekti kokonaisuutena onnistui hyvin ja tavoitteiden mukaisesti, mutta 
ei haasteitta. Arvioin projektin onnistumista organisaation kehittämisen pääkohtien mukaan. Mäntyne-
van mukaan projektit epäonnistuvat tyypillisesti seuraavien syiden vuoksi: liian vähäinen sitoutuminen 
projektiin, riittämätön projektiviestintä, projektilla ei ole johdon tukea, liikaa samankaltaisia projekteja, 
projektin tavoitteet ovat epäselvät tai ne muuttuvat jatkuvasti, liian optimistiset aikataulutavoitteet ja 
joustamattomuus muutostarpeissa. (Mäntyneva 2016, 150–151.) Empatiaprojektissa kohdepäiväkodin 
sitouttaminen projektiin onnistui hyvin. Sitouttamisen ansiosta Empatiaprojektille annettiin täydet aika- 
ja tilaresurssit käyttöön. Empatiaprojektilla oli johdon ja henkilökunnan tuki, Empatiaprojektin menes-
tyksekkäästä toteuttamisesta ja onnistumisesta oltiin kiinnostuneita. Hyvä tapa lisätä kiinnostusta on to-
dentaa projektin merkitys ja oletettavat positiiviset vaikutukset (Mäntyneva 2016, 150). Empatiaprojek-
tin merkitys ymmärrettiin kohdepäiväkodissa, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että kyselyyn ja palauttei-
siin vastasi koko päiväkodin henkilökunta. 
 
Empatiaprojektin onnistumisen arvioinnin kannalta nostin esille kolme suurinta haastetta, jotka olisivat 
voineet olla vältettävissä paremmalla projektin suunnittelulla, aikatauluttamisella, tiedottamisella ja ver-
kostoviestinnällä. Ensimmäinen haaste liittyi Empatiaprojektiin osallistuvien lasten vanhempien sitout-
tamisen mukaan toimintaan. Onnistuin sitouttamaan vain muutamia vanhempia mukaan toimintaan, 
mikä näkyi pienenä osallistujamääränä toiminnoissa ja kyselyn ja palautteiden pienessä vastausmää-
rässä. Projektin laajuus ja tavoitteet huomioon ottaen en nähnyt tarpeellisena käyttää enempää resursseja 
sitouttamiseen. Olisin saanut luultavasti kavennettua sitouttamisen ongelmista johtuvaa vähäistä osallis-
tumista, jos olisin jakanut tehtäviä paremmin projektissa verkostolle. Esimerkiksi empatiasalkun kulke-
minen kodeissa ei onnistunut hyvin ilman kotivuorojen organisointia. Lastentarhanopettajan antamassa 
palautteessa päiväkodin henkilökunta koki, että päiväkodin osallisuutta oli projektissa jo liikaa, joten 
kotivuorojen organisointi ei olisi päiväkodin puolelta onnistunut. Vanhempien sitoutumista projektiin 
olisi myös varmasti parantanut, jos olisin kohdentanut lapsille vanhempineen suunnatut interventiot pie-
nemmälle osallistujamäärälle. Kohdentaminen pienelle joukolle, esimerkiksi lapsiryhmälle suunnatuille 
interventioille osallistuvien pienryhmien perheille, olisi jo auttanut sitouttamisessa. 
 
Toinen haaste liittyi viestintään. Lastentarhanopettajan kanssa sähköpostitse viestintä onnistui hyvin, 
sillä olimme molemmat sitoutuneita tähän viestintämalliin. Yksi interventio jäi kokonaan tekemättä, sillä 
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en löytänyt onnistunutta viestintämallia, jotta olisin saanut sovittua intervention toteutuksesta verkos-
toon kuuluvan henkilön kanssa. Mäntynevan mukaan projektiviestintään liittyy moninaisia käytännön 
pulmia. Projektiviestinnässä ilmenee väärinymmärryksiä muun muassa silloin, jos vastaanottaja ei käytä 
riittävästi aikaa viestin sisäistämiseen, viesti vääristyy matkalla tai viesti ei tavoita tarkoitettua vastaan-
ottajaa. (Mäntyneva 2016, 116.)  
 
Kolmas haaste liittyi Empatiaprojektin sisällön toteutuksen ja raportoinnin aikataulun venymiseen. Hen-
kilökunnalle tarkoitettuun menetelmäoppaaseen käytin reilu kuukauden enemmän aikaa kuin olin suun-
nitellut, mikä aiheutti myös palautteenkeruun ja arvioinnin viivästymisen ja tämän vuoksi myös projek-
tin raportointi venyi kolmella viikolla. Tämä pitkittyminen johtui siis loogisesta riippuvuudesta ja re-
surssiriippuvuudesta. Mäntynevan mukaan looginen riippuvuus johtuu siitä, että joitakin tehtäviä voi 
suorittaa vain tietyssä järjestyksessä. Resurssiriippuvuus johtuu siitä, kun samat resurssit kohdentuvat 
eri tehtäviin, jolloin tehtävät tulee ajoittaa peräkkäin, koska resurssi pystyy tekemään vain yhden tehtä-
vän kerrallaan. (Mäntyneva 2016, 66.) Menetelmäoppaan viivästymisestä johtuneet viivästymiset ovat 
todettavissa Gantt-kaaviosta (LIITE 15), johon on merkitty eri aineistonkeruumenetelmien ja tehtävien 
toteuttamisen aikatauluarviointi ja poikkeama arviosta. Menetelmäoppaan sisällön huolellinen suunnit-
telu ja työtapojen arviointi oli tärkeää myös sosionomin tutkimuksellisen kehittämisosaamisen ydinkom-
petenssien asettaman tavoitteen, arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen työkäytäntöjä ja menetelmiä, 
vuoksi. 
 
Oppimistavoitteeksi merkitty projektityöskentelyn sisäistäminen tuli täytetyksi. Opin Empatiaprojektin 
aikana paljon projektityöskentelystä varsinkin niiden asioiden kautta, joita koin ongelmallisiksi. Projek-
tityöskentelyssä onnistui monta kohtaa, varsinkin projektin suunnitteluun ja sisällön toteuttamiseen liit-
tyen. Tunnistan myös projektin kohdat, joissa olisin voinut toimia toisin ja jolloin lopputulos olisi saat-
tanut muuttua joltain osin. Toimintatavoitteekseni merkityt interventioiden suunnittelu ja toteutus on-
nistuivat projektissa hyvin. Suoritin kaikki suunnitellut interventiot henkilökunnan prosessidraamaa lu-
kuun ottamatta ja keräsin interventioiden pohjalta tietoja, joita käytin menetelmien hienosäätöön mene-
telmäopasta varten. Tulostavoitteiksi merkitty menetelmä- ja vanhempainoppaan laatiminen toteutui ta-
voitteiden mukaisesti. Menetelmäoppaan kohdalta ainoastaan aikataulusuunnittelun koin epäonnistu-
neen. Laatu- ja sisältötavoitteen onnistuminen on vaikeaa arvioida, koska ne ovat osaltaan arvostus- ja 
näkökulmakysymyksiä ja niiden onnistuminen mitataan lopulta vasta projektin päätyttyä (Ruuska 1999, 
33). 
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Oppimistavoitteenani oli myös sosionomin varhaiskasvatuksen ydinkompetenssien sisäistäminen. Koin 
varsinkin asiakastyön osaamisen ja tutkimuksellisen kehittämisosaamisen kompetenssien tavoitteiden 
täyttyneen Empatiaprojektin aikana. Sisäistin Empatiaprojektin aikana asiakastyön osaamisen näkökul-
masta lapsen ja lapsiryhmän tarpeiden tukemista sekä ohjaamista kasvun, kehityksen ja oppimisen eri 
vaiheissa, dialogisen ja tasa-arvoisen vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtämistä, pedagogisesti mie-
lekkään toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arvioimista sekä lapsen ja perheen tukemista kasvatus-
kumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksellisen kehittämisosaamisen kompetenssien näkö-
kulmasta sisäistin Empatiaprojektin aikana käytäntöjen ja menetelmien kehittämisen lisäksi varhaiskas-
vatuksen alueella soveltavan tutkimuksen tekemistä ja varhaiskasvatuksen aluekehitystyöhön ja koulu-
tuksen kehittämiseen osallistumista. Empatiaprojektin tietoperustaa käytin sisältöjen suunnittelussa laa-
jasti. Empatiaprojektissa käytetyt menetelmät ja työtavat tulivat suurelta osin draaman maailmasta ja ne 
tukivat empatiataidon ikä- ja kehitystasoista kehittymistä. Empatiaprojektin sisällöt tukivat myös var-
haiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen mainintoja empatiasta, draamasta, kasvatuskumppanuudesta ja ko-
tiyhteistyöstä.  
 
Empatiaprojektin tavoitteena oli, että empatiataidon tietoinen tukeminen tulisi osaksi varhaiskasvatuk-
sen arkea ja kasvatuskumppanuutta. Tulostavoitteena Empatiaprojektilla oli kohdepäiväkodin näkökul-
masta empatiataidon tietoinen tukeminen osaksi päiväkodin arkea ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Las-
tentarhanopettajalta saadun palautteen perusteella empatiataitoa oli alettu tukemaan tietoisemmin päivä-
kodissa Empatiaprojektin aikana. Lastentarhanopettaja sanoi loppupalaverissa että Empatiaprojektin tu-
loksena saatu menetelmäopas on erittäin hyvä väline ja sitä tullaan käyttämään päiväkodissa ja syksyllä 
2017 päivitettävässä toimintasuunnitelmassa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Empatiaprojektin lähtökohdat olivat lähtöisin omasta kiinnostuksestani mutta myös vahvasti työelämä-
lähtöisiä. Empatiaprojektin sisältöön vaikutti vahvasti oma kokemukseni draaman työtapojen käyttämi-
nen ryhmätoiminnassa, varhaiskasvatuksen kentällä ja sosiaalisten taitojen tukemisessa. Halusin Empa-
tiaprojektilla osoittaa teatteri-ilmaisun ohjaaja- ja sosionomitutkintojen toisiaan tukevan otteen. Empa-
tiaprojekti toteutettiin myös siksi varhaiskasvatuksen kentällä, koska tavoitteenani on suorittaa varhais-
kasvatuksen pätevyyttä edellyttävät opinnot, ja projektiopinnäytetyö varhaiskasvatuksen kentällä tukee 
nähdäkseni parhaiten sosionomin varhaiskasvatuksen ydinkompetensseja. 
 
Empatiaprojektiin valmistauduin huolellisesti esimerkiksi projektisuunnitelman tekemisellä. Projektin 
huolellinen esivalmistelu maksoi itsensä takaisin Empatiaprojektin toteutusvaiheessa, sillä olin osittanut 
projektin päätehtäviin, pohtinut tavoitteet jokaiselle käytetylle aineistonkeruumenetelmälle ja aikatau-
luttanut projektiin toteuttamiseen käytettävä ajan. Itselläni on aiempaa kokemusta projektityöskentelystä 
esimerkiksi eri hankkeista saadun kokemuksen kautta. Tästä huolimatta koin saavuttaneeni asettamani 
tavoitteet projektityöskentelyssä kehittymisessä. Luin Empatiaprojektia varten paljon projektikirjalli-
suutta ja sain hyviä vinkkejä ja työmenetelmiä käytäntöön esimerkiksi aikatauluttamista varten. Projek-
tin kohderyhmät ja sitä kautta myös verkostot olivat moninaisia ja sainkin miettiä paljon saavutettavuu-
den ja motivoinnin käsitteitä Empatiaprojektin aikana. Vanhempien projektiin sitoutumisen kannalta 
olisi ollut parempi sitouttaa joitakin vanhempia projektiin eikä olettaa koko ryhmän vanhempien sitou-
tuvan projektiin. 
 
Sain Empatiaprojektin aikana oppimiskokemuksia myös vähemmän onnistuneista projektin osista ja sen 
haasteista. Empatiaprojekti olisi toteutettavissa muissakin varhaiskasvatuksen yksiköissä helposti. Jos 
itse olisin toteuttamassa Empatiaprojektia uudelleen, tekisin joitakin asioita toisin liittyen tiedottamiseen 
ja verkostoyhteistyöhön. Lisäisin myös interventioiden määrää lapsiryhmiin, jolloin lapsiryhmään tutus-
tumiseen ja aiheeseen virittäytymiseen jäisi enemmän aikaa ja empatia-aihetta voisi käsitellä kevyem-
min pienemmissä paloissa.  
 
Empatiaprojektin kyselylomakkeiden vastauksista oli pääteltävissä, että kiire ja suuret ryhmät ovat usein 
esteenä sosiaalisten taitojen ja empatiataitojen tukemisessa varhaiskasvatuksessa. Henkilökunnalla kui-
tenkin on käytössään työtapoja, joita käyttää empatiataidon tukemiseen myös arjessa, ei vain ristiriitati-
lanteissa. Empatiaprojektin myötä olen tehnyt myös omaa osaani toiminnan kehittämisessä ja tuonut 
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omista osaamisalueistani työtapoja ja menetelmiä henkilökunnan käyttöön. Olen toiveikas menetelmien 
ja empatia-aiheen elämisestä Ykspihlajan päiväkodissa, sillä Empatiaprojektin työelämänohjaaja eli 
kohdepäiväkotiryhmän lastentarhanopettaja otti jo projektin aikana palasia esittelemistäni menetelmistä 
käyttöönsä. Henkilökunta myös näki empatiataitojen tukemisen merkityksen ongelmia ja ristiriitoja en-
naltaehkäisevänä palasena. 
 
Empatiaprojektin jälkeen olen vahvistanut näkemystäni siitä, että draamalla voi olla tärkeä paikka var-
haiskasvatuksen arjessa. Draaman keinot tukevat lapsen luontaista tapaa oppia vuorovaikuttamalla, liik-
kumalla, leikkimällä ja tutkimalla. Uskon myös madaltaneeni kynnystä Empatiaprojektin myötä kokeilla 
draamallisia työtapoja varhaiskasvatuksen arjessa. Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja sosionomi 
(AMK) -tutkinnot täydentävät Empatiaprojektista saamani kokemuksen mukaan toisiaan ja vahvistavat 
sosionomin ydinkompetensseja asiakastyön osaamisen ja tutkimuksellisen kehittämisosaamisen näkö-
kulmista varsinkin vahvan menetelmäosaamisen ja ryhmänohjausosaamisen vuoksi.  
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PÄÄTEHTÄ-
VÄT 
 
PROJEKTIN TEH-
TÄVÄT JA 
AINEISTONKERUU-
MENETELMÄT 
PROJEKTIN SUORIT-
TAJAN 
TAVOITTEET 
KOHDERYHMÄN TA-
VOITTEET 
1. PROJEKTIN 
SUUNNIT-
TELU 
1.1 Projektisuunnitelma 1.1.1 Tutkimusluvan saami-
nen 
1.1.2 Projektin tavoitteiden, 
aikataulujen ja tutkimusme-
netelmien asettelu 
1.1.3 Projektityöskentelyn 
sisäistäminen 
1.1.4 Projektin huomiointi 
päiväkodin aikatauluissa 
1.1.5 Projektiin sitoutumi-
nen 
2. PROJEKTIN 
VERKOSTO-
YHTEISTYÖ 
2.1 Opinnäytetyösopi-
muksen laadinta 
 
2.1.1 Verkostoyhteistyön 
aloitus 
2.1.2 Projektin tilaajan si-
touttaminen 
2.1.4 Verkostoyhteistyön 
aloitus 
2.1.5 Projektiin sitoutumi-
nen 
 2.2 Aloituspalaveri 
 
2.2.1 Verkostoyhteistyö 
2.2.2 Projektiorganisaation 
sitouttaminen 
2.2.3 Projektin raamien ja 
aikataulujen sopiminen 
2.2.4 Projektin työnjako 
2.2.5 Projektin raamien ja 
aikataulujen sopiminen 
2.2.6 Projektiin sitoutumi-
nen 
 2.3 Yhteistyökumppa-
neiden hankinta 
 
2.3.1 Projektin työnjako yh-
teistyökumppaneille 
 
 2.4 Projektiviestintä or-
ganisaatioon 
2.4.1 Projektiin sitouttami-
nen 
2.4.2 Projektin etenemisestä 
ja muutoksista tiedottami-
nen 
2.4.3 Projektiin sitoutumi-
nen 
2.4.4 Projektin etenemisen 
ja muutosten seuraaminen 
2.4.5 Projektin merkityksen 
tiedostaminen 
3. PROJEKTIN 
TIEDOTTAMI-
NEN 
3.1 Aloituskirjeet kotiin 
 
3.1.1 Projektista tiedottami-
nen koteihin 
3.1.2 Projektiin sitouttami-
nen 
3.1.3 Lupa-asiat projektiin 
osallistumisesta, kuvaami-
sesta ja video-kuvaamisesta 
havainnointia varten 
3.1.4 Projektiin sitoutumi-
nen 
3.1.5 Tiedon saanti projek-
tista 
 3.2 Vanhempainilta 
 
3.2.1 Projektista tiedottami-
nen vanhemmille 
3.2.2 Projektiin sitouttami-
nen 
3.2.3 Projektin aikataulutta-
misesta tiedottaminen 
3.2.4 Projektiin sitoutumi-
nen 
3.2.5 Lisätiedon ja aikatau-
lujen saanti projektista 
3.2.6 Projektin suorittajaan 
tutustuminen 
3.2.7 Projektin merkityksen 
omaksuminen 
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3.3 Kutsukirjeet em-
patiarasteille 
 
3.2.1 Projektin interventi-
osta tiedottaminen kotiin 
3.2.2 Projektin interventi-
oon osallistujien sitoutta-
minen 
3.2.3 Tiedon ja aikataulun 
saanti interventiosta 
3.2.4 Interventioon sitou-
tuminen 
4. PROJEKTIN 
SISÄLLÖN 
SUUNNIT-
TELU 
4.1 Kyselylomakkeiden 
suunnittelu henkilökun-
nalle 
4.1.1 Kyselymenetelmän 
omaksuminen 
 
 4.2 Kyselylomakkeiden 
suunnittelu vanhem-
mille 
4.2.1 Kyselymenetelmän 
omaksuminen 
 
 
 
 
4.3 Teemahaastattelun 
suunnittelu lastentar-
hanopettajalle 
 
4.3.1 Teemahaastattelume-
netelmän omaksuminen 
 
 
 
 
4.5 Interventioiden 
suunnittelu 
 
4.5.1 Interventioissa käytet-
tävien työmenetelmien 
omaksuminen 
4.5.2 Interventioissa tarvit-
tavien materiaalien tuotta-
minen 
 
5. PROJEKTIN 
SISÄLLÖN TO-
TEUTTAMI-
NEN 
5.1 Tunneinterventio 
lapsiryhmään 
 
5.1.1 Menetelmän kokeilu 
käytännössä 
5.1.2 Osallistuvan havain-
noinnin aineistonkeruume-
netelmän omaksuminen 
Tunnesanavaraston kartutta-
minen 
Omien tunteiden tunnista-
minen ja sanoittaminen 
 5.2 Empatiainterventio 
lapsiryhmään 
5.2.1 Menetelmän kokeilu 
käytännössä 
5.2.2 Osallistuvan havain-
noinnin aineistonkeruume-
netelmän omaksuminen 
Myötätunnon osoittaminen 
Toisten tunteiden tunnista-
minen ja sanoittaminen 
 5.3 Empatiarastit 
 
 Yhdessä toimiminen ja on-
gelmanratkaisu 
Tunteiden tunnistaminen ja 
sanoittaminen 
Tunnesanavaraston kartoit-
taminen 
 5.4 Vanhempainopas 
 
 Empatiataitoja tukevien ar-
jessa toteutettavien toimin-
tatapojen omaksuminen 
Projektin merkityksen 
omaksuminen 
 5.5 Empatiasalkku 
 
 Empatiataitoja tukevien ar-
jessa toteutettavien menetel-
mien omaksuminen 
Projektin merkityksen 
omaksuminen 
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 5.6 Kyselylomakkeet 
henkilökunnalle ja 
vanhemmille 
 
5.6.1 Tiedonkeruu 
5.6.2 Kyselymenetelmän 
omaksuminen 
5.6.3 Kyselylomakkeilla 
saadun tiedon käsittelyn 
omaksuminen 
5.6.4 Omien käytäntöjen 
ja havaintojen jäsentämi-
nen lomakkeelle 
5.6.5 Projektin aiheen 
pohdinta 
5.6.6 Projektin merkityk-
sen omaksuminen 
 5.7 Teemahaastattelun 
toteuttaminen 
 
5.7.1 Teemahaastattelume-
netelmän omaksuminen 
5.7.2 Litterointimenetelmän 
omaksuminen 
5.7.3 Oman asiantuntijuu-
den jakaminen projektille 
5.7.4 Omien käytäntöjen ja 
havaintojen jäsentäminen ja 
pukeminen sanoiksi 
 5.8 Menetelmäopas 
 
5.8.1 Kokemusten, havain-
tojen ja omaksuttujen mene-
telmien jakaminen 
5.8.1 Oman asiantuntijuu-
den kasvattaminen menetel-
mien omaksumisen myötä 
6. PROJEKTIN 
ARVIOINTI 
6.1 Palautekyselyt hen-
kilökunnalle  
 
 
6.1.1 Tiedonsaanti projektin 
onnistumisesta henkilökun-
nan näkökulmasta 
6.1.2 Palautekyselyn mene-
telmäosaamisen omaksumi-
nen 
6.1.3 Projektin onnistumi-
sen arviointi 
 6.2 Palautekyselyt van-
hemmille 
 
6.2.1 Tiedonsaanti projektin 
onnistumisesta vanhempien 
näkökulmasta 
6.2.2 Palautekyselyn mene-
telmäosaamisen omaksumi-
nen 
6.2.3 Projektin onnistumi-
sen arviointi 
 6.3 Empatiasalkun pa-
lautelomake 
 
6.3.1 Tiedonsaanti empa-
tiasalkussa esiteltyjen mene-
telmien toimivuudesta käy-
tännössä 
6.3.4 Menetelmien toimi-
vuuden arviointi 
 6.4 Toiminnallinen pa-
laute 
 
6.4.1 Tiedonsaanti interven-
tioiden onnistumisesta las-
ten näkökulmasta 
6.4.2 Omien tunteiden ja 
kokemusten sanallistaminen 
ja toiminnallinen arviointi 
 6.5 Osallistuva havain-
nointi 
 
6.5.1 Tiedonsaanti interven-
tioiden onnistumisesta ha-
vainnoinnin perusteella 
6.5.2 Osallistuvan havain-
noinnin menetelmäosaami-
nen 
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 6.6 Projektikokonai-
suuden arviointi 
6.6.1 Asetettujen tavoittei-
den onnistumisen arviointi 
6.6.2 Projektiorganisoin-
nin ja projektimenetelmän 
omaksumisen arviointi  
 
7. PROJEKTIN 
PÄÄTTÄMI-
NEN 
7.1 Projektin raportointi 
ja palautus 
 
7.1.1 Projektimenetelmän 
sisäistämisen osoittaminen 
7.1.2 Kokemuksen ja osaa-
misen yhdistäminen projek-
tin tietoperustaan ja sosio-
nomin kompetensseihin 
7.1.3 Projektiraportin vas-
taanottaminen 
 7.2 Maturiteetti 
 
7.2.1 Projektin sisäistämisen 
osoittaminen 
 
 7.3 Lopetuspalaveri 
 
7.3.1 Projektin päättäminen, 
palautteen antaminen ja saa-
minen 
7.3.2 Projektin päättäminen, 
palautteen antaminen ja saa-
minen 
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KYSELY YKSPIHLAJAN PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNALLE  
 
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
 
Onko empatiakyvyn/myötäelämisen taito mielestäsi synnynnäinen ominaisuus vai opittavissa oleva 
taito? Miksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisia eroavaisuuksia ikä- ja kehitystasoltaan samalla viivalla olevien lasten empatiakyvyssä 
olet huomannut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisia lasten empatiakyvyn tukemiseen tähtääviä menetelmiä tai työtapoja olet käyttänyt työs-
säsi? 
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Minkälaisia (tiedostamattomia tai tiedostettuja) keinoja sinulla on arjen työssä lasten empatiakyvyn 
tukemiseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisia tilanteita sinulle on tullut työssäsi vastaan että lapsen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun 
ja tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? Minkälaisessa tilanteessa? 
 
 
 
 
 
   
 
Mitä koet työssäsi suurimmaksi haasteeksi lasten empatiakyvyn tukemisessa? 
 
 
 
 
Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Onko lasten empatiataidoissa näkyvissä 
muutoksia työvuosiesi aikana? 
 
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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KYSELY VANHEMMILLE     
  
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
 
Onko empatiakyky/myötäelämisen taito mielestäsi synnynnäinen ominaisuus vai opittavissa oleva 
taito? Miksi? 
 
 
 
 
 
Millä tavoin päiväkodissa tuetaan lapsen empatiataitojen kehittymistä? 
 
 
 
 
 
 
Millä keinoilla päiväkodissa voitaisiin tukea enemmän lasten empatiakyvyn kasvamista? 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisia tilanteita päiväkodissa on tullut vastaan liittyen empatiakykyyn? Onko tilanteita, jolloin 
lapsen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun ja tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tar-
peeksi ohjausta? Minkälaisessa tilanteessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millä tavoin tuet lapsen empatiakyvyn kehittymistä kotona? Mikä osa on tiedostettua entä mikä tie-
dostamatonta tukemista? 
 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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ALKUSANAT 
Oletko joskus työssäsi miettinyt miten empatiataidot kehittyvät ja miten voisit tukea lasten tunneil-
maisun ja empatiataitojen kehittymistä tavoitteellisesti? Miksi jotkut ihmiset samaistuvat toisten tun-
teisiin helpommin kuin toiset? 
Osa empatiataitojen eroista selittyy luonne- ja temperamenttieroilla, mutta empaattisuus on kehitet-
tävissä oleva taito. Empaattiseksi kasvetaan olemalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman 
kanssa. Empatian kehittymisen edellytyksenä on kyky tunteiden tunnistamiseen. Omien tunteidensa 
tunnistaminen, tiedostaminen ja käsitteleminen luovat pohjan muiden tunteiden tunnistamiselle ja 
ymmärtämiselle. Muiden tunteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen kautta opitaan kokemuksen kart-
tuessa eläytymään muiden tunteisiin ja osoittamaan myötätuntoa eli tuntemaan empatiaa ja toimi-
maan empaattisesti.  
Empatia- ja tunne-elämätaidot ovat tärkeitä sosiaalisen elämän taitoja, jotka helpottavat kaveri- ja 
vuorovaikutussuhteita. Empatiakyky myös ehkäisee aggressiivista käyttäytymistä ja näin ollen en-
naltaehkäisee kiusaamista. Empatiataitojen kehittäminen edesauttaa muidenkin sosiaalisten taitojen, 
kuten neuvottelutaitojen kehittymistä sekä jarruttaa ristiriitatilanteiden kärjistymistä. Empatiakyky 
luo myös pohjaa positiivisten asenteiden muodostumiselle. Empatiataito on tärkeä ominaisuus myös 
moraalin kehittymisen kannalta. 
Empatiataidon kehittäminen on mahdollista jo noin kolmevuotiaasta eteenpäin kun lapsi on jo tar-
peeksi tietoinen omasta itsenäisyydestään. Leikki-ikäisten lasten empatiataidot voivat näyttäytyä 
vielä kömpelöinä ja empatiakyky lisääntyy ja vastaavasti itsekkyys vähenee iän myötä.  
Luovuus empatian tukena 
Empatia oppimisen aiheena tukee draaman käyttämistä, sillä draaman keinot ja roolikokeilut antavat 
hyvin mahdollisuuksia tunteisiin liittyvän asian oppimiseen. Empatian keskeinen ominaisuus on että 
kokijalle syntyy vastaavanlainen mielen ja jopa kehon tila kuin empatian kohteelle. Tämänkin vuoksi 
roolityöskentely on omiaan aiheelle. Draaman menetelmien lisäksi opinnäytetyössä korostetaan lu-
kemisen ja tarinoinnin merkitystä empatiakyvyn tukemisessa. Taiteelliset menetelmät tukevat lapsen 
mielikuvituksen kehittymistä ja empaattisella lapsella onkin usein hyvä mielikuvitus. 
Tähän menetelmäoppaaseen on koottu pääasiassa draaman ja teatteri-ilmaisun työmenetelmistä koos-
tuvia tehtäviä ja prosesseja, joiden avulla voi ohjata lapsen empatiataitojen kehittymistä, tukea lasten 
vanhempia ohjaamaan lasten empatiataitojen kehittymistä kotona sekä pohtia varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan kesken erilaisia lasten empatiataitoihin liittyviä tilanteita. Menetelmät ovat tarkoitettu 
käytettäväksi varhaiskasvatuksessa noin 3-5-vuotiaiden ryhmässä. Draamaprosesseihin olen merkin-
nyt viitteelliset kestot, mutta prosesseihin kuluvaa aikaa määrittää esimerkiksi osallistujaryhmien 
koko, aktiivisuus sekä puhumiseen ja purkuihin käytettävä aika.  
Menetelmäopas on tehty osana Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opinnäytetyötä. 
Työn tilaajana toimivat Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut. Menetelmäop-
paassa käytettäviä työtapoja on käytetty osana opinnäytetyötä Kokkolan kaupungin sivistystoimen 
varhaiskasvatuspalveluiden Ykspihlajan päiväkodissa syksyllä 2016. 
EMPATIA – toisen ihmisen tilanteeseen eläytyvää myötäelämistä ja ymmärtämistä  
DRAAMA – (tässä) teatterin, leikin, tarinoiden ja luovien keinojen käyttö oppimisessa 
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LÄMMITTELY JA VIRITTÄYTYMINEN 
varhaiskasvatuksen arkeen 
 
RENTO ASENTO 
Tarvikkeet: - 
Tarkoitus: Lämmittely, osallistumiseen virittäytyminen 
Tee näin: Istutaan ringissä. Kerro osallistujille että jokainen näyttää oman rennon asentonsa vuoro-
tellen. Aloita itse. Ota joku asento ja sano että ”tämä on (nimi) rento asento”. Anna vuoro seuraa-
valle. 
Huom! Jos osallistuja ei meinaa keksiä asentoa, voit rohkaista ottamaan mallia muiden asennoista. 
Voit myös käyttää mielikuvia; ”milloin olet oikein rento, mitä silloin teet, nyt ota samanlainen 
asento kun tehdessäsi sitä”. Jos ei asento vieläkään löydy, voit sanoa: ”hei, tuo näyttää oikein ren-
nolta asennolta, olisiko se rento asentosi”. 
 
TUNTEENI TUNNEKORTILLA 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1) 
Tarkoitus: Virittäytyminen, omien tunteiden tunnistaminen 
Tee näin: Istutaan ringissä. Aseta tunnekortit ringin keskelle. Sano osallistujille että saa katsoa mut-
tei vielä koskea kortteihin. Pyydä jokaista osallistujaa nostamaan vuorotellen tunnekortti, joka il-
mentää tunnetta, jota osallistuja tuntee juuri nyt. Pyydä nimeämään tunne. Pyydä laittamaan kortti 
takaisin muiden tunnekorttien joukkoon. 
Huom! Tunnekortteja voi käyttää myös toisten tunteiden nimeämiseen. Esimerkiksi satujen henki-
löiden tunnetiloja voi miettiä tunnekorttien avulla. 
 
TUNNEHIPPA 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1) 
Tarkoitus: Kehon lämmittely, tunteiden tunnistaminen 
Tee näin: Valitse tunne. Se voi olla joku perustunteista tai ryhmän harjoittelun alla tai kehityskoh-
teena oleva tunne. Näytä tämän tunteen tunnekortti ryhmälle ja pyydä nimeämään tunne. Pyydä ryh-
mäläisiä näyttämään, miltä tämä tunne näyttää kasvoilla ja miltä koko kehossa. Pyydä kokeilemaan, 
miten tällaisen tunteen vallassa oleva ihminen liikkuu. Onko liike nopeaa vai hidasta, kulmikasta 
vai laahaavaa, onko ryhti ylväs vai kumara. Valitaan hippa. Tämä hippa on valitun tunteen vallassa. 
Kun hippa saa osallistujia kiinni, nämäkin tulevat valitun tunteen valtaan. 
Huom! Leikin tuoksinnassa saattaa unohtua liikkua valitun tunteen vallassa, muistutuksia tarvitaan. 
 
 
LÄMMITTELY JA VIRITTÄYTYMINEN 
varhaiskasvatuksen arkeen 
 
MIELIPIDEJANA 
Tarvikkeet: Punainen ja vihreä paperi, väitteet 
Tarkoitus: Virittäytyminen, keskustelun herättäjä 
Tee näin: Aseta punainen ja vihreä paperi vastakkaisille seinille. Kerro osallistujille että punainen 
paperi kuvaa vastausta ei ja vihreä vastausta kyllä. Pyydä osallistujia liikkumaan punaisen tai vih-
reän paperin luo sitä mukaan mitä mieltä osallistuja väitteistä on. Kerro väittämättä yksitellen ja  
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muistuta osallistujia siitä mihin piti siirtyä jos oli samaa tai eri mieltä väittämästä. Valitse väittämät 
käsiteltävän aiheen ja ryhmän kehityskohteiden mukaan. 
Jokaisen väittämän jälkeen kysy muutamalta osallistujalta miksi on väittämästä juuri sitä mieltä. Jos 
tulee hajontaa eriväristen papereiden kesken, kysy ajatuksia molemmista ääripäistä. 
HUOM! Harjoitteessa on riski että osallistujat alkavat vastaamaan juuri vastakkaista kun mitä olet-
tavat sinun haluavan vastaukseksi. Haasta perustelemaan valinnat. Vahvista positiivista pohdintaa. 
Väittämiä esimerkiksi: 
Toisia ei saa kiusata 
Olen joskus loukannut toista 
Minua on joskus alkanut harmittaa kun olen nähnyt kaverini surullisena 
Olen aina hyvä kaveri 
On tärkeää pyytää anteeksi jos tekee toiselle pahaa 
 
NELJÄ TUNNETTA 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1) 
Tarkoitus: Virittäytyminen, omien tunteiden tunnistaminen 
Tee näin: Valitse tunnekorteista neljä tunnetta. Osa voi olla perustunteita (ilo, suru, viha) ja joku 
harjoiteltava tai ryhmän kehityskohteena oleva tunne. 
Miltä sinusta tuntuu kun leikit kavereiden kanssa? 
Miltä sinusta tuntuu jos et pääse mukaan leikkiin? 
Miltä sinusta tuntuu jos huomaat lempilelusi menneen hukkaan? 
Miltä sinusta tuntuu kun sinua hoputetaan? 
Miltä sinusta tuntuu kun sinulle luetaan ihanaa tarinaa? 
Miltä sinusta tuntuu jos sinua ei kuunnella? 
Miltä sinusta tuntuu jos et näe vanhempiasi väkijoukossa? 
Miltä sinusta tuntuu kun joku riitelee? 
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TUNTEIDEN NIMEÄMINEN  
varhaiskasvatuksen arkeen  
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1) 
Tarkoitus: Tunteiden tunnistaminen 
Tee näin: Istutaan ringissä. Aseta tunnekortit ringin keskelle. Pyydä nostamaan tunne jonka tunnis-
taa/jota on joskus tuntenut/joka tuntuu vieraalta. Pyydä nimeämään tunne. Pyydä niitä ryhmäläisiä 
nostamaan käden ylös joka on joskus tuntenut tätä tunnetta. Kysy, millaisessa tilanteessa tätä tun-
netta on tunnettu. Pyydä esittämään kasvoilla ja keholla tunnetta. Kysy missä kohti tämä tunne tun-
tuu, onko se rinnassa vai vatsassa. Tunnekorteilla voi harjoittaa myös muiden tunteiden tunnista-
mista. 
 
TUNNEPATSAAT 
varhaiskasvatuksen arkeen 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1) 
Tarkoitus: Virittäytyminen, tunteiden tunnistaminen 
Tee näin: Jaa ryhmä kahtia. Toiset ovat ensin patsaita ja toiset katsojia. Katsojat laittavat aluksi sil-
mät kiinni/kääntävät selkänsä. Valitse jokin tunne ja näytä yleisöltä salassa tätä tunnetta esittävä 
kortti patsasryhmälle ja nimeä tunne. Pyydä heitä miettimään, miten tämä tunne voisi näkyä kas-
voilla ja kehossa ja pyydä muodostamaan liikkumaton patsas tunteesta. Kun patsaat ovat valmiit, 
pyydä katsojia avaamaan silmät ja katselemaan patsaita. Kysy, mitä tunnetta patsaat esittävät ja 
mistä he niin päättelevät. Voit pyytää katsojia myös miettimään tilannetta jossa patsaat juuri ovat tai 
kertomaan mitä patsaat voisivat juuri nyt ajatella. Pyydä patsaita ravistelemaan tunne kehosta pois. 
Vaihdetaan katsojien ja patsaiden roolit ja valitaan uusi tunne. 
Variaatio: Pyydä yksi osallistuja saveksi ja yksi kuvataiteilijaksi. Näytä kuvataiteilijalle tunnekort-
tia, nimeä tunne ja pyydä tätä muovailemaan savesta tätä tunnetta esittävä patsas. Kuvataiteilija voi 
muovailla savea liikuttamalla tätä hellästi, pyytämällä vaihtamaan asentoa tai näyttämällä eteen. 
Kun patsas on valmis, yleisö saa katsoa patsasta ja miettiä mitä tunnetta se esittää. 
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TUNNETYÖPAJA    
varhaiskasvatuksen arkeen    4-10 osallistujaa / 60 min 
 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1), vihreä ja punainen paperi 
Tarkoitus: Tunnetilojen tunnistaminen 
Tee näin: Valitse tunnekorteista käsiteltävä tunne 
VIRITTÄYTYMINEN Valitse lämmittely- ja virittäytymisharjoituksista 1-3 harjoitetta tunnetyö-
pajan alkuun.  Esimerkiksi tämän hetken tunteiden nimeäminen tunnekor-
teilla on hyvä rutiini toistettavaksi jokaisen tunnetyöpajan alkuun. 
TUNNEKORTIT Ota tunnekorteista esiin käsiteltävää tunnetta kuvaava kortti. Kysy lapsilta 
mitä tunnetta kortti esittää. Voit myös itse näytellä tunnetta helpottaaksesi 
tunteen nimeämistä. Kun lapset nimeävät tunteen, kysy heiltä mistä he 
päättelevät kortissa olevan juuri nimetyn tunteen. 
Vaihtoehtoisesti voit asettaa kaikki tunnekortit lattialle, nimetä tunteen ja 
pyytää lapsia etsimään nimeämäsi tunteen. Kysy mistä he päättelevät että 
kortissa on juuri nimetty tunne. 
TUNNEPATSAAT Pyydä lapsia miettimään, miltä näyttää kun tuntee käsiteltävää tunnetta. 
Pyydä miettimään millainen ilme on ja millainen koko kehon asento. 
Pyydä jokaista lasta vuorotellen näyttämään pysähtyneenä patsaana miltä 
näyttää kun kokee käsiteltävää tunnetta. Pyydä muita lapsia katsomaan 
patsasta ja kertomaan mistä näkee että patsas esittää juuri käsiteltävää tun-
netta. 
 TAI 
TUNNELIIKE JA –ÄÄNI Pyydä lapsia miettimään, miltä näyttää kun tuntee käsiteltävää tunnetta. 
Pyydä miettimään millainen ilme ja kehon asento on. Pyydä miettimään 
miten käsiteltävää tunnetta tunteva liikkuu, mitä ääntä pitää. Pyydä jo-
kaista lasta vuorotellen esittämään miten käsiteltävää tunnetta kokeva 
voisi liikkua ja äännellä. Kunkin esityksen jälkeen pyydä muita lapsia ker-
tomaan mistä käsiteltävä tunne esityksessä näkyi. 
 
TUNNEMUISTOT Käydään kierros jossa jokainen miettii ja kertoo muille että missä tilan-
teessa on tuntenut käsiteltävää tunnetta. Vaihtoehtoisesti voidaan miettiä 
että millaisessa tilanteessa kukin on nähnyt jonkun muun tuntevan käsi-
teltävää tunnetta. 
 
TUNNE KEHOSSA Pyydä lapsia vuorotellen asettamaan oman kätensä siihen kohtaan omaa 
kehoa jossa käsiteltävä tunne hänen mielestään tuntuu eniten. Kysy min-
kälainen tunne siinä kohdassa kehoa on, onko se lämmin vai kylmä, onko 
se miellyttävä vai inhottava tunne. 
 
 
PURKU-MIELIPIDEJANA Aseta toiseen päähän huonetta vihreä paperi joka vastaa sa-
naa ”kyllä” ja toiseen päähän punainen joka vastaa sanaa ”ei”. Pyydä lap-
sia keskelle huonetta ja asettumaan aina punaisen tai vihreän paperin luo 
sen mukaan mitä mieltä ovat sanomistasi asioista. Sano väittämät yksi 
kerrallaan. 
Väittämiä esimerkiksi: 
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Minulla oli mukavaa.  
Opin uusia asioita.  
Sain tietää kavereistani uusia asioita.  
Yllätyin tänään jostain.  
Minulle jäi hyvä mieli.  
 
Kysy jokaisen väittämän jälkeen lapsilta tarkentavia kysymyksiä, kuten 
”mikä erityisesti oli mukavaa” ja ”mikä yllätti erityisesti”. Väittämien vä-
lissä pyydä lapsia palaamaan keskelle tilaa. 
 
TUNTEEN RAVISTUS Ennen tunnetyöpajan lopettamista, pyydä lapsia ravistamaan käsitelty 
tunne pois. Näytä esimerkkiä. Ravistelkaa tunne pois kummastakin ja-
lasta, vatsasta, pepusta, kummastakin kädestä, päästä ja lopuksi kasvoilta. 
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EMPATIAPELI 
varhaiskasvatuksen arkeen    2-5 osallistujaa / 30 min 
Tarvikkeet: Empatiapelin kysymykset (LIITE 3), pelilauta (LIITE 2), noppa, pelimerkit 
Tarkoitus: Toisen tunteiden tunnistaminen, tunteisiin samaistuminen, ongelmanratkaisu 
Tee näin: Tulosta pelilauta kokoon a3. Varaa noppa ja jokaiselle pelaajille pellimerkit. Voit myös 
tehdä ison ”pelilaudan” niin, että asetat tyhjään tilaan keltaisia, punaisia ja vihreitä papereita tai as-
kelmattoja askelmiksi. Näin osallistujat voivat itse toimia ”pelinappuloina”. Tulosta empatiapelin 
kysymykset mieluiten värillisille papereille. Kysymyskorttien reunukset kertovat kysymyskortin vä-
rin.  
KELTAINEN: tunnetilat Mitä tunnetta kuvassa oleva tuntee? Mikä saa sinut usko-
maan niin? Näytä miltä itse näytät kun tunnet kuvassa ole-
vaa tunnetta. Voit myös kertoa, milloin olet tuntenut tätä 
tunnetta. 
VIHREÄ: ongelmanratkaisu  Mieti mitä tekisit kortissa kerrotussa tilan-
teessa. Miksi? 
PUNAINEN: kysymykset ja tehtävät Vastaa kortissa kysyttyyn kysymykseen. 
Peliä on tarkoitettu pelattavaksi yhdessä lapsen kanssa. Pelin kysymyksiin EI OLE VÄÄRIÄ VAS-
TAUKSIA vaan tehtävän suorittamiseksi riittää se, että tehtävää oikeasti pohtii. Aikuisen on hyvä 
kysyä jatkokysymyksiä ja auttaa lasta tunnistamaan tehtävässä kysyttäviä tunnetiloja sekä peilaa-
maan tehtävässä kysyttäviä tilanteita lapsen oman elämän tunnistettaviin tilanteisiin. 
Jokainen asettaa oman nappulansa lähtöruutuun. Heitetään noppaa, isoimman silmäluvun saanut pe-
laaja aloittaa. Peli kulkee kellon suuntaisesti. Heitetään noppaa. Liikutaan silmäluvun osoittamalle 
paikalle. Pienen ympyrän kohdalle jäädään ja annetaan vuoro seuraavalle pelaajalle. Pilven kohdalla 
nostetaan värin mukainen tehtävä. Kun tehtävän on suorittanut, siirrytään yksi askel eteenpäin ja 
annetaan vuoro seuraavalle pelaajalle. Jos tehtävää ei suorita, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle ja 
seuraavalla kierroksella nostetaan omalla vuorolla uudestaan uusi tehtävä. Voittaja on se joka pää-
see ensimmäisenä pelin loppuun ja suorittaa viimeisen pilven tehtävän. Loppuun ei tarvitse päästä 
tasaluvulla. 
HUOM! Empatiapelin kysymyskortteja voi käyttää myös ilman empatiapeliä, esimerkiksi siirtymä-
tilanteissa. 
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VILKAS VEERA-PROSESSIDRAAMA    
varhaiskasvatuksen arkeen    4-10 osallistujaa / 60 min 
Tarvikkeet: Draamatarina, tunnekortit (LIITE 1), kutsukortit, neljä rooliasustetta (esim. pipo), synt-
tärikutsukortit 
Tarkoitus: Empatiataidon tukeminen, toisen tunteiden tunnistaminen ja niihin samaistuminen 
Tee näin:  
DRAAMATARINA Tässä on vauhdikas Veera. Veera on melkein viisivuotias ja käy päiväko-
dissa – aivan niin kuin tekin! Veeran mielipuuhia ovat aivan tavalliset 
mutta aina niin ihanat asiat. Veera pitää kovasti kavereiden kanssa leik-
kimisestä, maalaamisesta ja hyppimisestä. Hän pitää myös pyöräilystä, 
koiran kanssa ulkoilusta, sekä kokkailusta äitinsä apuna.  
VEERAN MIELIPUUHAT Pyydä osallistujia esittämään kanssasi tarinassa kerrotut 
Veeran mielipuuhat. 
MIELIPUUHAT-PANTOMIIMI Pyydä jokaista osallistujaa vuorollaan esittämään oman 
mielipuuhansa. 
KESKUSTELU  Mitä tunnetta Veera tuntee kun hän pääsee tekemään mie-
liasioitaan? 
DRAAMATARINA Eräänä melkein tavallisena aamuna Veera tuli päiväkotiin. Päivä ei ol-
lut ihan tavallinen sen vuoksi että Veeralla poltteli repussa kutsukortit 
Veeran syntymäpäiväjuhliin. Veera ja äiti olivat askarrelleet kortit edel-
lisenä päivänä. Veera oli varannut kortteja joillekin kavereilleen. Ihan 
kaikkia Veera ei voinut kutsua vaikka olisi halunnut, äiti sanoi että viisi 
kaveria on sopiva määrä. Veera näki kavereidensa Unnan, Kallen ja 
Lahjan leikkivän teekutsuja ja meni mukaan. Veera kertoi innoissaan ka-
vereilleen että hänellä on syntymäpäiväjuhlat ensi viikonloppuna. Veera 
antoi kutsukortit syntymäpäiväjuhliin Kallelle ja Lahjalle. Kallen ja 
Lahjan saamissa korteissa oli söpö kakun kuva jossa oli viisi kynttilää. 
Unnakin innostui. ”Saanhan minäkin kutsun, Veera, saanhan?” kysyi 
Unna. Veera käänsi Allille selkänsä. ”Sinua ei ole kutsuttu”, sanoi 
Veera Unnalle. 
KOHTAUS Pyydä neljää osallistujaa rooleihin, Veeraksi, Kalleksi, Lahjaksi ja Un-
naksi. Anna heille rooleja kuvaavat asusteet. Pyydä esiintyjiä esittämään 
kohtaus jossa Veera antaa Kallelle ja Lahjalle kutsukortit, sanoo Unnalle 
että ”sinua ei ole kutsuttu” ja kääntää Unnalle selän. 
KESKUSTELU Mitä tunnetta Kalle ja Lahja tuntevat kun heidät kutsuttiin syntymäpäi-
väjuhliin? Entä mitä tunnetta Unna tuntee kun häntä ei kutsuttu Veeran 
syntymäpäiville? 
DRAAMATARINA Seuraavaksi lähdettiin päiväkodin pihalle. Veera näki että Lahjalla oli 
uusi pipo. Se oli hieno ja siitä roikkui suuri keltainen tupsu. Veera olisi 
halunnut kovasti kokeilla Lahjan pipoa. Veera nappasi Lahjan päästä pi-
pon. ”Hei, älä ota sitä”, sanoi Lahja. ”Ai mitä, ei minulla ole mitään”, 
sanoi Veera ja vei salaa Lahjan pipon Kallelle. ”Ai mitä, ei minullakaan 
ole mitään”, sanoi Kalle. ”Ihan tosi, anna se takaisin”, Lahja sanoi hiljai-
sella äänellä. Veera näki kyyneleen Lahjan poskella. ”Ota koppi”, sanoi 
Kalle ja heitti Lahjan pipon suoraan kuralammikkoon.  
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OHJAAJA ROOLISSA Kerro että otat nyt Lahjan roolin laittamalla Lahjan pipon päähän. Kerro 
että osallistujat ottavat muiden lasten roolin. Muut lapset nappaavat Lah-
jan pipon päästä, piilottelevat sitä eivätkä anna takaisin Lahjalle. Kerro 
että kohtaus alkaa kun laitat pipon päähän. Roolissa käytä Lahjan vuoro-
sanoja ja jähmety lopulta paikoillesi surullisen näköisenä. Sano sitten 
että kohtaus on loppu. Heiluta kroppaasi ja pyristä rooli pois. Pyydä 
osallistujia tekemään samoin. 
KESKUSTELU Miltä Veerasta tuntui kun hän nappasi Lahjan pipon? Miltä Lahjasta 
tuntui kun hänen piponsa napattiin ja se heitettiin kuraan? Miltä Vee-
rasta tuntui kun hän näki Lahjaa harmittavan? 
DRAAMATARINA Päiväunille mentäessä Veera kuuli nyyhkimisen ääntä. Veera käänsi kyl-
keä ja näki että Lahja oli hereillä ja itki ja nyyhkytti hiljaa.  
KESKUSTELU Mitä tunnetta Lahja tunsi itkiessään? Mitä tunnetta Veera tunsi katsoes-
saan Lahjan itkua? 
OHJAAJA ROOLISSA Aseta tuoli tilaan niin, että sen taakse pääsee kulkemaan. Kerro osallistu-
jille että otat Lahjan roolin kun istut tuoliin. Kerro osallistujille että esität 
Lahjaa tapahtuman jälkeen ja että Lahjalla on vielä surullinen olo. Osal-
listujien tehtävänä olisi ottaa Veeran ja muiden päiväkotikavereiden 
rooli ja sanoa tulla yksi kerrallaan Lahjan tuolin taakse sanomaan jonkin 
asian jonka uskoo Lahjaa lohduttavan. Roolissa ollessasi reagoi osallis-
tujien lohdun sanoihin ja kiitä jokaista lohduttajaa. Kohtauksen jälkeen 
sano roolissa että sinulle tuli parempi olo, koska… 
KIVA KAVERI Aseta iso paperi ja kyniä lattialle. Pyydä osallistujia piirtämään Veeralle 
ohjeita kuinka olla kiva kaveri. Käy keskustelua taiteilun aikana. 
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EMPATIASALKKU 
kasvatuskumppanuuden tueksi 
Tarkoitus: Empatiataitoja tukevien menetelmien kokeilu kotona 
Tee näin: Kasaa salkkuun erilaisia tunne- ja empatiataitojen tukemiseen liittyviä tehtäviä, pelejä, 
vinkkejä ja menetelmiä. Laita salkku kiertämään jokaisen ryhmäläisen kotona viikon ajan. Pyydä 
vanhempia käymään salkun sisällön läpi lapsen kanssa ja pyydä kertomaan mitkä menetelmät koki 
hyväksi empatiataidon tukemisen kannalta. 
 
Tarvikkeet:  
 
TUNNEKORTIT  (LIITE 1) (ohjeistus LIITE 4/3) 
SADUTUS  (ohjeistus LIITE 4/2), lisäksi kynä ja paperia 
 
EMPATIAPELI  (LIITE 2, LIITE 3), (ohjeistus LIITE 4/1) 
 
TARINAKUUTIOT Arpakuutiot joissa on kuvia ja symboleita. Esimerkiksi Rory´s Story Cu-
bes (ohjeistus LIITE 4/2) 
SURUNSYÖJÄ Pehmolelu jolla on vetoketju suun edessä. Esimerkiksi Sorgenfresser 
(ohjeistus LIITE 4/2) 
KIRJA Tunteiden tunnistamiseen tai empatiataitoon liittyvä. Esimerkiksi Molli 
ja työkirja.  
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EMPAATTISET?-DRAAMATYÖPAJA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNNALLE 
henkilökunnan koulutukseen    5-15 osallistujaa / 120 min 
Tarvikkeet: Tunnekortit (LIITE 1), erilaisia kuvia (esimerkiksi lehtileikkeitä, postikortteja tai elä-
mänviisauskortteja) 
Tarkoitus: Erilaisten empatiataitojen tukemiseen mahdollistavien tilanteiden tunnistaminen 
Tee näin: 
KOLME KUVAA Aseta keräämäsi kuvat/kortit osallistujaringin keskelle. Pyydä osallistujia 
katsomaan kuvia mutta ei vielä koskemaan.  Pyydä nostamaan 
kolme kuvaa: 1. joka kuvaa tämänhetkistä tunnetilaa, 2. joka kuvaa omaa 
empatiataitoa ja 3. joka kuvaa lasten empatiataitoa omassa työympäris-
tössä. 
 Kuvat käydään läpi, jokainen saa kertoa kuvastaan sen verran mitä itse 
haluaa. Voit kysyä myös tarkentavia kysymyksiä. 
STILLKUVAT Pyydä osallistuja liikkumaan tilassa vapaasti. Kerro että pyydät muodos-
tamaan tietyn kokoisia ryhmiä ja kun ryhmät on muodostettu, kerrot still-
kuvan aiheen. Ryhmän on tarkoitus mahdollisimman nopeasti muodostaa 
still-kuva, eli pysähtynyt kuva aiheesta. Mielikuvana still-kuvan muodos-
tamiseen voit käyttää valokuvaa, osallistujat siis pysähtyvät tilanteeseen 
kuin olisivat osa tilanteesta otettua valokuvaa. Kun ryhmät ovat muodos-
taneet still-kuvat, ne käydään nopeasti yksitellen läpi. Kun kaikki still-
kuvat on katsottu, osallistujat lähtevät uudestaan liikkumaan tilassa va-
paasti kunnes sanot uuden ryhmäkoon. Ryhmäkoot ovat suurpiirteisiä, jos 
osallistujat eivät jakaudu tasaisesti ryhmiin voi ryhmiin tulla enemmän 
osallistujia. 
1. kuva: Parhaat kaverukset ja sivustakatsoja 
2. kuva: Kiusaamistilanne 
3. kuva: Lohdutus 
4. kuva: Riita 
RYHMÄTYÖSKENTELY Pyydä osallistujia etsimään itselleen pariksi sellainen hen-
kilö jonka kanssa on vähiten jutellut tai ollut tekemisissä. Kun parit ovat 
löytyneet, pyydä pareja etsimään joku pari jonka jäsenet tuntee vähiten. 
Jos osallistujia on pariton määrä, voi muodostaa myös yhden viiden hen-
gen tai kolmen hengen ryhmän. Pyydä osallistujia kertomaan ryhmissään 
joku haastava tilanne jonka on kokenut tai nähnyt jonkun muun kokeneen 
liittyen empatiataidon tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Tilanne voisi 
olla sellainen, johon on ollut vaikeaa löytää ratkaisua tai tilanteeseen puut-
tuminen on ollut hankalaa. 
KOHTAUKSET Kun kaikki osallistujat ovat kertoneet kokemansa tilanteet, pyydä osallis-
tujia muodostamaan kohtaus jostakin ryhmässä kuullusta tilanteesta tai 
näiden yhdistelmästä. Muistuta että tilanteen ei tarvitse näyttäytyä koh-
tauksessa täysin samanlaisena kuin todellisuudessa, dramatisoida voi ja 
tulkita. 
KOHTAUSTEN PURKU Katsotaan ensimmäinen kohtaus ensimmäisen kerran. Ensimmäisellä ker-
ralla katsotaan kohtaus alusta loppuun.  
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KESKUSTELU Kysy osallistujilta, mitä he näkivät. Kysy, olisiko kohtauksen aikuinen 
voinut tehdä jotakin toisin, jotta tilanteella olisi parempi lopputulos.  
TOIMINNAN MUUTOS * Pyydä kohtauksen esiintyjiä aloittamaan kohtaus uudestaan. 
Pyydä katsojia miettimään kohtaa jossa kohtauksen aikuinen voisi toimia 
eri tavalla. Kerro että kohtauksen voi pysäyttää tällaisessa kohdassa taput-
tamalla käsiä yhteen. Tällöin esiintyjien tulee pysähtyä stillasentoon. Kat-
sotaan kohtaus toisen kerran. Nyt osallistujat saavat pysäyttää kohtauksen 
taputtamalla käsiään yhteen kun huomaavat että aikuinen voisi toimia toi-
sella tavalla. Kysy ensimmäisenä taputtaneelta osallistujalta, että miten 
aikuinen voisi toimia hänen mielestään paremmin nähdyssä tilanteessa. 
Pyydä esiintyjiä jatkamaan kohtausta ehdotuksen mukaisesti ja kokeile-
maan, muuttaako ehdotus tilannetta. Kohtaus voidaan pysäyttää uudes-
taan useita kertoja. Se voidaan myös aloittaa alusta. 
HYPPÄÄ ROOLIIN * Pyydä kohtauksen esiintyjiä aloittamaan kohtaus uudestaan. Pyydä katso-
jia miettimään kohtaa jossa kohtauksen aikuinen voisi toimia eri tavalla. 
Kerro että kohtauksen voi pysäyttää tällaisessa kohdassa taputtamalla kä-
siä yhteen. Tällöin esiintyjien tulee pysähtyä stillasentoon. Katsotaan koh-
taus toisen kerran. Nyt osallistujat saavat pysäyttää kohtauksen taputta-
malla käsiään yhteen kun huomaavat että aikuinen voisi toimia toisella 
tavalla. Kysy ensimmäisenä taputtaneelta osallistujalta, että miten aikui-
nen voisi toimia hänen mielestään paremmin. Pyydä taputtajaa hyppää-
mään kohtauksen aikuisen rooliin ja kokeilemaan, miten hänen ajatuk-
sensa toimisi. Kohtaus voidaan pysäyttää uudestaan useita kertoja. Se voi-
daan myös aloittaa alusta. 
KUUMA TUOLI * Kysytään osallistujilta, olisiko kohtauksessa jotakin roolihenkilöä josta 
haluaisi tietää enemmän. Pyydä haluttu roolihenkilö istumaan tuolille. 
Kerro että hän istuu roolihenkilönä ”kuumassa tuolissa”. Yleisö saa kysyä 
roolihenkilöltä mitä vain ja roolihenkilön tulee vastata rehellisesti. 
AJATUSÄÄNET * Katsotaan kohtaus uudemman kerran. Nyt osallistujat voivat pysäyttää 
kohtauksen stilliin taputtamalla käsiään yhteen. Pyydä osallistujia pysäyt-
tämään kohtaus jossain vaikuttavassa kohdassa. Kun kohtaus on pysäy-
tetty, pyydä osallistujia menemään yksitellen esiintyjien taakse sanomaan 
jonkun lauseen tai ajatuksen, mitä roolihenkilö voisi juuri siinä hetkellä 
ajatella. Voidaan toteuttaa monta kierrosta. 
* Valitse 1-2 toiminnallista purkua yhtä kohtausta kohti. Kun yksi kohtaus on käsitelty, siirrytään 
seuraavaan. 
HUOM! Kun puhuttelet kohtauksen roolihenkilöistä, muista puhua roolinimillä tai *:n roolihenkilö, 
älä puhuttele osallistujia heidän oikeilla nimillään kohtausten purun aikana. Kohtauksen purkamisen 
jälkeen pyydä osallistujia ravistelemaan roolit pois heidän kehoistaan. 
VAIKUTTAVA PAIKKA Pyydä osallistujia valitsemaan tilasta joku kohta, jossa koki draamatyöpa-
jan vaikuttavimman hetken ja siirtymään tälle paikalle. Pyydä jokaista 
osallistujaa kertomaan vuorollaan hetkestä ja kokemuksista muille osal-
listujille.   
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KIRJALLISUUSVINKIT 
 
Yhdessä lapsen kanssa: Holmberg: Ville Vilkastuksen tunneseikkailu 
Huikko: Miltä Sipukaisesta tuntuu 
Kirkkopelto: Molli (+Molli-kirjaan liittyen: Haapsalo: Molli: hyvällä 
mielellä vai pahalla päällä: tunteet taidoiksi) 
Markkanen: Tipsu ja oivallusten opus 
Vuori: Sika ja tunteet 
White: Hyvä päivä, paha päivä 
 
Työkaluja ja tietoa: Kalliopuska: Empatia – tie ihmisyyteen 
Kalliopuska, Keva, Koskelainen, Ruokolainen, Tiitinen: Eläytyvä kasva-
tus 
Lajunen: Tunne- ja turvataitoja lapsille 
Aro, Laakso (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen 
kehitys ja tukeminen 
Webster-Stratton: Kuinka edistää lapsen sosiaalisia ja emotionaalisia tai-
toja? 
Rosenberg: Myötäelämisen taito – johdatus väkivallattomaan vuorovai-
kutukseen 
Keltikangas-Järvinen: Pienen lapsen sosiaalisuus 
 
Draamaa Kotka: Tarinat tunteiden tulkkina: toiminnallisia ideoita satujen ja draa-
man maailmasta 
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HÄMMÄSTYNYT 
INHO 
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ILOINEN 
JÄNNITTYNYT 
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PELOKAS 
PETTYNYT 
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RAKASTUNUT 
SURULLINEN 
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VIHAINEN 
ROHKEA 
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EMPATIAPELI - PELIN KULKU 
 
Jokainen asettaa oman nappulansa lähtöruutuun. Heitetään noppaa, isoimman silmäluvun saanut pe-
laaja aloittaa. Peli kulkee kellon suuntaisesti.  
Heitetään noppaa. Liikutaan silmäluvun osoittamalle paikalle. Pienen ympyrän kohdalle jäädään ja 
annetaan vuoro seuraavalle pelaajalle. Pilven kohdalla nostetaan värin mukainen tehtävä. Kun tehtä-
vän on suorittanut, siirrytään yksi askel eteenpäin ja annetaan vuoro seuraavalle pelaajalle. Jos tehtä-
vää ei suorita, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle ja seuraavalla kierroksella nostetaan omalla vuo-
rolla uudestaan uusi tehtävä.  
Voittaja on se joka pääsee ensimmäisenä pelin loppuun ja suorittaa viimeisen pilven tehtävän. Lop-
puun ei tarvitse päästä tasaluvulla. 
KELTAINEN: tunnetilat Mitä tunnetta kuvassa oleva tuntee? Mikä saa sinut usko-
maan niin? Näytä miltä itse näytät kun tunnet kuvassa ole-
vaa tunnetta. Voit myös kertoa, milloin olet tuntenut tätä 
tunnetta. 
VIHREÄ: ongelmanratkaisu  Mieti mitä tekisit kortissa kerrotussa tilan-
teessa. Miksi? 
PUNAINEN: kysymykset ja tehtävät Vastaa kortissa kysyttyyn kysymykseen. 
 
OHJEITA AIKUISELLE 
Peliä on tarkoitettu pelattavaksi yhdessä lapsen kanssa. Pelin kysymyksiin EI OLE VÄÄRIÄ VAS-
TAUKSIA vaan tehtävän suorittamiseksi riittää se, että tehtävää oikeasti pohtii. Aikuisen on hyvä 
kysyä jatkokysymyksiä ja auttaa lasta tunnistamaan tehtävässä kysyttäviä tunnetiloja sekä peilaamaan 
tehtävässä kysyttäviä tilanteita lapsen oman elämän tunnistettaviin tilanteisiin. 
 
 
 
Jos keksit empatiapeliin uusia kysymyksiä, 
kirjoita ne paperille  
ja liimaa tyhjiin kysymyskortteihin. 
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SURUNSYÖJÄ-SULO 
Hei! 
 Minä olen Sulo, surunsyöjä. 
Kun sinua harmittaa, ärsyttää, vihastuttaa tai surettaa, 
piirrä tai kirjoita harmitus, ärsytys, vihastus tai suretus paperille 
ja laita se suuhuni. 
Minä haukkaan, raksutan ja maiskutan ja syön 
harmituksesi, ärsytyksesi, vihastuksesi ja suretuksesi välipalaksi 
ja tuon sinulle hymyn jälkiruuaksi. 
  
STORYCUBES - TARINAKUUTIOT 
Tarinakuutioiden idea on yksinkertainen:  
heitä nopat ja kerro tarina, jossa noppien kuviot esiintyvät jollain tavalla. 
Oivalla, keksi, tarinoi! 
 
 
SADUTTAMINEN 
 
Ota kynä ja paperia. 
Sano lapselle: 
 
”Kerro minulle jokin satu.” 
 
Kirjoita lapsen satu kokonaisuudessaan ylös,  
myös täytesanat ja miettimiseen viittaavat äännähdykset.  
Sadutettava saa itse määritellä, mikä hänen satunsa on ja kuinka pitkä se on. 
 
Kun satu on lapsen mielestä valmis,  
lue se ääneen lapselle.  
Lapsi saa poistaa tai lisätä sadusta mitä haluaa.  
 
Muista kirjoittaa satuun lapsen nimi ja päivämäärä. 
 
Pyydä lasta piirtämään kuva sadusta. 
 
Saduttaa voi myös jostakin tietystä aiheesta,   
tunteesta, tilanteesta tai vaikka lapsen piirustuksesta. 
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TUNNEKORTIT 
 
Tunnekortteja voi käyttää monella tapaa. 
Voit pyytää lasta nostamaan senhetkistä tunnetilaansa vastaavan 
kortin ja kertomaan miltä se tunnetila tuntuu. 
Voit myös pyytää nostamaan kortin, 
jonka luulee vastaavan jonkun muun (esimerkiksi kinastelukumppanin) tunnetilaa. 
 
Voit myös satua lukiessa kysyä sopivassa kohtaa, 
minkälainen tunnetila sadun henkilöillä on. 
 
Voit myös pyytää nostamaan tutun näköisiä tunnetiloja. 
Sitten voit pyytää kertomaan, mitä tunteita hänen mielestään kortit esittävät, 
missä tunne tuntuu ja millaisissa tilanteissa lapsi on kokenut näitä tunteita. 
Pyydä myös esittämään kortin tunnetilaa. 
 
HUOM!  
Tunnekorteissa on ilmeen lisäksi sanallistettu tunne.  
Lapsi voi nähdä ilmeen hyvin erilaisena kuin miten se on sanallisesti määritelty. 
Kaikki versiot ovat oikein!  
Muista kysyä, mikä ilmeessä näyttää juuri siltä tunteelta 
kuin miksi lapsi on sen sanallistanut. 
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Tämä menetelmäopas on tehty osana Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opinnäyte-
työtä. Menetelmäopas on suunniteltu Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalveluiden 
käyttöön. Menetelmät ovat tarkoitettu käytettäväksi varhaiskasvatuksen arjessa, noin 3-5-vuotiaiden 
ryhmässä ja kasvatuskumppanuuden tukena. Menetelmäoppaaseen koottuja työtapoja käytettiin Kokko-
lan sivistystoimen varhaiskasvatuspalveluiden Ykspihlajan päiväkodissa pienryhmätoiminnassa ja 
osana kotiyhteistyötä syksyllä 2016.  
Tämä menetelmäopas sisältää pääasiassa draama- ja teatteri-ilmaisun työmenetelmistä koostuvia tehtä-
viä ja prosesseja, joiden avulla voi ohjata lapsen empatiataitojen kehittymistä. 
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HEI VANHEMMAT!       
 
Olen Hanni-Mari Rättö, Centria ammattikorkeakoulusta opinnäytetyötäni tekevä kolmekymppinen so-
sionomiopiskelija. Olen tehnyt Ykspihlajan päiväkodissa varhaiskasvatuksen työharjoitteluni ja toimi-
nut myös ajoittain sijaisena.  
Tulen tekemään opinnäytetyöni Ykspihlajan päiväkotiin 3-5-vuotiaiden ryhmään syksyllä 2016. Opin-
näytetyöni koskee empatiakyvyn tukemista varhaiskasvatuksessa. Tulen etsimään ja kehittämään mene-
telmiä joilla lasten empatiakykyä voidaan tukea varhaiskasvatuksen ja kodinkin arjessa.  
Tulen pitämään lapsiryhmässä kaksi interventiota ja syksyn vanhempainiltaan tuon pieniä rasteja joihin 
toivoisin lasten ja vanhempien osallistuvan yhdessä. 
Käytän opinnäytetyössäni yhtenä aineistonkeruumenetelmänä havainnointia, jolloin minun tulisi voida 
videoida interventiot. Videoita ei tulla käyttämään mihinkään muuhun havainnoinnin lisäksi, ainoastaan 
minä katson videot ja tuhoan ne heti aineiston analysoituani. Tulen myös ottamaan valokuvia interven-
tioista opinnäytetyötäni ja Kokkolan varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön jäävän menetelmäop-
paan kuvitukseen. Näissä valokuvissa ei tule näkymään lasten kasvoja. Toivon saavani huoltajien luvat 
kuvauksiin. 
Kerään aineistoa myös kyselyillä, toivon sydämestäni että mahdollisimman moni vanhempi osallistuisi 
kyselyihin. 
TERVEISIN: Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija (hanni.ratto@gmail.com / 040 743 5805) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
KUVAUSLUPA 
(Palauta päiväkotiin) 
 
Lapsen nimi: ________________________________ 
 
__ Annan luvan lapseni osallistumiseen havainnoinnin vuoksi videokuvattavaan interventioon. 
__ Annan luvan lapseni (anonyymiin) valokuvaamiseen ja valokuvien käyttämiseen opinnäytetyössä. 
__ Annan luvan lapseni (anonyymiin) valokuvaamiseen ja valokuvien käyttämiseen menetelmäop-
paassa. 
 
Kokkolassa ____ /____ 2016 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös: 
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Hanni-Mari Rättö 
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1 JOHDANTO 
 
 
Projektisuunnitelma käsittelee opinnäytetyötä jonka toteutan Kokkolan kaupungin sivistystoimen var-
haiskasvatuspalveluissa. Opinnäytetyöni käytännön osuuden toteutan Ykspihlajan päiväkodissa syksyn 
2016 aikana. Opinnäytetyöni toteutustapa on projekti. Rajaan opinnäytetyöni koskemaan päiväkotikon-
tekstia ja tarkemmin 3-5-vuotiaiden lasten ryhmää. Opinnäytetyöni käsittelee empatiakyvyn vahvista-
mista tukevia menetelmiä ja käytänteitä varhaiskasvatuksessa yli kolmevuotiaiden ryhmässä. Näkö-
kulma opinnäytetyössäni on kasvatuskumppanuus. Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää työtapoja ja 
menetelmiä, joita voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa päiväkodin arjessa empatiakyvyn tukemiseen 
sekä kasvatuskumppanuuden tukena. Koostan työtavoista ja menetelmistä menetelmäoppaan Kokkolan 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön. 
Opinnäytetyössäni kartoitan käytänteitä ja keinoja joita varhaiskasvatussuunnitelmissa, kohdepäiväko-
din henkilökunnalla ja lasten vanhemmilla on käytössä empatiataidon tukemiseen. Tavoitteena on että 
empatiakyvyn tietoinen tukeminen tulisi osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja kasvatuskumppanuutta. 
Itselläni on vahva pohja draaman menetelmien käytöstä ja ryhmäohjauksesta, joten opinnäytetyössäni 
käytettävät menetelmät ovat suurelta osin lähtöisin draaman maailmasta. Opinnäytetyöni aineistoa ke-
rään interventioita havainnoimalla, kyselyillä sekä teemahaastatteluilla.  
 
 
 
 
 
 
 
Avainsanat: Varhaiskasvatus, empatia, empatiakyky, kasvatuskumppanuus, myötätunto, tunteet, tunne-
taidot 
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2 TAUSTA JA TARKOITUS  
 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa keinoja ja käytänteitä joiden avulla varhaiskasvatuksen piirissä 
tuetaan ja voidaan tukea lasten empatiakykyä ja tunnetaitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työ-
tapoja ja menetelmiä empatiakyvyn tukemiseen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja lasten vanhem-
mille. 
Empatiakyvyn tukeminen on nyky-yhteiskunnassa kovien arvojen aikaan erittäin tärkeää. Empatia kä-
sitteenä tarkoittaa myötäelämisen kykyä (Nurmiranta, Leppämäki  &  Horppu, 2009. 46). Empatia ei ole 
synnynnäistä vaan empaattiseksi kasvetaan olemalla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. 
Kehityspsykologian näkökulmasta empatian kehittymisen edellytyksenä on kyky tunteiden tunnistami-
seen (Nurmiranta, ym, 2009. 55). Omien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja käsitteleminen luo-
vat pohjan muiden tunteiden tunnistamiselle ja ymmärtämiselle. Muiden tunteiden tunnistamisen ja ym-
märtämisen kautta opitaan kokemuksen karttuessa eläytymään muiden tunteisiin ja osoittamaan myötä-
tuntoa eli tuntemaan empatiaa ja toimimaan empaattisesti. (Nurmiranta, ym, 2009. 55.) 
 
Empatia ehkäisee aggressiivista käytöstä ja kiusaamista. Moraalin kehittyminen sekä itsehallinta ja syyl-
lisyydentunteet edellyttää empatiakykyä. Kasvatuskumppanuuden näkökulma on sopiva aiheelle, sillä 
tunnetaitojen, oikean ja väärän erottamisen sekä myötäelämiseen ohjaaminen on ensisijaisesti lapsen 
kodissa tapahtuvaa arvovalintaa. Jokaisella vanhemmalla ei kuitenkaan välttämättä ole samanlaista tun-
neälyä ja empatiakykyä, joten on perusteltua että varhaiskasvatuksessa annetaan myös kotiin eväitä tun-
netaitojen kehittämiseen. Tunneälyyn kuuluu omien tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätelykyky 
sekä toisen tunteiden tunnistaminen (Nurmiranta, ym, 2009. 55). 
 
Itselläni on vahva tausta osallistavan teatterin ja draaman ryhmänohjaajana, joten luonnollisesti inter-
ventioiden menetelmistä osa tulee selkeästi draaman maailmasta. Empatia oppimisen aiheena tukee 
draaman käyttämistä, sillä draaman keinot ja roolikokeilut antavat hyvin mahdollisuuksia tunteisiin liit-
tyvän asian oppimiseen. Empatian keskeinen ominaisuus on että kokijalle syntyy samantyyppinen mie-
len ja jopa kehon tila kuin empatian kohteelle (Nummenmaa, 2010. 132). Tämänkin vuoksi roolityös-
kentely on omiaan aiheelle. Draaman menetelmien lisäksi korostan opinnäytetyössäni lukemisen ja ta-
rinoinnin merkitystä empatiakyvyn tukemisessa. Taiteelliset menetelmät tukevat lapsen mielikuvituksen 
kehittymistä ja empaattisella lapsella onkin usein hyvä mielikuvitus (Kinnunen 2003. 110). Tulen käyt-
tämään interventioissa osallistavan draaman keinoja ja ainakin prosessidraaman menetelmää. 
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2.1 Kohderyhmä  
 
Opinnäytetyöni kohderyhmä on Kokkolan kaupungin alueen varhaiskasvatus, rajattuna Ykspihlajan päi-
väkodin lapsiin vanhempineen sekä henkilökuntaan. 
Empatiakyky on sosiaalinen tunne jonka kehittymisen edellytyksenä on että minäkäsitys on sillä asteella 
että pystyy tarkastella itseään osana maailmaa ja nähdä toimintansa vaikutukset muihin ihmisiin. (Num-
menmaa, 2010. 172.) Tämän vuoksi rajaan opinnäytetyöni lapsikohderyhmän koskemaan 3-5-vuotiaiden 
ryhmää, sillä heidän ikä- ja kehitystasonsa on otollinen käsittelemään empatiaa aiheena. 
 
Kolmevuotiaat kykenevät jo hyvin moniulotteisesti käsittelemään sellaisia sosiaalisia tunteita kuten em-
patia. Kolmivuotiaat kykenevät esimerkiksi päättelemään mitä mahdollisia tunteita eri tilanteissa toisille 
ihmisille saattaisi syntyä. Yli kolmivuotiaan lapsen ymmärrys on sillä tasolla, että hän kykenee yhdistä-
mään mielessään minkälaiset tapahtumat aiheuttavat tietynlaisia tunteita. (Nummenmaa, 2010. 172–
174.) 
 
 
2.2 Organisaatio ja yhteistyötahot 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Kokkolan kaupungin sivistystoimi ja Ykspihlajan päiväkoti. Opinnäytetyön 
ohjausryhmään kuuluu työelämänohjaaja Ykspihlajan päiväkodilta sekä ohjaava opettaja Centria am-
mattikorkeakoulusta. Opinnäytetyön suorittajana toimin projektipäällikkönä opinnäytetyöprojektissa.  
 
Opinnäytetyössäni yhteistyössä on Kokkolan kaupunginkirjasto. Tulen listaamaan menetelmä- ja van-
hempainoppaisiin päiväkoti-ikäisille lapsille soveltuvia kirjoja ja tarinoita, joissa käsitellään empatiaa ja 
myötätunnon kokemista. Saan näiden kirjojen ja tarinoiden etsimiseen apua kirjaston henkilökunnalta. 
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3 TEOREETTISET LÄHESTYMISTAVAT 
Opinnäytteelleni teoreettisen viitekehyksen muodostaa Valtakunnallinen, Kokkolan kaupungin sekä 
Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmat. Tulen käyttämään lisäksi erilaista lasten tunne-
elämän ja empatiataidon kehittymistä sekä kasvatuskumppanuuden merkitystä käsittelevää tutkimusta 
ja kirjallisuutta. 
Opinnäytteeni interventioiden ja työmuotojen kehittämistä varten käyn läpi lasten ikä- ja kehitystasoon, 
kehityspsykologiaan ja emotionaaliseen kehitykseen pureutuvaa kirjallisuutta. Etsin tietoa erilaisista kei-
noista tunnetaitojen ja kasvatuskumppanuuden tukemiseen. Käytän työmuotojen kehittämiseen ja me-
netelmäoppaan sisällön suunnitteluun apuna draama- ja teatterikasvatuksen kirjallisuutta. 
Aineistonkeruuseen kerään teoriaa teemahaastattelujen sekä kyselyiden toteuttamisesta. Mittareita sekä 
aineiston analysointia varten kerään teoriaa osallistavasta havainnoinnista, toiminnallisesta palautteesta 
sekä analysointimenetelmistä. 
Opinnäytteeni hypoteesi on että empatiakykyä voi oppia ja empaattiseksi voi kasvaa.  
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4 PROJEKTIN TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyöni tavoitteet voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan; lasten ja heidän vanhempiensa, tilaaja-
organisaation ja opinnäytteen suorittajan. Monet opinnäytteeni tavoitteet ovat todettavissa vasta pitkällä 
tähtäimellä joten mahdollisia tuloksia täytyy pohtia havainnoimalla interventioita sekä välittömiä reak-
tioita. 
 Lapsi/vanhemmat Ykspihlajan 
päiväkoti 
Opinnäytteen suorittaja 
3. Toiminnalli-
set tavoitteet 
Interventioihin osal-
listuminen lapsiryh-
mässä sekä van-
hempainillassa 
 
Empatialaukkuun 
tutustuminen ko-
tona yhdessä van-
hempien kanssa 
 
Vanhempain- 
oppaaseen tutustu-
minen 
Interventiot 
lapsille 
 
Interventio 
lapsi-van-
hempi-pareille 
 
Interventio 
henkilökun-
nalle 
Teemahaastattelujen, kyse-
lyiden ja palautteiden suun-
nittelu ja toteutus 
 
Interventioiden suunnittelu 
ja toteutus 
 
Menetelmäoppaan ja van-
hempainoppaan suunnit-
telu ja toteutus 
 
Empatialaukun suunnittelu 
ja toteutus 
 
 
4. Oppimis-ta-
voitteet 
Tunnesanojen sana-
varaston kartuttami-
nen 
 
Omien ja toisten 
tunteiden tunnista-
minen, nimeäminen 
ja pukeminen sa-
noiksi 
 
Myötätunnon osoit-
taminen 
 
Vanhemmille em-
patiakyvyn tukemi-
seen tähtäävien ar-
jessa tapahtuvien 
toimien sisäistämi-
nen 
Empatiakyvyn 
tukemiseen 
tähtäävien me-
netelmien op-
piminen 
 
Empatiakyvyn 
tukemisen 
merkityksen si-
säistäminen 
Projektityöskentelyn si-
säistäminen 
 
Sosionomin varhaiskasva-
tuksen ydinkompetenssien 
sisäistäminen 
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1. Tulos-tavoit-
teet 
Empatiakykyä tuke-
viin menetelmiin 
osallistuminen 
 
Tunnetaitojen kehit-
tyminen 
 
Myötätunnon osoit-
tamisen kehittymi-
nen 
 
Empatiaopas tueksi 
vanhemmille 
 
Empatiakyvyn tuke-
misen merkityksen 
tiedostaminen 
 
Menetelmä-
opas 
 
Empatiakyvyn 
tietoinen tuke-
minen osaksi 
arkea 
 
Empatiakyvyn 
tukeminen 
osaksi varhais-
kasvatus-suun-
nitelmaa 
Opinnäytetyön suorittami-
nen 
 
Menetelmä- ja vanhempai-
noppaan laatiminen 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Tutkimusmenetelminä käytän opinnäytetyössäni interventioita, teemahaastattelua, kyselyitä, palauteme-
netelmiä sekä havainnointia. Suunnittelen ja toteutan interventioita sekä suoraan lapsiryhmään että lap-
sille vanhempineen vanhempainillassa, laadin pienen empatiaoppaan vanhemmille sekä kasaan muun 
muassa interventioissa käytetyistä materiaaleista empatialaukun kulkemaan jokaisen lapsen kotona. Li-
säksi suunnittelen ja toteutan intervention päiväkodin henkilökunnalle ja laadin projektissa käyttämäs-
täni menetelmistä menetelmäoppaan Kokkolan varhaiskasvatuksen käyttöön. 
 
 
5.1 Aineistonhankinta 
 
Käytän opinnäytetyössäni valmista aineistoa sekä kerään omaa aineistoa kohderyhmäorganisaatiosta. 
Valmiit aineistot ovat teoriaa ja tehtyjä tutkimuksia empatiakyvyn kehittymisestä esimerkiksi kehitys-
psykologian näkökulmasta. Valmiita aineistoja ovat myös valtakunnallinen, Kokkolan kaupungin sekä 
Ykspihlajan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmat, joita käytän tutkimukseni lähtötilanteen ja viite-
kehyksen luomiseen. 
 
Omaa aineistoa kerään Ykspihlajan päiväkodista sekä lasten vanhemmilta kysely- sekä teemahaastatte-
lumenetelmin. Teemahaastattelun toteutan opinnäytetyöni käytännön osuuden kohderyhmän lastentar-
hanopettajalle. Haastattelun etuna on että siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa kohdehenkilön 
kanssa. Haastattelussa voidaan kysymykset esittää aiheellisessa järjestyksessä, kysymykset voidaan tois-
taa ja väärinkäsitykset oikaista. Teemahaastattelussa edetään valittujen teemojen ja kysymysten varassa. 
Teemahaastattelussa pyritään löytämään vastauksia tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2007.) Kyselyt toteutan Ykspihlajan päiväkodin koko henkilökunnalle sekä lasten vanhemmille.  
Kerään aineistoa myös havainnoimalla interventioita osallistuvan havainnoinnin menetelmällä sekä vi-
deotallenteista havainnoimalla. Käytän havainnoinnissa apuna myös omaa reflektiotani sekä päiväkirjo-
jani.  
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5.2 Mittarit  
 
Kartoitan opinnäytetyön projektin interventioihin osallistuvien kokemuksia opinnäytetyöni tuloksista 
palautemenetelmiä käyttämällä.  Lapsilta kerään palautetta toiminnallisten palautteenkeruumenetelmien 
avulla. Henkilökunnalta sekä lasten vanhemmilta kerään palautetta palautelomakkeella, ryhmäpalaut-
teella sekä suullisella palautteella. Tulen käyttämään osallistuvan havainnoinnin menetelmiä ryhmäti-
lanteita havainnoidessa. Havainnoin ryhmätilanteita myös jälkeenpäin videotallenteista. 
 
 
5.3 Aineiston analysointi  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiin valmiiden aineistojen, havainnointien, tee-
mahaastattelujen, kyselyiden sekä palautteiden pohjalta. Tulen analysoimaan interventioita havainnoin-
tipäiväkirjan pohjalta. Haastateltavien ja kyselyyn osallistuvien pienen otannan sekä avoimien kysymys-
ten vuoksi en suorita määrällistä analysointia. Analysoin kyselyt ja teemahaastattelut yhdessä erittele-
mällä vastaukset toisiaan muistuttaviin kategorioihin ja pohdin vastauksia ryhmittäin. Peilaan havainto-
jani palautteisiin sekä haastatteluiden ja kyselyiden tuloksiin. Tuloksissa mahdollisesti esiin tulevat yl-
lättävät vastaukset tallennetaan ja niihin pyritään löytämään syy. 
Analyysin jälkeen järjestän aineiston johtopäätösten tekoa varten. Johtopäätösten avulla vastaan opin-
näytetyön tutkimuskysymyksiin ja määrittelen opinnäytetyön tulokset, sekä niiden luotettavuuden. Ana-
lysoinnissa otetaan eettiset näkökulmat huomioon esimerkiksi vaitiolovelvollisuuden ja tunnistamatto-
muuden osalta.  
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6 EETTISET JA LUOTETTAVUUDEN KYSYMYKSET  
 
 
Tulen käyttämään opinnäytteeni interventioiden tallennuksessa apuna videokuvausta. Kuvassa näkyvien 
lasten vanhemmilta tulee pyytää kirjallinen lupa kuvaamiselle. Videot hävitetään materiaalin analysoin-
nin jälkeen. Menetelmäopasta varten tulen tarvitsemaan valokuvamateriaalia interventioista. Luvat ku-
vien ottamiseen ja julkaisuun tulee pyytää kuvissa esiintyvien lasten huoltajilta kirjallisesti. Kuvat on 
myös mahdollista ottaa niin, ettei lapsia tunnisteta kuvista. Tässäkin tapauksessa luvat tulee kysyä kir-
jallisesti. 
Päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmille toteutettavien kyselyiden otannan vähyyden vuoksi tulee 
pohtia tunnistamattomuutta ja intimiteettinäkökulmaa. Kyselyissä tulleita vastauksia tulee analysoida ja 
käyttää opinnäytetyössä niin ettei vastaajien henkilöllisyys ole luettavissa vastausten takaa. Teemahaas-
tatteluun osallistuu ainoastaan yksi henkilökunnan jäsen. Haastattelu tulee analysoida yhdessä henkilö-
kuntakyselyiden kanssa, jotta intimiteettisuoja säilyisi. 
Opinnäytetyöprojekti on rajattu koskemaan ainoastaan Ykspihlajan päiväkodin organisaatiota ja tiettyä 
ikäryhmää mutta onnistuessaan projekti olisi toistettavissa missä tahansa muussa varhaiskasvatuksen 
organisaatiossa. Kyselyiden ja haastattelujen otannat ovat erittäin pieniä ja opinnäytetyön toteuttamisai-
kataulu on lyhytkestoinen ja kertaluonteinen joten luotettava materiaali ei ole saavutettavissa. 
Menetelmäoppaan ja vanhempainoppaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon tekijänoikeuskysymykset. 
Esimerkiksi tekijänoikeuslain alla olevat leikkilorujen ja –laulujen painaminen oppaaseen vaatii tekijältä 
luvan. 
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7 PROJEKTINHALLINTA  
 
 
7.1 Aikataulu 
 
Opinnäytteeni tutkimussuunnitelman ja esittelykirjeen kohderyhmälle tulen laatimaan huhti-touko-
kuussa 2016. Interventiot, teoriapohjan keräämisen sekä aineistonkeruun suoritan syksyllä 2016. 
Huhtikuu 2016 Tutkimussuunnitelman laadinta 
Esittelykirjeen laadinta 
Haastattelukysymysten laadinta 
Kyselylomakkeiden laadinta 
Toukokuu 2016 Lähtötilanteen kartoitus, varhaiskasvatussuunnitelmiin tutus-
tuminen 
Kesä-heinäkuu 2016 Teoria-aineiston kerääminen 
Interventioiden sisällön suunnittelu 
Elokuu 2016 Teemahaastattelun toteutus 
Opinnäytetyöstä tiedottaminen 
Oppaan laadinta koteihin 
Syyskuu 2016 Kyselyaineiston kerääminen 
Ensimmäiset interventiot 
Lokakuu 2016 Interventioita 
Palautteen kerääminen 
Kyselyiden ja palautteiden analysointia 
Marraskuu 2016 Menetelmäoppaan laadinta 
Aineiston analysointia 
Joulukuu 2016 Opinnäytetyön kirjallisen osuuden laadintaa 
Menetelmäoppaan julkistaminen 
Tammikuu 2016 Opinnäytetyön kirjallisen osuuden laadintaa 
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7.2 Rahoitussuunnitelma 
Opinnäytetyössäni tulen käyttämään vähäisiä määriä materiaaleja, joita saan käyttööni Ykspihlajan päi-
väkodilta ja omista varastoistani. Interventioihin tarvittavat tilat saan Ykspihlajan päiväkodilta ilman 
kustannuksia. Vanhempainoppaan tulostuskustannukset hoitaa Ykspihlajan päiväkoti. Menetelmäop-
paan painamiseen ja levittämiseen Kokkolan alueen kunnallisiin päiväkoteihin (22 kpl) sekä ryhmäper-
hepäivähoitoyksiköihin (9 kpl) pyrin etsimään ulkopuolisen rahoittajan. Jos en onnistu löytämään ra-
hoittajaa, tullaan menetelmäoppaita painamaan vain yksi kappale Ykspihlajan päiväkodin käyttöön ja 
menetelmäopas jaetaan sähköisesti Kokkolan varhaiskasvatuksen käyttöön. Olen arvioinut työhön me-
neväksi ajaksi 400 tuntia. Palkkakustannuksen olen arvioinut kahdentoista euron tuntipalkan mukaan. 
KUSTANNUS KAPPALEMÄÄRÄ BUDJETTI/KPL 
€ 
BUDJETTI/YH-
TEENSÄ 
€ 
Vanhempainopas 50 0,50 25,00 
Menetelmäopas 22 + 9 5 155,00 
Interventiot 6 5,00 30,00 
Työntekijäkustannus 400 12,00 4 800,00 
5010,00 
Vanhempainopas tulee olemaan A4-kokoinen, kolmelle taitetulle sivulle kaksipuoleisesti tulostettava ja 
mustavalkoinen. Menetelmäopas tulee olemaan nelivärinen kansisivuiltaan ja mustavalkoinen sisäsi-
vuiltaan, viidelle A3-kokoiselle taitetulle paperille kaksipuolisesti tulostettu. 
7.3 Tiedotussuunnitelma 
Opinnäytetyöprojektista tiedotetaan Ykspihlajan päiväkodin henkilökuntaa ja lasten vanhempia paperi-
sella tiedotteella tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Syksyllä 2016 opinnäytetyöprojektista tiedotetaan 
paikallismedioita sähköisen tiedotteen muodossa. 
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HANNI-MARI RÄTTÖ  
OPINNÄYTETYÖN INTERVENTIOT 
EMPATIAKYVYN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
INTERVENTIOT KESKEISET SISÄLLÖT TAVOITTEET 
LAPSET Tunneilmaisu ja tunteiden tul-
kinta 
Tunnekorttien käyttö 
Tunteiden tunnistaminen ja ni-
meäminen itsessä ja toisissa 
Ilmeiden ja kehon eleiden tul-
kinta  
LAPSET Myötätunto–draamaprosessi Myötätunnon kokeminen fik-
tiivistä henkilöä kohtaan 
Myötätunnon osoittaminen ja 
ongelmanratkaisukyky 
LAPSI-VANHEMMAT Empatiarastit Erilaisten tunneilmaisuun, em-
patiakykyyn ja myötätuntoon 
liittyvien ongelmien poh-
dinta/ratkaisu yhdessä 
HENKILÖKUNTA Empaattiset? – 
draamaprosessi 
Kokemusperäisten ja/tai fiktii-
visten empatiakyvyn tukemi-
sen ongelmiin liittyvien tilan-
teiden dramatisointi ja ongel-
man pohdinta/ratkaisu yhdessä 
LAPSI-VANHEMMAT Empatiasalkku Tunneilmaisuun, empatiaky-
kyyn ja tunneilmaisuun liitty-
viä, yhdessä ratkaistavia tehtä-
viä ja luettavia kirjoja 
LASTENTARHANOPET-
TAJA 
Teemahaastattelu Empatiakyvyn tukemisen to-
teutumiseen ja käytänteisiin 
liittyvä haastattelu 
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KYSELY YKSPIHLAJAN PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNALLE 
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Millä tavoin empatiakyvyn/myötäelämisen taito mielestäsi kehittyy vai onko se synnynnäinen taito? 
Miksi? 
Minkälaisia eroavaisuuksia ikä- ja kehitystasoltaan samalla viivalla olevien lasten empatiakyvyssä olet 
huomannut? 
Minkälaisia lasten empatiakyvyn tukemiseen tähtääviä menetelmiä tai työtapoja olet käyttänyt työssäsi? 
Minkälaisia (tiedostamattomia tai tiedostettuja) keinoja sinulla on arjen työssä lasten empatiakyvyn tu-
kemiseen? 
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Minkälaisia tilanteita sinulle on tullut työssäsi vastaan että lapsen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun ja 
tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? Minkälaisessa tilanteessa? 
Mitä koet työssäsi suurimmaksi haasteeksi lasten empatiakyvyn tukemisessa? 
Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? Onko lasten empatiataidoissa näkyvissä 
muutoksi työvuosiesi aikana? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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KYSELY VANHEMMILLE 
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Miten empatiakyky/myötäelämisen taito mielestäsi kehittyy, onko se synnynnäinen ominaisuus vai opit-
tavissa oleva taito? Miksi? 
Millä tavoin päiväkodissa tuetaan lapsen empatiataitojen kehittymistä? 
Millä keinoilla päiväkodissa voitaisiin tukea enemmän lasten empatiakyvyn kasvamista? 
Minkälaisia tilanteita päiväkodissa on tullut vastaan liittyen empatiakykyyn? Onko tilanteita, jolloin lap-
sen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun ja tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi 
ohjausta? Minkälaisessa tilanteessa? 
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Millä tavoin tuet lapsen empatiakyvyn kehittymistä kotona? Mikä osa on tiedostettua entä mikä tiedos-
tamatonta tukemista? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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HEI VANHEMMAT! 
Olen Hanni-Mari Rättö, Centria ammattikorkeakoulusta opinnäytetyötäni tekevä kolmekymppinen so-
sionomiopiskelija. Olen tehnyt Ykspihlajan päiväkodissa varhaiskasvatuksen työharjoitteluni ja toimi-
nut myös ajoittain sijaisena.  
Tulen tekemään opinnäytetyöni Ykspihlajan päiväkotiin 3-5-vuotiaiden ryhmään syksyllä 2016. Opin-
näytetyöni koskee empatiakyvyn tukemista varhaiskasvatuksessa. Tulen etsimään ja kehittämään mene-
telmiä joilla lasten empatiakykyä voidaan tukea varhaiskasvatuksen ja kodinkin arjessa.  
Tulen pitämään lapsiryhmässä kaksi interventiota ja syksyn vanhempainiltaan tuon pieniä rasteja joihin 
toivoisin lasten ja vanhempien osallistuvan yhdessä. 
Käytän opinnäytetyössäni yhtenä aineistonkeruumenetelmänä havainnointia, jolloin minun tulisi voida 
videoida interventiot. Videoita ei tulla käyttämään mihinkään muuhun havainnoinnin lisäksi, ainoastaan 
minä katson videot ja tuhoan ne heti aineiston analysoituani. Tulen myös ottamaan valokuvia interven-
tioista opinnäytetyötäni ja Kokkolan varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön jäävän menetelmäop-
paan kuvitukseen. Näissä valokuvissa ei tule näkymään lasten kasvoja. Toivon saavani huoltajien luvat 
kuvauksiin. 
Kerään aineistoa myös kyselyillä, toivon sydämestäni että mahdollisimman moni vanhempi osallistuisi 
kyselyihin. 
TERVEISIN: Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija (hanni.ratto@gmail.com / 040 743 5805) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
KUVAUSLUPA (Palauta päiväkotiin) 
Lapsen nimi: ________________________________ 
__ Annan luvan lapseni osallistumiseen havainnoinnin vuoksi videokuvattavaan interventioon. 
__ Annan luvan lapseni (anonyymiin) valokuvaamiseen ja valokuvien käyttämiseen opinnäytetyössä. 
__ Annan luvan lapseni (anonyymiin) valokuvaamiseen ja valokuvien käyttämiseen menetelmäop-
paassa. 
Kokkolassa ____ /____ 2016 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös: 
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Teemahaastattelu 
EMPATIAKYVYN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? 
Minkälaisia muutoksia lasten empatiataidoissa on ollut näkyvissä työvuosiesi aikana? 
Millä lailla empatiakyvyn/myötäelämisen taito mielestäsi kehittyy? Onko se synnynnäinen ominaisuus 
vai opittavissa oleva taito? Miksi? 
Minkälaisia eroavaisuuksia ikä- ja kehitystasoltaan samalla viivalla olevien lasten empatiakyvyssä olet 
huomannut? 
Millä tavoin empatia- ja tunnetaitojen tukeminen kuuluu päiväkotinne arkeen? 
Minkälaisia lasten empatiakyvyn tukemiseen tähtääviä menetelmiä tai työtapoja olet käyttänyt työssäsi? 
Minkälaisia (tiedostamattomia tai tiedostettuja) keinoja sinulla on arjen työssä lasten empatiakyvyn tu-
kemiseen? 
Minkälaisia tilanteita sinulle on tullut työssäsi vastaan että lapsen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun ja 
tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? 
Minkälaisessa tilanteessa? 
Miten toimit itse tilanteessa? 
Minkälaista koulutusta ja tietotaitoa päiväkotinne henkilökunnalla on empatiakyvyn ja tunnetaitojen tu-
kemiseen? 
Minkälainen lisäkoulutus olisi mielestäsi tarpeellista henkilökunnalle lasten empatia- ja tunnetaitojen 
tukemiseen? 
Mitä koet työssäsi suurimmaksi haasteeksi lasten empatiakyvyn tukemisessa? 
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PALAUTEKYSELY VANHEMMILLE  
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Millä tavoin tutustuit vanhempainoppaaseen? Mitä uutta se antoi? Mitä jäi mieleen? 
Millä tavoin tutustuitte lapsen kanssa empatialaukun sisältöön? Mitä ajatuksia se herätti? Mikä oli käyt-
tökelpoista? 
Osallistuitteko lapsen kanssa empatiarasteihin? Miltä rastien tehtävät tuntuivat? Antoivatko ne jotain 
uutta ajateltavaa? 
Onko ajatus empatiakyvyn kehittymisestä muuttunut jollain tavoin empatiaprojektiin osallistumisen jäl-
keen? 
Mihin olit tyytyväinen projektissa ja mihin tyytymätön? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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PALAUTEKYSELY HENKILÖKUNNALLE 
EMPATIAKYVYN VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Miltä Empaattiset?-draamaprosessiin osallistuminen tuntui? Mitä jäi mieleen? 
Minkälaiseksi koit lasten draamaprosessin ja tunnetyöprosessin? Minkälaisia asioita tai oivalluksia lap-
set saivat prosesseista? 
Minkälaisiksi koit vanhempainillan empatiarastit? Minkälaisia oivalluksia rasteista saatiin? 
Minkälaisia uusia työtapoja, menetelmiä tai vinkkejä olet saanut työssäsi käytettäväksi? 
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Mihin olit tyytyväinen projektissa ja mihin tyytymätön? Mitä olisit kaivannut lisää? 
Minkälaista positiivista muutosta voisi saada aikaan pitkällä tähtäimellä empatiakyvyn tukemiseen täh-
täävillä menetelmillä? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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Teemahaastattelu 
EMPATIAKYVYN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Kuinka kauan olet työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa? 
Minkälaisia muutoksia lasten empatiataidoissa on ollut näkyvissä työvuosiesi aikana? 
Millä lailla empatiakyvyn/myötäelämisen taito mielestäsi kehittyy? Onko se synnynnäinen ominaisuus 
vai opittavissa oleva taito? Miksi? 
Minkälaisia eroavaisuuksia ikä- ja kehitystasoltaan samalla viivalla olevien lasten empatiakyvyssä olet 
huomannut? 
Millä tavoin empatia- ja tunnetaitojen tukeminen kuuluu päiväkotinne arkeen? 
Minkälaisia lasten empatiakyvyn tukemiseen tähtääviä menetelmiä tai työtapoja olet käyttänyt työssäsi? 
Minkälaisia (tiedostamattomia tai tiedostettuja) keinoja sinulla on arjen työssä lasten empatiakyvyn tu-
kemiseen? 
Minkälaisia tilanteita sinulle on tullut työssäsi vastaan että lapsen myötätuntoisuuden, tunne-ilmaisun ja 
tunteiden tulkitsemisen kehittymiseen ei ole annettu tarpeeksi ohjausta? 
Minkälaisessa tilanteessa? 
Miten toimit itse tilanteessa? 
Minkälaista koulutusta ja tietotaitoa päiväkotinne henkilökunnalla on empatiakyvyn ja tunnetaitojen tu-
kemiseen? 
Minkälainen lisäkoulutus olisi mielestäsi tarpeellista henkilökunnalle lasten empatia- ja tunnetaitojen 
tukemiseen? 
Mitä koet työssäsi suurimmaksi haasteeksi lasten empatiakyvyn tukemisessa? 
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PALAUTEKYSELY HENKILÖKUNNALLE 
EMPATIATAIDON VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Minkälaiseksi koit lasten draamaprosessin ja tunnetyöprosessin? Minkälaisia asioita tai oivalluksia lap-
set saivat empatiaprosessin aikana esitellyistä menetelmistä? 
Minkälaisiksi koit vanhempainillan empatiarastit? Minkälaisia oivalluksia rasteista saatiin? 
Minkälaisia uusia työtapoja, menetelmiä tai vinkkejä olet saanut työssäsi käytettäväksi? 
Mihin olit tyytyväinen projektissa ja mihin tyytymätön? Mitä olisit kaivannut lisää? 
Minkälaista positiivista muutosta voisi saada aikaan pitkällä tähtäimellä empatiakyvyn tukemiseen täh-
täävillä menetelmillä? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!  
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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PALAUTEKYSELY VANHEMMILLE  - PALAUTATHAN VIIMEISTÄÄN 31.1. 
EMPATIATAIDON VAHVISTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 
Millä tavoin tutustuit vanhempainoppaaseen? Mitä uutta se antoi? Mitä jäi mieleen? 
Millä tavoin tutustuitte lapsen kanssa empatialaukun sisältöön? Mitä ajatuksia se herätti? Mikä oli käyt-
tökelpoista? 
Osallistuitteko lapsen kanssa empatiarasteihin? Miltä rastien tehtävät tuntuivat? Antoivatko ne jotain 
uutta ajateltavaa? 
Mihin olit tyytyväinen empatiaprojektissa ja mihin tyytymätön? Olisitko toivonut jotain muuta toimin-
taa? 
KIITOS VASTAUKSISTASI!   
Hanni-Mari Rättö, sosionomiopiskelija, Centria AMK 
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OLINPA KERRAN PIENI ___________ (KUKA/MIKÄ) JA VIETIN PÄI-
VÄT ______________(MISSÄ) PÄIVÄKODISSA. MINUN LEMPIPUU-
HIANI OLIVAT ____________(MIKÄ), _____________(MIKÄ) JA 
______________(MIKÄ). ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ ___________(KUKA) TOI 
MINUT PÄIVÄKOTIIN ______________(MILLÄ). PÄIVÄKODISSA 
MINÄ NÄIN KAVERINI ITKEVÄN ____________(MILLÄ TAVALLA). 
MINÄ MENIN ____________(MILLÄ TAVALLA) KAVERINI LUOKSE 
JA KYSYIN: 
______________________________________________________________
____________(MITÄ)? KAVERINI VASTASI _____________(MILLAI-
SELLA) ÄÄNELLÄ, ETTÄ 
______________________________________________________________
____________(MITÄ). MINÄ HALUSIN OLLA 
_________________(MILLAINEN) KAVERI JOTEN ______________ 
(TEIN MITÄ) JA _______________ (TEIN MITÄ). KAVERINI TULI 
______________(MIKÄ TUNNE) JA MEILLÄ OLI 
______________(MILLAINEN) PÄIVÄ YHDESSÄ. MINÄ OLEN 
______________(MILLAINEN) KAVERI.  
LIITE 13 
TUNNEKARTTA -PALAUTE 
  
 
      LIITE 14 
 
  
Merkitkää ruksilla (x) numeron viereen, monesko empatiasalkun lainaaja perheenne on. Merkitkää omalle rivil-
lenne ruksilla (x) ne empatiasalkun sisällöt joihin tutustuitte. Merkitkää ruksin viereen plusmerkillä (+) ne sisällöt 
jotka tuntuivat hyödyllisiltä empatiataitojen kehittämisen kannalta ja miinusmerkillä (-) ne sisällöt jotka eivät 
tuntuneet ollenkaan hyödyllisiltä empatiataitojen kehittämisen kannalta. 
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1. PROJEKTIN SUUN-
NITTELU
1.1 Projektisuunni-
telma 
2. PROJEKTIN VER-
KOSTOYHTEISTYÖ
2.1 Opinnäytetyö-sopi-
muksen laadinta 
2.2 Aloituspalaveri 
2.3 Yhteistyö-kumppa-
neiden hankinta 
2.4 Projektiviestintä or-
ganisaatioon 
3. PROJEKTIN TIE-
DOTTAMINEN
3.1 Aloituskirjeet kotiin 
3.2 Vanhempainilta 
3.3 Kutsukirjeet empa-
tiarasteille 
4. PROJEKTIN SI-
SÄLLÖN SUUNNIT-
TELU
4.1 Kyselylomakkeiden 
suunnittelu henkilökun-
nalle 
4.2 Kyselylomakkeiden 
suunnittelu vanhem-
mille 
4.3 Teemahaastattelun 
suunnittelu lastentar-
hanopettajalle 
4.4 Interventioiden 
suunnittelu 
5. PROJEKTIN SI-
SÄLLÖN TUOTTAMI-
NEN
5.1 Tunneinterventio 
lapsiryhmään 
5.2 Empatiainterventio 
lapsiryhmään 
5.3 Empatiarastit 
5.4 Vanhempainopas 
5.5 Empatiasalkku 
5.6 Kyselylomakkeet 
henkilökunnalle ja van-
hemmille 
LIITE 15/2 
6.2 Palautekyselyt van-
hemmille 
6.3 Empatiasalkun pa-
lautelomake 
6.4 Toiminnallinen pa-
laute 
6.5 Osallistuva havain-
nointi 
6.6 Projektikokonai-
suuden arviointi 
7. PROJEKTIN PÄÄT-
TÄMINEN
7.1 Projektin rapor-
tointi ja palautus 
7.2 Maturiteetti 
7.3 Lopetuspalaveri 
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